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УК(У)-1 
Способен осуществлять критический анализ 
проблемных ситуаций на основе системного подхода, 
вырабатывать стратегию действий 
Требования ФГОС ВО, СУОС ТПУ 
УК(У)-2 Способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла  Требования ФГОС ВО, СУОС ТПУ 
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Способен организовывать и руководить работой 
команды, вырабатывая командную стратегию для 
достижения поставленной цели 
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рецензии 
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деятельности 
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Способен оценивать результаты научно-технических 
разработок, научных исследований и обосновывать 
собственный выбор, систематизируя и обобщая 
достижения в нефтегазовой отрасли и смежных 
областях 
Требования ФГОС ВО, СУОС ТПУ 
ОПК(У)-6 
Способен участвовать в реализации основных и 
дополнительных профессиональных образовательных 
программ, используя специальные научные и 
профессиональные знания 
Требования ФГОС ВО, СУОС ТПУ 
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ПК(У)-1 
Способность разрабатывать учебно-методическое 
обеспечение программ профессионального обучения, 
а также реализовывать их 
Требования ФГОС ВО, СУОС ТПУ 
Профстандарт: 01.004 
ПК(У)-2 
Способность анализировать и обобщать данные о 
работе технологического оборудования, осуществлять 
контроль, техническое сопровождение и управление 
технологическими процессами в нефтегазовой 
отрасли 
Требования ФГОС ВО, СУОС ТПУ 
Профстандарты: 19.010, 19.026, 
19.055 
ПК(У)-3 
Способность оценивать экономическую 
эффективность инновационных решений в области 
трубопроводного транспорта углеводородов 
Требования ФГОС ВО, СУОС ТПУ 
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эффективную эксплуатацию и работу 
технологического оборудования нефтегазовой 
отрасли 
Требования ФГОС ВО, СУОС ТПУ 
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разработки и реализации проектов, различных 
процессов производственной деятельности на основе 
методики проектирования в нефтегазовой отрасли, а 
также инструктивно-нормативных документов 
Требования ФГОС ВО, СУОС ТПУ 
Профстандарты: 19.010, 19.026, 
19.055 
ПК(У)-7 
Способность применять современные программные 
комплексы для проектирования технических 
устройств, аппаратов и механизмов, технологических 
процессов в соответствии с выбранной сферой 
профессиональной деятельности 
Требования ФГОС ВО, СУОС ТПУ 
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Тема работы:  
«Разработка мероприятий, направленных на обеспечение эффективности и безопасности 
работы газопроводов на основе стабилизации режимов транспорта газа» 
Утверждена приказом директора (дата, номер) 11.02.2021 г. 42-29/с 
 
Срок сдачи студентом выполненной работы: 21.06.2021 г. 
 
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ: 
Исходные данные к работе  
(наименование объекта исследования или 
проектирования; производительность или 
нагрузка; режим работы (непрерывный, 
периодический, циклический и т. д.); вид сырья или 
материал изделия; требования к продукту, 
изделию или процессу; особые требования к 
особенностям функционирования (эксплуатации) 
объекта или изделия в плане безопасности 
эксплуатации, влияния на окружающую среду, 
энергозатратам; экономический анализ и т. д.). 
Объект исследования – компрессорная станция КС-5 
магистрального газопровода «НГПЗ-Парабель-
Кузбасс»; 
Предмет исследования – разработка комплекса 
мероприятий по повышению эффективности 
эксплуатации компрессорной станций. 
Перечень подлежащих 
исследованию, проектированию 
и разработке вопросов  
(аналитический обзор по литературным 
источникам с целью выяснения достижений 
мировой науки техники в рассматриваемой 
области; постановка задачи исследования, 
проектирования, конструирования; содержание 
процедуры исследования, проектирования, 
конструирования; обсуждение результатов 
выполненной работы; наименование 
дополнительных разделов, подлежащих 
разработке; заключение по работе). 
Обзор методов повышения энергетической 
эффективности и работы компрессорных станций; 
Анализ надежности и технического состояния 
оборудования КС; 
Расчет эксплуатационных режимом работы ГПА 
Выработка рекомендаций по повышению 
энергоэффективности. 
Разработка разделов «Финансовый менеджмент, 
ресурсоэффективность и ресурсосбережение» и 
«Социальная ответственность». 
Заключение и выводы по работе. 
Перечень графического 
материала 
(с точным указанием обязательных чертежей) 
Рисунки, схемы, таблицы 
Консультанты по разделам выпускной квалификационной работы 





Романюк В.Б., доцент ОНД 
«Социальная ответственность» Сечин А.И., профессор ООД 
Консультант-лингвист отделения 
иностранных языков ШПИБ Сумцова А.В., старший преподаватель ОИЯ 
Названия разделов, которые должны быть написаны на русском и иностранном 
языках: обзор работ в области энергоэффективной эксплуатации объектов магистральных 
газопроводов 
Дата выдачи задания на выполнение выпускной 
квалификационной работы по линейному графику 17.12.2020 г. 
Задание выдал руководитель / консультант (при наличии): 
Должность ФИО Ученая степень, звание Подпись Дата 
доцент ОНД Шадрина А.В.  д.т.н.  17.12.2020 г. 
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Исходные данные к разделу «Финансовый менеджмент, ресурсоэффективность и 
ресурсосбережение»: 
Стоимость ресурсов научного исследования (НИ): 
материально-технических, энергетических, финансовых, 
информационных и человеческих 
В данном разделе ВКР необходимо представить: 
график выполнения работ, в соответствии с 
ВКР; трудоёмкость выполнения операций; 
нормативно-правовую базу, используемую для 
расчётов; результаты расчётов затрат на 
выполняемые работы; оценить эффективность 
нововведений и др.  
Раздел ВКР должен включать: методику 
расчёта показателей; исходные данные для 
расчёта и их источники; результаты расчётов 
и их анализ. 
Нормы и нормативы расходования ресурсов Нормы расхода материалов, тарифные ставки 
заработной платы рабочих, нормы 
амортизационных отчислений, нормы времени 
на выполнение операций. 
Используемая система налогообложения, ставки налогов, 
отчислений, дисконтирования и кредитования 
Ставка налога на прибыль 20 %; 
Страховые взносы 30 %; 
Налог на добавленную стоимость 20%. 
Перечень вопросов, подлежащих исследованию, проектированию и разработке: 
Оценка коммерческого потенциала, перспективности и 
альтернатив проведения НИ с позиции 
ресурсоэффективности и ресурсосбережения 
Расчет затрат и финансового результата 
реализации проекта 
Планирование и формирование бюджета научных 
исследований 
График выполнения работ 
Определение ресурсной (ресурсосберегающей), 
финансовой, бюджетной, социальной и экономической 
эффективности исследования 
Расчет экономической эффективности 
внедрения новой технологии 
Перечень графического материала (с точным указанием обязательных чертежей): 
График проведения и бюджет НИ проекта 
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Инженерная школа Природных ресурсов Отделение Нефтегазового дела 
Уровень образования 
Магистр 
Направление/специальность 21.04.01 «Нефтегазовое дело» 
профиль «Надежность и 
безопасность объектов 
транспорта и хранения 
углеводородов» 
Тема ВКР:  
Разработка мероприятий, направленных на обеспечение эффективности и безопасности 
работы газопроводов на основе стабилизации режимов транспорта газа 
Исходные данные к разделу «Социальная ответственность»: 
1.Характеристика объекта исследования 
(вещество, материал, прибор, алгоритм, 
методика, рабочая зона) и области его 
применения.  
Объект исследования: оборудование 
компрессорных станций магистрального 
газопровода. 
Область применения: магистральный 
транспорт газа 
Перечень вопросов, подлежащих исследованию, проектированию и разработке: 
1. Правовые и организационные 
вопросы обеспечения безопасности: 
− специальные (характерные при 
эксплуатации объекта исследования, 
проектируемой рабочей зоны) правовые 
нормы трудового законодательства; 
− организационные мероприятия при 
компоновке рабочей зоны. 
1. Трудовой кодекс Российской Федерации от 
30.12.2001 N 197-ФЗ (ред. от 27.12.2018) 
2. ГОСТ 12.2.033-78 ССБТ. Рабочее место при 
выполнении работ стоя. Общие 
эргономические требования. 
3. ГОСТ 12.2.049-80 ССБТ. Оборудование 
производственное. Общие эргономические 
требования. 
4. ГОСТ 21753-76. Система «человек-
машина». Рычаги управления. Общие 
эргономические требования. 
5. СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03. Гигиенические 
требования к персональным электронно-
вычислительным машинам и организации 
работы. 
2. Производственная безопасность: 
2.1 Анализ выявленных вредных и опасных 
факторов; 
2.2 Обоснование мероприятий по 
снижению воздействия. 
Вредные факторы: 
– отклонение показателей микроклимата на 
открытом воздухе; 
– превышение уровней шума; 
– превышение уровней вибрации; 
– недостаточная освещенность рабочей зоны. 
Опасные факторы: 
– утечки токсичных и вредных веществ в 
рабочую зону; 
– движущиеся машины и механизмы 
‒ электрический ток 
‒ пожаро- и взрывоопасность. 
3. Экологическая безопасность: 1. анализ воздействия объекта на атмосферу в 
результате проведения технологических 
операций; 
2. анализ воздействия объекта на литосферу в 
результате образования твердых отходов; 
3. анализ воздействия объекта на гидросферу 
в результате образования сточных вод. 
4. Безопасность в чрезвычайных 
ситуациях: 
−перечень возможных ЧС при разработке и 
эксплуатации проектируемого решения; 
−выбор наиболее типичной ЧС; 
−разработка превентивных мер по 
предупреждению ЧС; 
−разработка действий в результате 
возникшей ЧС и мер по ликвидации её 
последствий. 
Возможные ЧС: пожар на объекте, авария на 
объекте, экологическое загрязнение 
окружающей среды выбросами, попадание 
молнии. 
Наиболее типичная ЧС: пожар на объекте 
 
Дата выдачи задания для раздела по линейному графику  
 
Задание выдал консультант: 
Должность ФИО Ученая степень, 
звание 
Подпись Дата 
профессор ООД Сечин А.И. д.т.н., профессор 
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выполнения выпускной квалификационной работы 
 




Название раздела (модуля) / 
вид работы (исследования) 
Максимальный 
балл раздела (модуля) 
17.12.2020 Введение 10 
27.12.2020 Обзор литературы 8 
8.02.2021 Обзор методов повышения энергетической эффективности и работы компрессорных станций; 7 
21.02.2021 Анализ надежности и технического состояния оборудования КС; 10 
01.03.2021 Расчет эксплуатационных режимом работы ГПА 15 
01.04.2021 Выработка рекомендаций по повышению энергоэффективности. 10 
07.05.2021 Социальная ответственность 10 
13.05.2021 Финансовый менеджмент, ресурсоэффективность и ресурсосбережение 10 
17.05.2021 Заключение 10 
19.05.2021 Презентация 10 
 Итого 100 
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Должность ФИО Ученая степень, 
звание 
Подпись Дата 




Руководитель ООП ФИО Ученая степень, 
звание 
Подпись Дата 
доцент ОНД ИШПР Шадрина А.В. д.т.н., доцент   
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Определения, обозначения, сокращения, 
нормативные ссылки 
Определения, обозначения, сокращения, нормативные ссылки 
Термины и определения 
Газоперекачивающий агрегат: Технологическое устройство, включающее 
привод и нагнетатель, предназначенный для повышения давления в 
магистральном газопроводе. 
Газопровод: Трубопровод, предназначенный для транспорта газа. 
Нагнетатель: Гидравлическая машина, предназначенная для 
преобразования энергии внешнего источника (механической, электрической, 
химической и т.п.) в энергию потока жидкости или газа (потенциальную и (или) 
кинетическую). 
Га.зо.тр.ан.сп.ор.тн.ая ор.га.ни.за.ци.я: Ор.га.ни.за.ци.я, ко.то.ра.я ос.ущ.ес.тв.ля.ет 
тр.ан.сп.ор.ти.ро.вк.у га.за и у ко.то.ро.й ма.ги.ст.ра.ль.ны.е га.зо.пр.ов.од.ы и от.во.ды 
га.зо.пр.ов.од.ов., ко.мп.ре.сс.ор.ны.е ст.ан.ци.и и др.уг.ие пр.ои.зв.од.ст.ве.нн.ые об.ъе.кт.ы 
на.хо.дя.тс.я на пр.ав.е со.бс.тв.ен.но.ст.и ил.и на ин.ых за.ко.нн.ых ос.но.ва.ни.ях. 
Га.зо.тр.ан.сп.ор.тн.ая си.ст.ем.а: Со.во.ку.пн.ос.ть вз.аи.мо.св.яз.ан.ны.х об.ъе.кт.ов., 
со.ст.оя.ща.я из га.зо.пр.ов.од.ов с со.пу.тс.тв.ую.щи.ми со.ор.уж.ен.ия.ми и 
пр.ед.на.зн.ач.ен.на.я дл.я об.ес.пе.че.ни.я га.зо.м по.тр.еб.ит.ел.я. 
Ко.мп.ре.сс.ор.на.я ст.ан.ци.я: Ко.мп.ле.кс со.ор.уж.ен.ий га.зо.пр.ов.од.а 
(ма.ги.ст.ра.ль.но.го.), пр.ед.на.зн.ач.ен.ны.й дл.я ко.мп.ри.ми.ро.ва.ни.я га.за. 
Ко.мп.ре.сс.ор.ны.й це.х: Со.ор.уж.ен.ие., пр.ед.на.зн.ач.ен.но.е дл.я по.дд.ер.жа.ни.я 
за.да.нн.ог.о да.вл.ен.ия в ма.ги.ст.ра.ль.но.м га.зо.пр.ов.од.е и те.хн.ол.ог.ич.ес.ки.х 
па.ра.ме.тр.ов га.за., вк.лю.ча.ющ.ее гр.уп.пу ГПА, те.хн.ол.ог.ич.ес.ки.е си.ст.ем.ы 
оч.ис.тк.и, ос.уш.ки и по.до.гр.ев.а (ох.ла.жд.ен.ия.) га.за. 
Пр.ои.зв.од.ит.ел.ьн.ос.ть га.зо.пр.ов.од.а: Ко.ли.че.ст.во га.за., пр.оп.ус.ка.ем.ое по 
га.зо.пр.ов.од.у в ед.ин.иц.у вр.ем.ен.и.  
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Определения, обозначения, сокращения, 
нормативные ссылки 
Сокращения 
В на.ст.оя.ще.й вы.пу.ск.но.й кв.ал.иф.ик.ац.ио.нн.ой ра.бо.те пр.им.ен.ен.ы 
сл.ед.ую.щи.е со.кр.ащ.ен.ия и об.оз.на.че.ни.я: 
АД – ас.ин.хр.он.ны.й дв.иг.ат.ел.ь; 
АВО – ап.па.ра.т во.зд.уш.но.го ох.ла.жд.ен.ия.; 
АРМ – ав.то.ма.ти.зи.ро.ва.нн.ое ра.бо.че.е ме.ст.о; 
ГПА – га.зо.пе.ре.ка.чи.ва.ющ.ий аг.ре.га.т; 
ГТС – га.зо.тр.ан.сп.ор.тн.ая си.ст.ем.а; 
ГТУ – га.зо.ту.рб.ин.на.я ус.та.но.вк.а; 
ДС – ди.сп.ет.че.рс.ка.я сл.уж.ба.; 
ЕСГ – ед.ин.ая си.ст.ем.а га.зо.сн.аб.же.ни.я; 
КПД – ко.эф.фи.ци.ен.т по.ле.зн.ог.о де.йс.тв.ия.; 
КС – ко.мп.ре.сс.ор.на.я ст.ан.ци.я; 
КЦ – ко.мп.ре.сс.ор.ны.й це.х; 
МГ – ма.ги.ст.ра.ль.ны.й га.зо.пр.ов.од.; 
ПХГ – по.дз.ем.но.е хр.ан.ил.ищ.е га.за.; 
ППР – пл.ан.ов.о–пр.оф.ил.ак.ти.че.ск.ие ра.бо.ты.; 
САУ – си.ст.ем.а ав.то.ма.ти.че.ск.ог.о уп.ра.вл.ен.ия.; 
ТОи.Р – те.хн.ич.ес.ко.е об.сл.уж.ив.ан.ие и ре.мо.нт.; 
ЦБН – це.нт.ро.бе.жн.ый на.гн.ет.ат.ел.ь; 
ЭГПА – эл.ек.тр.оп.ри.во.дн.ой га.зо.пе.ре.ка.чи.ва.ющ.ий аг.ре.га.т.  
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Определения, обозначения, сокращения, 
нормативные ссылки 
Нормативные ссылки 
В на.ст.оя.ще.й ра.бо.те ис.по.ль.зо.ва.ны сс.ыл.ки на сл.ед.ую.щи.е ст.ан.да.рт.ы: 
СП 36.13330.2012 Ма.ги.ст.ра.ль.ны.е тр.уб.оп.ро.во.ды. 
ВРД 39-1.8-055-2002 Ти.по.вы.е те.хн.ич.ес.ки.е тр.еб.ов.ан.ия на 
пр.ое.кт.ир.ов.ан.ие КС, ДКС и КС ПХГ. 
ГОСТ Р 55989-2014 Ма.ги.ст.ра.ль.ны.е га.зо.пр.ов.од.ы Ос.но.вн.ые тр.еб.ов.ан.ия. 
ГОСТ 5542-2014 Га.зы го.рю.чи.е пр.ир.од.ны.е дл.я пр.ом.ыш.ле.нн.ог.о и 
ко.мм.ун.ал.ьн.ог.о–бы.то.во.го на.зн.ач.ен.ия. 
ГОСТ 12.1.003–2014 ССБТ Шу.м Об.щи.е тр.еб.ов.ан.ия бе.зо.па.сн.ос.ти. 
ГОСТ 12.1.007–76 ССБТ Вр.ед.ны.е ве.ще.ст.ва Кл.ас.си.фи.ка.ци.я и об.щи.е 
тр.еб.ов.ан.ия бе.зо.па.сн.ос.ти. 
ГОСТ 12.1.012–2004 ССБТ Ви.бр.ац.ио.нн.ая бе.зо.па.сн.ос.ть Об.щи.е 
тр.еб.ов.ан.ия. 
ГОСТ 30319.1-96.2 «Га.з пр.ир.од.ны.й Ме.то.ды ра.сч.ет.а фи.зи.че.ск.их св.ой.ст.в 
Оп.ре.де.ле.ни.е фи.зи.че.ск.их св.ой.ст.в пр.ир.од.но.го га.за., ег.о ко.мп.он.ен.то.в и 
пр.од.ук.то.в ег.о пе.ре.ра.бо.тк.и 
Са.нПи.Н 2.2.1/2.1.1.1278-03 Ги.ги.ен.ич.ес.ки.е тр.еб.ов.ан.ия к ес.те.ст.ве.нн.ом.у, 
ис.ку.сс.тв.ен.но.му и со.вм.ещ.ен.но.му ос.ве.ще.ни.ю жи.лы.х и об.ще.ст.ве.нн.ых зд.ан.ий. 
Са.нПи.Н 2.2.4.548 – 96 Ги.ги.ен.ич.ес.ки.е тр.еб.ов.ан.ия к ми.кр.ок.ли.ма.ту 
пр.ои.зв.од.ст.ве.нн.ых по.ме.ще.ни.й. 
Са.нПи.Н 2.2.1/2.1.1984-00 Са.ни.та.рн.о-за.щи.тн.ые зо.ны и са.ни.та.рн.ая 
кл.ас.си.фи.ка.ци.я пр.ед.пр.ия.ти.й, со.ор.уж.ен.ий и ин.ых об.ъе.кт.ов. 
СТО 2007.12.18 - «Пр.ав.ил.а те.хн.ич.ес.ко.й эк.сп.лу.ат.ац.ии ма.ги.ст.ра.ль.ны.х 
га.зо.пр.ов.од.ов.» М.: ПАО "ГАЗПРОМ" 
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Реферат 
Вы.пу.ск.на.я кв.ал.иф.ик.ац.ио.нн.ая ра.бо.та 113 с., 6 ри.с., 23 та.бл., 39 ис.то.чн.ик.а  
Кл.юч.ев.ые сл.ов.а: эл.ек.тр.оп.ри.во.дн.ой га.зо.пе.ре.ка.чи.ва.ющ.ий аг.ре.га.т, 
эн.ер.го.эф.фе.кт.ив.но.ст.ь, ко.мп.ре.сс.ор.на.я ст.ан.ци.я, ма.ги.ст.ра.ль.ны.й га.зо.пр.ов.од., 
эн.ер.го.сб.ер.еж.ен.ие. 
Об.ъе.кт ис.сл.ед.ов.ан.ия.: эл.ек.тр.оп.ри.во.дн.ая ко.мп.ре.сс.ор.на.я ст.ан.ци.я  
Об.ла.ст.ь пр.им.ен.ен.ия.: ма.ги.ст.ра.ль.ны.й тр.ан.сп.ор.т га.за. 
Це.ль ра.бо.ты – ра.зр.аб.от.ка ме.ро.пр.ия.ти.й, на.пр.ав.ле.нн.ых на об.ес.пе.че.ни.е 
эф.фе.кт.ив.но.ст.и и бе.зо.па.сн.ос.ти ра.бо.ты га.зо.пр.ов.од.ов на ос.но.ве ст.аб.ил.из.ац.ии 
ре.жи.мо.в тр.ан.сп.ор.та га.за. 
В со.от.ве.тс.тв.ии с по.ст.ав.ле.нн.ой це.ль.ю бы.ли сф.ор.му.ли.ро.ва.ны и ре.ше.ны 
сл.ед.ую.щи.е за.да.чи.: 
1.Об.зо.р ме.то.до.в по.вы.ше.ни.я эн.ер.ге.ти.че.ск.ой эф.фе.кт.ив.но.ст.и и ра.бо.ты 
ко.мп.ре.сс.ор.ны.х ст.ан.ци.й; 
2.Ан.ал.из на.де.жн.ос.ти и те.хн.ич.ес.ко.го со.ст.оя.ни.я об.ор.уд.ов.ан.ия КС; 
3.Ра.сч.ет эк.сп.лу.ат.ац.ио.нн.ых ре.жи.мо.м ра.бо.ты ГПА 
4.Вы.ра.бо.тк.а ре.ко.ме.нд.ац.ий по по.вы.ше.ни.ю эн.ер.го.эф.фе.кт.ив.но.ст.и. 
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Введение 
Те.нд.ен.ци.и в ра.зв.ит.ии га.зо.во.й и ря.да см.еж.ны.х с не.й от.ра.сл.ей 
пр.ом.ыш.ле.нн.ос.ти в да.нн.ый мо.ме.нт в бо.ль.ше.й ст.еп.ен.и за.ви.ся.т от пр.оц.ес.са 
да.ль.не.йш.ег.о со.ве.рш.ен.ст.во.ва.ни.я эк.сп.лу.ат.ац.ии и об.сл.уж.ив.ан.ия си.ст.ем 
тр.уб.оп.ро.во.дн.ог.о тр.ан.сп.ор.та пр.ир.од.ны.х га.зо.в из от.да.ле.нн.ых и ча.ще вс.ег.о 
сл.аб.о ос.во.ен.ны.х ра.йо.но.в в пр.ом.ыш.ле.нн.ые и це.нт.ра.ль.ны.е ра.йо.ны ст.ра.ны  
Пр.оц.ес.с эк.сп.лу.ат.ац.ии ма.ги.ст.ра.ль.ны.х га.зо.пр.ов.од.ов в оп.ти.ма.ль.но.м 
ре.жи.ме ра.бо.ты за.кл.юч.ае.тс.я в пе.рв.ую оч.ер.ед.ь в на.иб.ол.ьш.ем за.де.йс.тв.ов.ан.ии 
по.ка.за.те.ля пр.оп.ус.кн.ой сп.ос.об.но.ст.и пр.и ми.ни.ма.ль.ны.х зн.ач.ен.ия.х 
эн.ер.го.за.тр.ат.ах на тр.ан.сп.ор.ти.ро.вк.у и ко.мп.ри.ми.ро.ва.ни.е га.за по га.зо.пр.ов.од.у  
В св.яз.и с не.пр.ер.ыв.ны.м ро.ст.ом ст.ои.мо.ст.и эн.ер.го.ре.су.рс.ов в ст.ра.не., 
ув.ел.ич.ен.ие.м се.бе.ст.ои.мо.ст.и тр.ан.сп.ор.та га.за., не.во.зо.бн.ов.ля.ем.ос.ть.ю ег.о 
пр.ир.од.ны.х ре.су.рс.ов., ва.жн.ей.ши.ми на.пр.ав.ле.ни.ям.и ра.бо.т в об.ла.ст.и 
тр.уб.оп.ро.во.дн.ог.о тр.ан.сп.ор.та га.зо.в сл.ед.уе.т сч.ит.ат.ь ра.зр.аб.от.ки., 
на.пр.ав.ле.нн.ые на сн.иж.ен.ие и эк.он.ом.ию эн.ер.го.за.тр.ат  
По.вы.ше.ни.е эф.фе.кт.ив.но.ст.и эк.сп.лу.ат.ац.ии га.зо.пе.ре.ка.чи.ва.ющ.их 
аг.ре.га.то.в не.ра.зр.ыв.но св.яз.но с об.ес.пе.че.ни.ем не.об.хо.ди.мо.й 
эн.ер.го.сб.ер.ег.аю.ще.й те.хн.ол.ог.и тр.ан.сп.ор.та га.за., ди.аг.но.ст.ир.ов.ан.ие.м 
ус.та.но.вл.ен.но.го об.ор.уд.ов.ан.ия ГПА, вы.бо.ро.м оп.ти.ма.ль.ны.х ре.жи.мо.в ег.о 
ра.бо.ты  
В на.ст.оя.ще.е вр.ем.я су.ще.ст.ву.ет мн.ож.ес.тв.о ме.ро.пр.ия.ти.й, на.пр.ав.ле.нн.ых 
на по.вы.ше.ни.е эф.фе.кт.ив.но.ст.и об.ор.уд.ов.ан.ия ко.мп.ре.сс.ор.но.й ст.ан.ци.и, в св.яз.и 
с эт.им су.ще.ст.ву.ет не.об.хо.ди.мо.ст.ь вы.бо.ра оп.ти.ма.ль.но.го ме.то.да. 
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1 Обзор методов повышения энергетической эффективности и 
надёжности работы компрессорных станций и магистральных 
газопроводов 
1.1 Обзор работ в области энергоэффективной эксплуатации объектов 
магистральных газопроводов 
ЕСГ РФ яв.ля.ет.ся кр.уп.не.йш.им в ми.ре (ри.су.но.к 1.1) [36], не.пр.ер.ыв.но 
ра.зв.ив.аю.щи.мс.я те.хн.ол.ог.ич.ес.ки.м ко.мп.ле.кс.ом., вк.лю.ча.ющ.им 171,4 ты.с км 
МГ и га.зо.пр.ов.од.ов.-от.во.до.в, 253 ли.не.йн.ых КС, на ко.то.ры.х ус.та.но.вл.ен.о 3852 
га.зо.пе.ре.ка.чи.ва.ющ.их аг.ре.га.то.в (ГПА) об.ще.й мо.щн.ос.ть.ю в 46,7 ты.с МВт 
(та.бл.иц.а 1.1) [18]. 
 
Ри.су.но.к 1.1 – Ед.ин.ая си.ст.ем.а га.зо.сн.аб.же.ни.я РФ  
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Ко.гд.а ре.чь ид.ет о по.до.бн.ых ма.сш.та.ба.х, во.пр.ос.ы на.де.жн.ос.ти., 
эн.ер.го.сб.ер.еж.ен.ия и эн.ер.ге.ти.че.ск.ой эф.фе.кт.ив.но.ст.и пр.ио.бр.ет.аю.т 
ст.ра.те.ги.че.ск.ий ха.ра.кт.ер., и да.же не.зн.ач.ит.ел.ьн.ое сн.иж.ен.ие за.тр.ат мо.же.т 
пр.ив.ес.ти к ощ.ут.им.ом.у эн.ер.го.сб.ер.ег.аю.ще.му эф.фе.кт.у. 
Та.бл.иц.а 1.1 – Ди.на.ми.ка ра.зв.ит.ия ГТС РФ по ос.но.вн.ым 
га.зо.тр.ан.сп.ор.тн.ым ак.ти.ва.м ПАО «Га.зп.ро.м» 
№п/п Па.ра.ме.тр. 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 
1 
Пр.от.яж.ен.но.ст.ь МГ и от.во.до.в 
в од.но.ни.то.чн.ом ис.чи.сл.ен.ии., 
ты.с км. 
161,7 164,7 168,3 168,3 168,9 170,7 171,4 
2 Чи.сл.о ли.не.йн.ых КС, шт. 215 211 222 247 250 250 253 
3 Чи.сл.о ГПА, шт. 3659 3630 3738 3820 3825 3829 3852 
4 Ус.та.но.вл.ен.на.я мо.щн.ос.ть ГПА, ты.с МВт. 42,1 41,7 43,9 45,9 46,1 46,2 46,7 
В ра.мк.ах ПАО «Га.зп.ро.м» ос.но.вн.ые пу.ти ре.ше.ни.я за.да.чи сн.иж.ен.ия 
эн.ер.го.ем.ко.ст.и от.ра.сл.и от.ра.же.ны в «Ко.нц.еп.ци.и эн.ер.го.сб.ер.еж.ен.ия и 
по.вы.ше.ни.я эн.ер.ге.ти.че.ск.ой эф.фе.кт.ив.но.ст.и ПАО «Га.зп.ро.м» [17] Об.ще.ст.во 
об.оз.на.чи.ло об.ес.пе.че.ни.е ре.су.рс.ос.бе.ре.же.ни.я, по.вы.ше.ни.е 
эн.ер.го.эф.фе.кт.ив.но.ст.и пр.оц.ес.со.в пр.ои.зв.од.ст.ва на вс.ех ег.о ст.ад.ия.х 
пе.рв.оо.че.ре.дн.ым.и за.да.ча.ми св.ое.й эк.ол.ог.ич.ес.ко.й по.ли.ти.ки и ко.рп.ор.ат.ив.но.й 
эк.ол.ог.ич.ес.ко.й ст.ра.те.ги.и Пр.об.ле.ма ра.зв.ит.ия те.хн.ол.ог.ий., по.вы.ша.ющ.их 
эф.фе.кт.ив.но.ст.ь ма.ги.ст.ра.ль.но.го тр.ан.сп.ор.та га.за., вх.од.ит в Пе.ре.че.нь 
пр.ио.ри.те.тн.ых на.уч.но.-те.хн.ич.ес.ки.х пр.об.ле.м Об.ще.ст.ва [16]. 
Ис.сл.ед.ов.ан.ия в об.ла.ст.и эн.ер.ге.ти.че.ск.и эф.фе.кт.ив.но.й эк.сп.лу.ат.ац.ии КС 
от.ра.же.ны в ра.бо.та.х сл.ед.ую.щи.х от.еч.ес.тв.ен.ны.х ав.то.ро.в: Бе.ло.ко.нь Н.И., 
По.рш.ак.ов.а Б.П., Би.кч.ен.та.я Р.Н., Ап.ос.то.ло.ва А.А., За.го.ру.че.нк.о В.А., Се.ды.х А.Д., 
Ва.сс.ер.ма.на А.А., За.ри.цк.ог.о С.П., Ив.ан.ов.а В.А и мн.ог.их др.уг.их уч.ен.ых., 
ре.зу.ль.та.ты на.уч.но.го по.ис.ка ко.то.ры.х сл.уж.ат ра.зв.ит.ию га.зо.во.й от.ра.сл.и и 
по.вы.ше.ни.ю её эн.ер.го.эф.фе.кт.ив.но.ст.и.  
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В ра.мк.ах ПАО «Га.зп.ро.м» с це.ль.ю фо.рм.ир.ов.ан.ия ед.ин.ой ба.зы да.нн.ых 
по ре.зу.ль.та.та.м ре.ал.из.ац.ии по.ло.же.ни.й Ко.нц.еп.ци.й эн.ер.го.сб.ер.еж.ен.ия и 
по.вы.ше.ни.я эн.ер.ге.ти.че.ск.ой эф.фе.кт.ив.но.ст.и Об.ще.ст.ва ра.зр.аб.ат.ыв.ае.тс.я 
«Ка.та.ло.г эф.фе.кт.ив.ны.х эн.ер.го.сб.ер.ег.аю.щи.х те.хн.ол.ог.ий в до.бы.че., 
тр.ан.сп.ор.ти.ро.вк.е и по.дз.ем.но.м хр.ан.ен.ии га.за.», в ко.то.ро.м пр.ед.ст.ав.ле.н 
си.ст.ем.ат.из.ир.ов.ан.ны.й пе.ре.че.нь ап.ро.би.ро.ва.нн.ых на об.ъе.кт.ах ПАО 
«Га.зп.ро.м» эн.ер.го.эф.фе.кт.ив.ны.х те.хн.ол.ог.ий и об.ор.уд.ов.ан.ия [15] Ср.ед.и та.ки.х 
ин.но.ва.ци.он.ны.х те.хн.ол.ог.ий сл.ед.уе.т уп.ом.ян.ут.ь пр.им.ен.ен.ие тр.уб с 
вн.ут.ре.нн.им гл.ад.ко.ст.ны.м по.кр.ыт.ие.м в со.че.та.ни.и с вы.со.ко.мо.щн.ым.и ГПА 
Те.хн.ол.ог.ия оп.ро.бо.ва.на пр.и ст.ро.ит.ел.ьс.тв.е Се.ве.ро.-Ев.ро.пе.йс.ко.го МГ с 
ре.зу.ль.та.то.м со.кр.ащ.ен.ия уд.ел.ьн.ой эн.ер.го.ем.ко.ст.и на 30% от ба.зо.во.го ур.ов.ня 
по.ка.за.те.ле.й ЕСГ Не.ма.ло.ва.жн.а за.щи.тн.ая ан.ти.ко.рр.оз.ио.нн.ая фу.нк.ци.я 
вн.ут.ре.нн.ег.о по.кр.ыт.ия., об.ле.гч.аю.ща.я пр.оц.ес.сы оч.ис.тк.и и ди.аг.но.ст.ик.и тр.уб., 
об.ес.пе.чи.ва.ющ.ая чи.ст.от.у тр.ан.сп.ор.ти.ру.ем.ог.о пр.од.ук.та., со.кр.ащ.аю.ща.я 
ра.сх.од.ы на ре.мо.нт (за.ме.ну.) за.по.рн.ой ар.ма.ту.ры На.ко.пл.ен бо.ль.шо.й 
ме.жд.ун.ар.од.ны.й оп.ыт ис.по.ль.зо.ва.ни.я гл.ад.ко.ст.ны.х, по.дт.ве.рж.да.ющ.ий 
эн.ер.ге.ти.че.ск.ую эф.фе.кт.ив.но.ст.ь их пр.им.ен.ен.ия На пр.им.ер.е МГ Ga.s At.ac.am.a 
DN 500 пр.и пр.ои.зв.од.ит.ел.ьн.ос.ти 6 мл.н м³/су.т, пр.ох.од.ящ.ег.о по те.рр.ит.ор.ии 
Ар.ге.нт.ин.ы и Чи.ли., ав.то.ры пр.ов.ел.и оц.ен.ку эф.фе.кт.ив.но.ст.и пр.им.ен.ен.ия 
вн.ут.ре.нн.их гл.ад.ко.ст.ны.х по.кр.ыт.ий Пр.ин.ад.ле.жа.щи.й ар.ге.нт.ин.ск.ой ст.ор.он.е 
уч.ас.то.к (670 км.) им.ел вн.ут.ре.нн.ее гл.ад.ко.ст.но.е по.кр.ыт.ие., МГ на те.рр.ит.ор.ии 
Чи.ли (530 км.) эк.сп.лу.ат.ир.ов.ал.ся бе.з вн.ут.ре.нн.ег.о по.кр.ыт.ия., пр.и пр.оч.их 
ра.вн.ых ус.ло.ви.ях об.ща.я ст.ои.мо.ст.ь эк.сп.лу.ат.ац.ии га.зо.пр.ов.од.а с по.кр.ыт.ие.м 
со.ст.ав.ил.а 40 мл.н до.лл., в сл.уч.ае от.су.тс.тв.ия по.кр.ыт.ия – 60 мл.н до.лл., 
на.иб.ол.ьш.ая эк.он.ом.ия до.ст.иг.ал.ас.ь пр.и вы.со.ки.х об.ъе.ма.х тр.ан.сп.ор.ти.ро.вк.и 
га.за – св.ыш.е 4–6 мл.н м³/де.нь. 
В ра.бо.те [38] по.ка.за.но., чт.о ум.ен.ьш.ен.ие ше.ро.хо.ва.то.ст.и вн.ут.ре.нн.ей 
по.ве.рх.но.ст.и тр.уб.ы с 50 мк.м до 5 мк.м сп.ос.об.ст.ву.ет ро.ст.у по.да.чи га.за с 8,25 
мл.н м³ до 9,91 мл.н м³ в де.нь дл.я тр.уб DN 400, т.е по.чт.и на 18% Та.ки.м об.ра.зо.м, 
на ос.но.ве оф.иц.иа.ль.ны.х да.нн.ых ПАО «Га.зп.ро.м», ис.по.ль.зо.ва.ни.е гл.ад.ко.ст.ны.х 
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по.кр.ыт.ий пр.и пр.оч.их ра.вн.ых ус.ло.ви.ях в це.на.х на 2015 го.д дл.я МГ DN 1200 
мо.же.т со.ст.ав.ля.ть 1,66 мл.н ру.б чи.ст.ой пр.иб.ыл.и в де.нь. 
Та.кж.е в чи.сл.е ре.ше.ни.й, оп.ис.ан.ны.х в «Ка.та.ло.ге.» [15], сл.ед.уе.т от.ме.ти.ть 
пр.им.ен.ен.ие мо.би.ль.ны.х ко.мп.ре.сс.ор.ны.х ст.ан.ци.й (МКС) дл.я от.ка.чк.и 
пр.ир.од.но.го га.за из уч.ас.тк.а МГ, вы.ве.де.нн.ог.о в ре.мо.нт., с це.ль.ю сн.иж.ен.ия 
по.те.рь пр.и об.сл.уж.ив.ан.ии ЕСГ, те.хн.ол.ог.ию сн.иж.ен.ия ра.сх.од.а га.за на СТН КС 
за сч.ет ис.по.ль.зо.ва.ни.я те.пл.от.ы от.ра.бо.та.вш.их пр.од.ук.то.в сг.ор.ан.ия ГТУ дл.я 
по.до.гр.ев.а га.за пе.ре.д др.ос.се.ли.ро.ва.ни.ем., те.хн.ол.ог.ию ла.зе.рн.ог.о об.на.ру.же.ни.я 
и оц.ен.ки эм.ис.си.и пр.ир.од.но.го га.за Та.ки.м об.ра.зо.м, в «Ка.та.ло.ге.» [15] 
пр.ед.ст.ав.ле.ны об.щи.е ре.ше.ни.я, пр.им.ен.яе.мы.е ка.к пр.и пр.ое.кт.ир.ов.ан.ии но.вы.х 
об.ъе.кт.ов ГТС, та.к и пр.и ре.ко.нс.тр.ук.ци.и и эф.фе.кт.ив.но.й эк.сп.лу.ат.ац.ии 
су.ще.ст.ву.ющ.их. 
В ПАО «Га.зп.ро.м» ос.но.вн.ой по.те.нц.иа.л эн.ер.го.сб.ер.еж.ен.ия со.ср.ед.от.оч.ен 
в сф.ер.е тр.ан.сп.ор.ти.ро.вк.и га.за – 82,6% ра.сх.од.а эт.ог.о ос.но.вн.ог.о дл.я от.ра.сл.и 
эн.ер.го.но.си.те.ля пр.их.од.ит.ся на ма.ги.ст.ра.ль.ны.й тр.ан.сп.ор.т, по.эт.ом.у им.ен.но 
зд.ес.ь не.об.хо.ди.мо из.ыс.ки.ва.ть во.зм.ож.но.ст.и эк.он.ом.ии. 
Ра.сс.мо.тр.им ст.ра.те.ги.че.ск.ие ин.но.ва.ци.он.ны.е ме.ро.пр.ия.ти.й по 
об.ес.пе.че.ни.ю эн.ер.го.эф.фе.кт.ив.но.ст.и тр.уб.оп.ро.во.дн.ог.о тр.ан.сп.ор.та га.за пр.и 
пр.ое.кт.ир.ов.ан.ии но.вы.х об.ъе.кт.ов ГТС, ре.ко.нс.тр.ук.ци.и и эф.фе.кт.ив.но.й 
эк.сп.лу.ат.ац.ии су.ще.ст.ву.ющ.их., пр.им.ен.яе.мы.х ПАО «Га.зп.ро.м» [25]. 
Пр.и пр.ое.кт.ир.ов.ан.ии об.ъе.кт.ов ма.ги.ст.ра.ль.ны.х га.зо.пр.ов.од.ов в ПАО 
«Га.зп.ро.м» дл.я по.вы.ше.ни.я эн.ер.го.эф.фе.кт.ив.но.ст.и тр.уб.оп.ро.во.дн.ог.о 
тр.ан.сп.ор.та пр.ир.од.но.го га.за пр.ед.ус.ма.тр.ив.ае.тс.я пр.им.ен.ен.ие сл.ед.ую.ще.го 
ин.но.ва.ци.он.но.го те.хн.ол.ог.ич.ес.ко.го об.ор.уд.ов.ан.ия и те.хн.ич.ес.ки.х си.ст.ем.: 
•тр.уб бо.ль.шо.го ди.ам.ет.ра с вн.ут.ре.нн.им гл.ад.ко.ст.ны.м по.кр.ыт.ие.м, 
по.зв.ол.яю.щи.м сн.из.ит.ь ги.др.ав.ли.че.ск.ие по.те.ри [29]; 
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•га.зо.ту.рб.ин.ны.х ГПА, об.ла.да.ющ.их те.хн.ол.ог.ич.но.ст.ью., вы.со.ко.й 
на.де.жн.ос.ть.ю и эк.он.ом.ич.но.ст.ью., с ни.зк.им.и вы.бр.ос.ам.и то.кс.ич.ны.х ве.ще.ст.в с 
ух.од.ящ.им.и га.за.ми [35]; 
•це.нт.ро.бе.жн.ых ко.мп.ре.сс.ор.ов с вы.со.ки.м ко.эф.фи.ци.ен.то.м по.ле.зн.ог.о 
де.йс.тв.ия.; 
•га.зо.пе.ре.ка.чи.ва.ющ.их аг.ре.га.то.в с эл.ек.тр.оп.ри.во.до.м, ос.на.ще.нн.ых 
ча.ст.от.но.-ре.гу.ли.ру.ем.ым.и пр.ив.од.ам.и; 
•пр.им.ен.ен.ие си.ст.ем.ны.х пр.ог.ра.мм.но.-оп.ти.ми.за.ци.он.ны.х ко.мп.ле.кс.ов.; 
•со.ве.рш.ен.ст.во.ва.ни.е си.ст.ем ав.то.ма.ти.за.ци.и ос.но.вн.ых и 
вс.по.мо.га.те.ль.ны.х пр.оц.ес.со.в дл.я об.ес.пе.че.ни.я ма.ло.лю.дн.ых те.хн.ол.ог.ий.; 
•эл.ек.тр.ос.та.нц.ий со.бс.тв.ен.ны.х ну.жд эк.он.ом.ич.ны.м пр.ив.од.ом с 
по.ни.же.нн.ым ра.сх.од.ом то.пл.ив.а; 
•ап.па.ра.то.в во.зд.уш.но.го ох.ла.жд.ен.ия га.за., им.ею.щи.х вы.со.ку.ю 
те.пл.ов.ую эф.фе.кт.ив.но.ст.ь по.ве.рх.но.ст.ей те.пл.оо.бм.ен.а [26]; 
•ос.на.ще.ни.е те.хн.ол.ог.ич.ес.ко.го об.ор.уд.ов.ан.ия со.вр.ем.ен.ны.ми 
ср.ед.ст.ва.ми из.ме.ре.ни.я по.тр.еб.ле.ни.я эн.ер.го.ре.су.рс.ов. 
На эт.ап.е эк.сп.лу.ат.ац.ии ГТС по.вы.ше.ни.е эн.ер.ге.ти.че.ск.ой эф.фе.кт.ив.но.ст.и 
тр.ан.сп.ор.ти.ро.вк.и га.за и эк.он.ом.ии то.пл.ив.но.го га.за ос.ущ.ес.тв.ля.ет.ся по 
сл.ед.ую.щи.м на.пр.ав.ле.ни.ям.: 
•мо.де.рн.из.ац.ия и ре.ко.нс.тр.ук.ци.я те.хн.ол.ог.ич.ес.ко.го об.ор.уд.ов.ан.ия на 
ко.мп.ре.сс.ор.ны.х ст.ан.ци.ях ГТС; 
•вы.бо.р ра.ци.он.ал.ьн.ых ре.жи.мо.в ко.мп.ре.сс.ор.ны.х ст.ан.ци.й МГ [32]; 
•по.вы.ше.ни.е ур.ов.ня те.хн.ич.ес.ко.го со.ст.оя.ни.я ГПА за сч.ет ул.уч.ше.ни.я 
ка.че.ст.ва ре.мо.нт.ов.; 
•пр.им.ен.ен.ие эн.ер.го.сб.ер.ег.аю.щи.х те.хн.ол.ог.ий пр.и эк.сп.лу.ат.ац.ии и 
ре.мо.нт.е те.хн.ол.ог.ич.ес.ки.х об.ъе.кт.ов КС, га.зо.ра.сп.ре.де.ли.те.ль.ны.х ст.ан.ци.й 
(ГРС) и га.зо.из.ме.ри.те.ль.ны.х ст.ан.ци.й (ГИС), а та.кж.е ли.не.йн.ой ча.ст.и МГ (ЛЧ 
МГ) [24]; 
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•ум.ен.ьш.ен.ие по.те.рь пр.ир.од.но.го га.за на те.хн.ол.ог.ич.ес.ки.х об.ъе.кт.ах 
КС, ли.не.йн.ой ча.ст.и МГ, ГРС за сч.ет вн.ед.ре.ни.я те.хн.ич.ес.ки.х ср.ед.ст.в, 
на.пр.ав.ле.нн.ых на по.вы.ше.ни.е то.чн.ос.ти уч.ет.а ра.сх.од.а га.за на со.бс.тв.ен.ны.е 
те.хн.ол.ог.ич.ес.ки.е ну.жд.ы (СТН); 
•ул.уч.ше.ни.е ги.др.ав.ли.че.ск.ой эф.фе.кт.ив.но.ст.и МГ; 
•сн.иж.ен.ие ра.сх.од.а га.за на те.хн.ол.ог.ич.ес.ки.е ну.жд.ы вс.по.мо.га.те.ль.но.го 
пр.ои.зв.од.ст.ва. 
Пр.и ре.ко.нс.тр.ук.ци.и, мо.де.рн.из.ац.ии те.хн.ол.ог.ич.ес.ко.го об.ор.уд.ов.ан.ия на 
КС, ЛЧ, ГРС, ГИС пр.им.ен.яю.тс.я сл.ед.ую.щи.е эн.ер.го.сб.ер.га.ющ.ие те.хн.ол.ог.ии.: 
•за.ме.на (мо.де.рн.из.ац.ия.) су.ще.ст.ву.ющ.их аг.ре.га.то.в на 
вы.со.ко.эк.он.ом.ич.ны.е ГПА но.во.го по.ко.ле.ни.я с КПД в за.ви.си.мо.ст.и от 
мо.щн.ос.ти от 32 до 39%, об.ес.пе.чи.ва.ющ.ие со.кр.ащ.ен.ие вы.бр.ос.ов вр.ед.ны.х 
ве.ще.ст.в в ат.мо.сф.ер.у; 
•ре.ко.нс.тр.ук.ци.я ГПА с пр.им.ен.ен.ие.м см.ен.но.й пр.от.оч.но.й ча.ст.и 
це.нт.ро.бе.жн.ых ко.мп.ре.сс.ор.ов дл.я по.вы.ше.ни.я эф.фе.кт.ив.но.ст.и ре.жи.мо.в 
ра.бо.ты ко.мп.ре.сс.ор.но.й ст.ан.ци.и пр.и тр.ан.сп.ор.те га.за.; 
•ос.на.ще.ни.е пу.нк.та.ми за.ме.ра ра.сх.од.а тр.ан.сп.ор.ти.ру.ем.ог.о га.за ГТС на 
гр.ан.иц.ах от.ве.тс.тв.ен.но.ст.и эк.сп.лу.ат.ир.ую.щи.х ор.га.ни.за.ци.й; 
•вн.ед.ре.ни.е си.ст.ем ав.то.ма.ти.зи.ро.ва.нн.ог.о уп.ра.вл.ен.ия ГПА и си.ст.ем 
те.ле.ме.ха.ни.ки.; 
•по.вы.ше.ни.е то.чн.ос.ти из.ме.ре.ни.я на ГРС и ГИС пу.те.м 
со.ве.рш.ен.ст.во.ва.ни.я ср.ед.ст.в из.ме.ре.ни.я ра.сх.од.а и ко.ли.че.ст.ва пр.ир.од.но.го 
га.за.; 
•ав.то.ма.ти.за.ци.я уч.ет.а по.тр.еб.ле.ни.я эн.ер.го.ре.су.рс.ов на со.бс.тв.ен.ны.е 
те.хн.ол.ог.ич.ес.ки.е ну.жд.ы; 
•мо.де.рн.из.ац.ия и ав.то.ма.ти.за.ци.я си.ст.ем ко.нт.ро.ля и по.дд.ер.жа.ни.я 
оп.ти.ма.ль.но.й те.мп.ер.ат.ур.ы га.за по.сл.е ре.ду.ци.ро.ва.ни.я на ГРС; 
•ав.то.ма.ти.за.ци.я пр.оц.ес.со.в по.до.гр.ев.а пр.ир.од.но.го га.за на ГРС; 
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•ос.на.ще.ни.е ГПА ко.тл.ам.и ут.ил.из.ат.ор.ам.и, ср.ед.ст.ва.ми 
те.пл.от.ех.ни.че.ск.ог.о ко.нт.ро.ля и ав.то.ма.ти.за.ци.и. 
Ко.мп.ле.кс ме.ро.пр.ия.ти.й по оп.ти.ми.за.ци.и те.хн.ол.ог.ич.ес.ки.х ре.жи.мо.в МГ 
вк.лю.ча.ет оп.ти.ми.за.ци.ю: 
•по.то.ко.в га.за в ЕСГ с уч.ет.ом по.дк.лю.че.ни.я но.вы.х по.тр.еб.ит.ел.ей га.за и 
ис.то.чн.ик.ов га.за.; 
•ре.жи.мо.в ра.бо.ты си.ст.ем.ы ко.мп.ре.сс.ор.на.я ст.ан.ци.я – ма.ги.ст.ра.ль.ны.й 
га.зо.пр.ов.од на ос.но.ве пр.им.ен.ен.ия оп.ти.ми.за.ци.он.ны.х ко.мп.ле.кс.ов 
мо.де.ли.ро.ва.ни.я; 
•ре.жи.мо.в ра.бо.ты ГТС пр.и ис.по.ль.зо.ва.ни.и ме.жс.ис.те.мн.ых пе.ре.мы.че.к и 
ре.гу.ля.то.ро.в да.вл.ен.ия га.за. 
В 2014 го.ду га.зо.тр.ан.сп.ор.тн.ым.и до.че.рн.им.и об.ще.ст.ва.ми ПАО 
«Га.зп.ро.м» бы.ла вы.по.лн.ен.а то.ва.ро.тр.ан.сп.ор.тн.ая ра.бо.та по тр.ан.сп.ор.ти.ро.вк.е 
пр.ир.од.но.го га.за в об.ъе.ме 1531108,7 мл.рд м³·км., пр.и эт.ом те.хн.ол.ог.ич.ес.ки.е 
по.те.ри со.ст.ав.ил.и 2819,1 мл.н м³ Ан.ал.из вы.по.лн.ен.ия Пр.ог.ра.мм.ы 
эн.ер.го.сб.ер.еж.ен.ия ПАО «Га.зп.ро.м» в тр.ан.сп.ор.те га.за по.ка.за.л, чт.о в 2014 го.ду 
на.иб.ол.ее эф.фе.кт.ив.ны.ми в эк.он.ом.ии пр.ир.од.но.го га.за в % от об.ще.й ве.ли.чи.ны 
эк.он.ом.ии бы.ли сл.ед.ую.щи.е на.пр.ав.ле.ни.я: 
•сн.иж.ен.ие за.тр.ат пр.и пр.ов.ед.ен.ии ре.мо.нт.ов и ре.гл.ам.ен.тн.ых ра.бо.т на 
КС, ЛЧ, ГРС – 8,6%; 
•пр.ов.ед.ен.ие ре.мо.нт.ов ГПА дл.я по.вы.ше.ни.я их те.хн.ич.ес.ко.го со.ст.оя.ни.я 
– 17,0%; 
•мо.де.рн.из.ац.ия ил.и за.ме.на об.ор.уд.ов.ан.ия КС, ЛЧ и ГРС – 16,4%; 
•по.вы.ше.ни.е ка.че.ст.ва ди.сп.ет.че.рс.ко.го уп.ра.вл.ен.ия дл.я об.ес.пе.че.ни.я 
ра.ци.он.ал.ьн.ых ре.жи.мо.в ма.ги.ст.ра.ль.но.го тр.ан.сп.ор.та га.за с по.мо.щь.ю 
ра.сч.ет.но.-оп.ти.ми.за.ци.он.ны.х ко.мп.ле.кс.ов – 13, 6%; 
•ре.ал.из.ац.ия ре.су.рс.ос.бе.ре.га.ющ.их ме.ро.пр.ия.ти.й пр.и пр.ов.ед.ен.ии 
ре.мо.нт.ов и ус.тр.ан.ен.ие ут.еч.ек га.за на КС, ЛЧ и ГРС – 11,7%. 
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По др.уг.им ме.ро.пр.ия.ти.ям эк.он.ом.ия пр.ир.од.но.го га.за со.ст.ав.ил.а 2,7% от 
об.ще.й ве.ли.чи.ны эн.ер.го.сб.ер.ег.аю.ще.го эф.фе.кт.а. 
1.2 Диспетчерское управление режимами работы газотранспортной 
системы 
Из гл.ав.ны.х за.да.ч оп.ер.ат.ив.но.-ди.сп.ет.че.рс.ко.го уп.ра.вл.ен.ия мо.жн.о 
вы.де.ли.ть сл.ед.ую.щи.е гр.уп.пы.: 
•ко.нт.ро.ль те.хн.ич.ес.ко.го со.ст.оя.ни.я об.ор.уд.ов.ан.ия га.зо.пр.ов.од.ов.; 
•пр.ог.но.зи.ро.ва.ни.е гр.аф.ик.ов га.зо.по.тр.еб.ле.ни.я; 
•оп.ти.ми.за.ци.я эк.сп.лу.ат.ац.ио.нн.ых ре.жи.мо.в. 
Ко.нт.ро.ль те.хн.ич.ес.ко.го со.ст.оя.ни.я за.кл.юч.ае.тс.я в оп.ре.де.ле.ни.и 
ха.ра.кт.ер.ис.ти.к эл.ем.ен.то.в си.ст.ем.ы, ко.то.ры.е не.об.хо.ди.мы дл.я пр.ов.ед.ен.ия 
ра.сч.ет.ов Ко.нт.ро.ль пр.ов.од.ит.ся в со.от.ве.тс.тв.ии с ре.жи.мо.м пе.ре.ка.чк.и, по 
со.от.ве.тс.тв.ую.ще.й ре.жи.му ме.то.ди.ке. 
Пр.ог.но.зи.ро.ва.ни.е гр.аф.ик.ов га.зо.по.тр.еб.ле.ни.я не.об.хо.ди.мо дл.я 
оп.ре.де.ле.ни.я ва.ри.ан.то.в во.зм.ож.ны.х эк.сп.лу.ат.ац.ио.нн.ых ре.жи.мо.в Ре.зу.ль.та.ты 
мо.гу.т бы.ть ис.по.ль.зо.ва.ны пр.и оп.ер.ат.ив.но.м пл.ан.ир.ов.ан.ии и уп.ра.вл.ен.ии 
ре.жи.ма.ми пе.ре.ка.чк.и. 
За.да.чи тр.ет.ье.й ка.те.го.ри.и вы.по.лн.яю.тс.я дл.я по.вы.ше.ни.я эк.он.ом.ич.но.ст.и 
и на.де.жн.ос.ти тр.ан.сп.ор.та га.за за сч.ет вы.бо.ра оп.ти.ма.ль.но.го ре.жи.ма 
пе.ре.ка.чк.и. 
Га.зо.пр.ов.од.ы об.ла.да.ют за.па.со.м пр.оч.но.ст.и, чт.о да.ет во.зм.ож.но.ст.ь 
эк.сп.лу.ат.ир.ов.ат.ь их в те.че.ни.е ус.та.но.вл.ен.ны.х ср.ок.ов сл.уж.бы бе.зо.па.сн.о Пр.и 
эт.ом не.об.хо.ди.мо со.бл.юд.ен.ие те.хн.ич.ес.ко.го об.сл.уж.ив.ан.ия и те.хн.ол.ог.ий 
эк.сп.лу.ат.ац.ии [28]. 
Но ав.ар.ии сл.уч.аю.тс.я да.же на га.зо.пр.ов.од.ах., не ис.че.рп.ав.ши.х 
ам.ор.ти.за.ци.он.ны.й ср.ок сл.уж.бы. 
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К ос.но.вн.ым фа.кт.ор.ам ав.ар.ий.ны.х ра.зр.уш.ен.ий от.но.ся.тс.я: 
•на.пр.яж.ен.ия от ме.ха.ни.че.ск.их и те.мп.ер.ат.ур.ны.х во.зд.ей.ст.ви.й на ст.ен.ку 
тр.уб.ы; 
•не.до.ст.ат.оч.на.я ра.бо.та эл.ек.тр.ох.им.ич.ес.ко.й за.щи.ты. 
Пр.и ис.кл.юч.ен.ии эт.их фа.кт.ор.ов га.зо.пр.ов.од мо.же.т ра.бо.та.ть дл.ит.ел.ьн.ое 
вр.ем.я в бе.за.ва.ри.йн.ом ре.жи.ме. 
Де.фе.кт.ы в тр.уб.оп.ро.во.де мо.гу.т во.зн.ик.ат.ь вс.ле.дс.тв.ие ци.кл.ич.ес.ки.х 
на.гр.уз.ок., ко.то.ры.е во.зн.ик.аю.т в пр.оц.ес.се эк.сп.лу.ат.ац.ии га.зо.пр.ов.од.а 
Со.вр.ем.ен.но.е ди.аг.но.ст.ир.ов.ан.ие га.зо.пр.ов.од.ов до.лж.но бы.ть ор.ие.нт.ир.ов.ан.о 
на ре.ше.ни.е пр.об.ле.мы оп.ре.де.ле.ни.я чи.сл.ен.ны.х зн.ач.ен.ий на.пр.яж.ен.ий в 
тр.уб.оп.ро.во.де и на сн.иж.ен.ие де.йс.тв.ия на.гр.уз.ок на ст.ен.ки тр.уб.оп.ро.во.да и 
св.ар.ны.е шв.ы. 
Ма.ги.ст.ра.ль.ны.е га.зо.пр.ов.од.ы во вр.ем.я эк.сп.лу.ат.ац.ии по.дв.ер.же.ны 
фл.ук.ту.ац.ия.м да.вл.ен.ия Фл.ук.ту.ац.ии га.за яв.ля.ют.ся пр.ич.ин.ой ци.кл.ич.ес.ко.го 
ха.ра.кт.ер.а на.пр.яж.ен.ий., ко.то.ры.й, в св.ою оч.ер.ед.ь, ув.ел.ич.ив.ае.т ск.ло.нн.ос.ть 
га.зо.пр.ов.од.а к ра.зр.уш.ен.ию [23]. 
Ст.ац.ио.на.рн.ое да.вл.ен.ие в ме.нь.ше.й ст.еп.ен.и ок.аз.ыв.ае.т вл.ия.ни.е на 
ра.бо.то.сп.ос.об.но.ст.ь га.зо.пр.ов.од.а, в от.ли.чи.е от фл.ук.ту.ац.ий., т.е пе.ре.хо.дн.ых 
пр.оц.ес.со.в Фл.ук.ту.ац.ии в пе.ри.од эк.сп.лу.ат.ац.ии мо.гу.т ок.аз.ат.ь су.ще.ст.ве.нн.ое 
вл.ия.ни.е на ав.ар.ий.но.ст.ь га.зо.пр.ов.од.а По.эт.ом.у ак.ту.ал.ьн.ой яв.ля.ет.ся за.да.ча 
ми.ни.ми.зи.ро.ва.ть фл.ук.ту.ац.ии да.вл.ен.ия в га.зо.пр.ов.од.е, че.го мо.жн.о до.би.ть.ся 
пу.те.м оп.ти.ми.за.ци.и ре.жи.мо.в ра.бо.ты га.зо.пр.ов.од.а. 
За.да.ча по.ис.ка оп.ти.ма.ль.но.го ре.жи.ма яв.ля.ет.ся до.ст.ат.оч.но сл.ож.но.й, 
по.ск.ол.ьк.у тр.еб.уе.тс.я на.хо.ди.ть оп.ти.ма.ль.ны.й ре.жи.м не то.ль.ко ло.ка.ль.но (дл.я 
од.ин.оч.но.й КС), а дл.я вс.ей си.ст.ем.ы в це.ло.м.. 
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По.ст.ан.ов.ка за.да.чи пр.и оп.ти.ми.за.ци.и ре.жи.ма ра.бо.ты га.зо.тр.ан.сп.ор.тн.ой 
си.ст.ем.ы фо.рм.ул.ир.уе.тс.я в ка.че.ст.ве ми.ни.ми.за.ци.и не.ко.то.ро.й це.ле.во.й 
фу.нк.ци.и Ва.жн.ым во.пр.ос.ом яв.ля.ет.ся вы.бо.р кр.ит.ер.ия оп.ти.ма.ль.но.ст.и. 
На се.го.дн.яш.ни.й де.нь ос.но.вн.ым кр.ит.ер.ие.м оп.ти.ма.ль.но.ст.и ре.жи.ма 
ра.бо.ты га.зо.тр.ан.сп.ор.тн.ой си.ст.ем.ы яв.ля.ет.ся ми.ни.ми.за.ци.я 
эн.ер.го.по.тр.еб.ле.ни.я, и ка.к сл.ед.ст.ви.е, ми.ни.ми.за.ци.я ра.сх.од.а то.пл.ив.но.го га.за. 
Та.кж.е к кр.ит.ер.ия.м оп.ти.ма.ль.но.ст.и мо.жн.о от.не.ст.и: 
•ис.кл.юч.ен.ие дл.ит.ел.ьн.ых пр.ос.то.ев.; 
•ув.ел.ич.ен.ие за.па.са га.за в си.ст.ем.е; 
•об.ес.пе.че.ни.е ус.то.йч.ив.ых ре.жи.мо.в. 
Ми.ни.му.м пе.ре.кл.юч.ен.ия ре.жи.мо.в си.ло.во.го об.ор.уд.ов.ан.ия пр.и пе.ре.хо.де 
на но.ву.ю пр.ои.зв.од.ит.ел.ьн.ос.ть та.кж.е мо.же.т яв.ля.ть.ся кр.ит.ер.ие.м 
оп.ти.ма.ль.но.ст.и Об.ес.пе.че.ни.е да.нн.ог.о кр.ит.ер.ия бу.де.т сп.ос.об.ст.во.ва.ть 
ум.ен.ьш.ен.ию ам.пл.ит.уд.ы ко.ле.ба.ни.я да.вл.ен.ия в си.ст.ем.е, те.м са.мы.м бу.де.т 
по.вы.ша.ть.ся ра.бо.то.сп.ос.об.но.ст.ь га.зо.пр.ов.од.а. 
На ур.ов.не Це.нт.ра.ль.но.го пр.ои.зв.од.ст.ве.нн.о-ди.сп.ет.че.рс.ко.го 
де.па.рт.ам.ен.та ПАО «Га.зп.ро.м» и в до.че.рн.их га.зо.тр.ан.сп.ор.тн.ых об.ще.ст.ва.х 
вн.ед.ре.н пр.ог.ра.мм.ны.й ко.мп.ле.кс мо.де.ли.ро.ва.ни.я «Ас.тр.а-га.з». 
Ко.мп.ре.сс.ор.на.я ст.ан.ци.я, с по.зи.ци.и пр.ои.зв.од.ст.ве.нн.о-ди.сп.ет.че.рс.ко.го 
уп.ра.вл.ен.ия., яв.ля.ет.ся эл.ем.ен.то.м во.зд.ей.ст.ви.я на ре.жи.м ра.бо.ты 
га.зо.тр.ан.сп.ор.тн.ой си.ст.ем.ы Ма.те.ма.ти.че.ск.ий ап.па.ра.т по мо.де.ли.ро.ва.ни.ю 
ре.жи.мо.в ра.бо.ты ко.мп.ре.сс.ор.ны.х ст.ан.ци.й яв.ля.ет.ся не.от.ъе.мл.ем.ой ча.ст.ью 
ко.мп.ле.кс.ов оп.ти.ми.за.ци.и и мо.де.ли.ро.ва.ни.я ре.жи.мо.в ра.бо.ты ко.мп.ре.сс.ор.ны.х 
ст.ан.ци.й и га.зо.тр.ан.сп.ор.тн.ых си.ст.ем. 
Ре.жи.мы ра.бо.ты га.зо.ту.рб.ин.ны.х ус.та.но.во.к и це.нт.ро.бе.жн.ых 
ко.мп.ре.сс.ор.ов в со.ст.ав.е га.зо.пе.ре.ка.чи.ва.ющ.их аг.ре.га.то.в в на.ст.оя.ще.е вр.ем.я 
пр.ио.бр.ел.и бо.ль.шу.ю пр.ак.ти.че.ск.ую зн.ач.им.ос.ть. 
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Су.ще.ст.ву.ет ря.д ме.ро.пр.ия.ти.й, пр.ов.од.им.ых дл.я оп.ти.ми.за.ци.и 
те.хн.ол.ог.ич.ес.ки.х ре.жи.мо.в: 
•по.дк.лю.че.ни.е но.вы.х по.тр.еб.ит.ел.ей ил.и ис.то.чн.ик.ов га.за.; 
•пр.им.ен.ен.ие оп.ти.ми.за.ци.он.ны.х ко.мп.ле.кс.ов мо.де.ли.ро.ва.ни.я дл.я 
на.хо.жд.ен.ия оп.ти.ма.ль.но.го ре.жи.ма ра.бо.ты си.ст.ем.ы; 
•ис.по.ль.зо.ва.ни.е ме.жс.ис.те.мн.ых пе.ре.мы.че.к и ре.гу.ля.то.ро.в да.вл.ен.ия 
га.за. 
Со.ве.рш.ен.ст.во.ва.ни.е ди.сп.ет.че.рс.ко.го уп.ра.вл.ен.ия в це.ля.х 
ра.ци.он.ал.из.ац.ии ре.жи.мо.в ма.ги.ст.ра.ль.но.го тр.ан.сп.ор.та га.за по.ср.ед.ст.во.м 
ра.сч.ет.но.-оп.ти.ми.за.ци.он.ны.х ко.мп.ле.кс.ов пр.ив.ел.о к эк.он.ом.ии пр.ир.од.но.го га.за 
на 13,6% от об.ще.й эк.он.ом.ии га.за в 2014 го.ду [27]. 
По.ср.ед.ст.во.м ди.сп.ет.че.рс.ко.го уп.ра.вл.ен.ия ос.ущ.ес.тв.ля.ет.ся по.ст.оя.нн.ый 
ко.нт.ро.ль и ан.ал.из се.те.й, а та.кж.е ок.аз.ыв.ае.тс.я уп.ра.вл.яю.ще.е во.зд.ей.ст.ви.е на 
ни.х в сл.уч.ае не.об.хо.ди.мо.ст.и Ко.нт.ро.ль пр.ои.зв.од.ит.ся сл.ед.ую.щи.ми ме.то.да.ми.: 
•ан.ал.из.ом ре.жи.мн.ых по.ка.за.те.ле.й; 
•ра.сч.ет.ам.и га.зо.вы.х ба.ла.нс.ов.; 
•оп.ти.ми.за.ци.он.ны.м и пр.ог.но.зн.ым мо.де.ли.ро.ва.ни.ем.; 
•ав.то.ма.ти.за.ци.ей по.дд.ер.жк.и пр.ин.ят.ия ре.ше.ни.й. 
Пр.и от.кл.он.ен.ии от за.да.нн.ог.о ре.жи.ма ра.бо.ты га.зо.пр.ов.од.а во.зн.ик.ае.т 
не.об.хо.ди.мо.ст.ь в пе.ре.оц.ен.ке си.ту.ац.ии и пр.ин.ят.ии ре.ше.ни.я по ра.бо.те 
те.хн.ол.ог.ич.ес.ко.го об.ор.уд.ов.ан.ия. 
Пр.ои.зв.од.ст.ве.нн.о-ди.сп.ет.че.рс.ка.я сл.уж.ба вы.по.лн.яе.т сл.ед.ую.щи.е 
ос.но.вн.ые фу.нк.ци.и: 
•со.хр.ан.ен.ие ус.та.но.вл.ен.но.го ре.жи.ма тр.ан.сп.ор.та га.за.; 
•мо.ни.то.ри.нг эк.сп.лу.ат.ац.ио.нн.ых па.ра.ме.тр.ов те.хн.ол.ог.ич.ес.ко.го 
об.ор.уд.ов.ан.ия ко.мп.ре.сс.ор.ны.х ст.ан.ци.й, га.зо.ра.сп.ре.де.ли.те.ль.ны.х ст.ан.ци.й и 
ли.не.йн.ой ча.ст.и; 
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•ко.нт.ро.ль ка.че.ст.ва га.за.; 
•ре.гу.ли.ро.вк.а по.ло.же.ни.я кр.ан.ов.; 
•ко.нт.ро.ль по.ст.уп.ле.ни.я и ра.сп.ре.де.ле.ни.я пл.ан.ов.ых об.ъе.мо.в га.за.; 
•ко.нт.ро.ль вы.по.лн.ен.ия пл.ан.ов.о-пр.ед.уп.ре.ди.те.ль.ны.х ра.бо.т, те.ку.ще.го и 
ка.пи.та.ль.но.го и ав.ар.ий.но.го ре.мо.нт.а; 
•ра.сп.оз.на.ва.ни.е ав.ар.ий.ны.х си.ту.ац.ий на га.зо.пр.ов.од.ах и их 
ло.ка.ли.за.ци.я; 
•до.ку.ме.нт.ир.ов.ан.ие об.ст.ан.ов.ки с по.дг.от.ов.ка от.че.тн.ой ин.фо.рм.ац.ии.; 
•пе.ре.да.ча оп.ер.ат.ив.но.й и ре.жи.мн.о-те.хн.ол.ог.ич.ес.ко.й ин.фо.рм.ац.ии на 
вы.ше.ст.оя.щи.й ур.ов.ен.ь уп.ра.вл.ен.ия. 
Ре.жи.м ра.бо.ты га.зо.пр.ов.од.а мо.же.т из.ме.ня.ть.ся., в та.ки.х сл.уч.ая.х 
ди.сп.ет.че.ру не.об.хо.ди.мо са.мо.ст.оя.те.ль.но на ко.ро.тк.ий пр.ом.еж.ут.ок вр.ем.ен.и 
ра.зр.аб.ат.ыв.ат.ь ре.жи.м в за.ви.си.мо.ст.и от си.ту.ац.ии Пр.и по.вы.ше.ни.и 
те.мп.ер.ат.ур.ы ил.и пр.и на.ст.уп.ле.ни.и вы.хо.дн.ых ра.сх.од га.за сн.иж.ае.тс.я В та.ко.м 
сл.уч.ае ди.сп.ет.че.р до.лж.ен ра.зр.аб.от.ат.ь оп.ер.ат.ив.ны.й ре.жи.м, пр.и ко.то.ро.м 
бу.де.т об.ес.пе.чи.ва.ть.ся ми.ни.ма.ль.но.е ко.ли.че.ст.во ра.бо.та.ющ.их аг.ре.га.то.в. 
В ра.бо.те [34] ра.сс.мо.тр.ен.ы ре.жи.мы фу.нк.ци.он.ир.ов.ан.ия 
га.зо.тр.ан.сп.ор.тн.ой си.ст.ем.ы в ус.ло.ви.ях дл.ит.ел.ьн.ой эк.сп.лу.ат.ац.ии пр.и 
не.об.хо.ди.мо.ст.и пе.ре.хо.до.в с од.но.й пр.ои.зв.од.ит.ел.ьн.ос.ти на др.уг.ую 
Пр.ед.ло.же.н ал.го.ри.тм дл.я ум.ен.ьш.ен.ия ко.ли.че.ст.ва пе.ре.кл.юч.ен.ий 
об.ор.уд.ов.ан.ия си.ст.ем.ы пр.и из.ме.не.ни.и пр.ои.зв.од.ит.ел.ьн.ос.ти с пр.им.ен.ен.ие.м 
ме.то.да дв.ум.ер.но.го ди.на.ми.че.ск.ог.о пр.ог.ра.мм.ир.ов.ан.ия. 
В ра.бо.те [19] ра.сс.мо.тр.ен.а си.ст.ем.а, пр.им.ен.яе.ма.я на Ур.ен.го.йс.ко.м 
ме.ст.ор.ож.де.ни.и пр.и по.яв.ле.ни.и не.шт.ат.ны.х си.ту.ац.ий дл.я по.дд.ер.жк.и 
пр.ин.ят.ия ре.ше.ни.й В да.нн.ой си.ст.ем.е по.ми.мо ма.те.ма.ти.че.ск.их мо.де.ле.й та.кж.е 
ис.по.ль.зу.ют.ся ме.ха.ни.зм.ы эк.сп.ер.тн.ой си.ст.ем.ы и ал.го.ри.тм.ы «ес.ли.-то.-ин.ач.е» 
Та.ки.м об.ра.зо.м пр.ои.сх.од.ит ав.то.ма.ти.зи.ро.ва.нн.ый ан.ал.из и по.мо.щь в пр.ин.ят.ии 
ре.ше.ни.я, пр.и эт.ом че.ло.ве.че.ск.ий фа.кт.ор ми.ни.ми.зи.ру.ет.ся. 
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На ос.но.ве пр.ов.ед.ен.но.го в гл.ав.е ан.ал.из.а мо.гу.т бы.ть сф.ор.му.ли.ро.ва.н 
сл.ед.ую.щи.й вы.во.д: дл.я по.вы.ше.ни.я на.де.жн.ос.ти ма.ги.ст.ра.ль.но.го тр.ан.сп.ор.та 
га.за су.ще.ст.ву.ет по.тр.еб.но.ст.ь в ра.зр.аб.от.ке ме.ро.пр.ия.ти.й по сн.иж.ен.ию 
ам.пл.ит.уд.ы из.ме.не.ни.я да.вл.ен.ия га.за и по.ря.дк.а пр.ин.ят.ия ре.ше.ни.й пр.и 
ре.гу.ли.ро.ва.ни.и ре.жи.мо.в ра.бо.ты га.зо.тр.ан.сп.ор.тн.ой си.ст.ем.ы. 
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2 Технологические режимы транспортировки природного газа по 
магистральным газопроводам  
На се.го.дн.яш.ни.й де.нь пр.ир.од.ны.й га.з яв.ля.ет.ся гл.ав.ны.м то.пл.ив.ны.м 
эл.ем.ен.то.м эн.ер.ге.ти.че.ск.ог.о ко.мп.ле.кс.а Ро.сс.ии и бо.ль.ши.нс.тв.а эк.он.ом.ич.ес.ки 
ра.зв.ит.ых ст.ра.н Ев.ро.пы и вс.ег.о ми.ра Со.гл.ас.но [20], на ег.о до.лю пр.их.од.ит.ся 
бо.ле.е 22 % об.ъе.мо.в по.тр.еб.ле.ни.я вс.ех ви.до.в ис.то.чн.ик.ов с оп.ер.еж.аю.ще.й 
ди.на.ми.ко.й ро.ст.а до 2050 го.да  
До.бы.ча уг.ле.во.до.ро.до.в яв.ля.ет.ся оч.ен.ь до.ро.го.ст.оя.щи.м пр.оц.ес.со.м В 
ре.зу.ль.та.те че.го., в от.ра.сл.и пр.ин.ят ря.д но.рм.ат.ив.ны.х до.ку.ме.нт.ов., в ко.то.ры.е 
вх.од.ит и «Ко.нц.еп.ци.я по эн.ер.го.эф.фе.кт.ив.но.ст.и тр.ан.сп.ор.та га.за.» [17], ко.то.ры.е 
ре.гл.ам.ен.ти.ру.ют ма.кс.им.ал.ьн.о эф.фе.кт.ив.но.е ис.по.ль.зо.ва.ни.е пр.ир.од.ны.х 
ре.су.рс.ов (уг.ле.во.до.ро.до.в) и ма.кс.им.ал.ьн.о эф.фе.кт.ив.но.е пр.им.ен.ен.ие 
со.вр.ем.ен.ны.х те.хн.ол.ог.ий дл.я ос.ущ.ес.тв.ле.ни.я тр.ан.сп.ор.ти.ро.вк.и от ме.ст 
до.бы.чи до по.тр.еб.ит.ел.я. 
Ра.ци.он.ал.ьн.ая эк.сп.лу.ат.ац.ия пр.ом.ыш.ле.нн.ых об.ъе.кт.ов тр.уб.оп.ро.во.дн.ог.о 
тр.ан.сп.ор.та., ко.нт.ро.ль и ан.ал.из па.ра.ме.тр.ов., вл.ия.ющ.их на ре.жи.мы пе.ре.ка.чк.и, 
а та.кж.е пр.ед.уп.ре.жд.ен.ие ав.ар.ий.ны.х си.ту.ац.ий яв.ля.ют.ся ст.ра.те.ги.че.ск.и 
ва.жн.ым.и за.да.ча.ми дл.я ра.зв.ит.ия га.зо.во.й пр.ом.ыш.ле.нн.ос.ти  
В на.ст.оя.ще.е вр.ем.я на пр.ед.пр.ия.ти.ях га.зо.во.й пр.ом.ыш.ле.нн.ос.ти 
об.ра.ща.ют се.рь.ез.но.е вн.им.ан.ие на пр.об.ле.мы оп.ти.ма.ль.но.го уп.ра.вл.ен.ия 
га.зо.тр.ан.сп.ор.тн.ой си.ст.ем.ой., а та.кж.е во.пр.ос.ы до.ст.ов.ер.но.й оц.ен.ки и пр.ог.но.за 
ре.жи.ма тр.ан.сп.ор.та га.за в пр.оц.ес.се оп.ер.ат.ив.но.го ре.гу.ли.ро.ва.ни.я с уч.ет.ом 
фа.кт.ич.ес.ко.го те.хн.ич.ес.ко.го со.ст.оя.ни.я об.ор.уд.ов.ан.ия Св.яз.ан.но эт.о с ро.ст.ом 
ст.ои.мо.ст.и эн.ер.го.ре.су.рс.ов., ув.ел.ич.ен.ие.м се.бе.ст.ои.мо.ст.и тр.ан.сп.ор.ти.ро.вк.и 
га.за и не.во.зо.бн.ов.ля.ем.ос.ть.ю пр.ир.од.ны.х ре.су.рс.ов.  
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Пр.ин.ци.пы., за.кл.ад.ыв.аю.щи.ес.я в уп.ра.вл.ен.ие си.ст.ем.ам.и га.зо.сн.аб.же.ни.я, 
те.сн.о св.яз.ан.ы с ис.то.ри.ей ра.зв.ит.ия га.зо.во.й пр.ом.ыш.ле.нн.ос.ти в ст.ра.не.: 
ра.сп.ол.ож.ен.ие кр.уп.не.йш.их ме.ст.ор.ож.де.ни.й и их де.би.т, ра.сп.ол.ож.ен.ие и 
за.пр.ос.ы кр.уп.не.йш.их по.ст.ав.щи.ко.в Та.ки.м об.ра.зо.м, по.ли.ти.че.ск.ая и 
эк.он.ом.ич.ес.ка.я со.ст.ав.ля.ющ.ие га.зо.во.й от.ра.сл.и вс.ег.да тр.еб.ов.ал.и об.ес.пе.че.ни.е 
пл.ан.ов.ых за.да.ни.й, ко.то.ры.е ст.ав.ил.ис.ь ис.хо.дя из пр.ое.кт.ны.х (ма.кс.им.ал.ьн.ых.) 
мо.щн.ос.те.й тр.уб.оп.ро.во.до.в Га.зо.пр.ов.од.ы, в св.ою оч.ер.ед.ь, пр.ое.кт.ир.ов.ал.ис.ь 
ис.хо.дя их по.тр.еб.но.ст.ей и ну.жд по.тр.еб.ит.ел.ей., но., с те.че.ни.ем вр.ем.ен.и, 
из.ме.не.ни.ем по.ли.ти.че.ск.их и эк.он.ом.ич.ес.ки.х си.ту.ац.ий в ст.ра.не., ме.ня.ют.ся и 
за.пр.ос.ы по.тр.еб.ит.ел.ей и от.де.ль.ны.х ре.ги.он.ов.: дл.я об.ес.пе.че.ни.я од.ни.х 
ст.ан.ов.ит.ся ну.жн.о бо.ль.ше.е ко.ли.че.ст.во га.за., дл.я др.уг.их же., на.об.ор.от., ме.нь.ше. 
Та.ки.м об.ра.зо.м, ра.сс.мо.тр.им тр.и во.зм.ож.ны.х со.ст.оя.ни.я 
га.зо.по.тр.еб.ле.ни.я: 
1 Га.зо.пр.ов.од ра.бо.та.ет по св.ои.м пр.ое.кт.ны.м па.ра.ме.тр.ам и 
уд.ов.ле.тв.ор.яе.т по.тр.еб.но.ст.и по.тр.еб.ит.ел.я То.гд.а уп.ра.вл.ен.ие ГТС св.од.ит.ся к 
по.дд.ер.жа.ни.ю пр.ое.кт.ны.х па.ра.ме.тр.ов., во.пр.ос.ы эк.он.ом.ии то.пл.ив.но.го га.за и 
оп.ти.ми.за.ци.и ре.жи.мо.в тр.ан.сп.ор.та., в та.ко.м сл.уч.ае., то.же ра.сс.ма.тр.ив.аю.тс.я, но 
не яв.ля.ют.ся пр.ио.ри.те.тн.ым.и  
2 По.тр.еб.но.ст.и пр.ев.ыш.аю.т во.зм.ож.но.ст.и га.зо.пр.ов.од.а В эт.ом сл.уч.ае., 
ка.к ед.ин.ст.ве.нн.о во.зм.ож.ны.й ва.ри.ан.т, ре.ше.ни.ем яв.ля.ет.ся то.ль.ко 
ст.ро.ит.ел.ьс.тв.о до.по.лн.ит.ел.ьн.ой ни.тк.и тр.уб.оп.ро.во.да., та.к ка.к ра.бо.та.ть на 
зн.ач.ен.ия.х, пр.ев.ыш.аю.щи.х пр.ое.кт.ны.е, не.во.зм.ож.но. 
3 Сн.иж.ен.ие за.гр.уз.ки га.зо.тр.ан.сп.ор.тн.ой си.ст.ем.ы пр.ив.од.ит к 
не.об.хо.ди.мо.ст.и об.ес.пе.че.ни.я ра.бо.ты на не.пр.ое.кт.ны.х ре.жи.ма.х эк.сп.лу.ат.ац.ии 
Пр.ич.ин.ам.и сн.иж.ен.ия об.ъёмо.в тр.ан.сп.ор.та мо.гу.т бы.ть ка.к ис.то.ще.ни.е за.па.со.в 
га.за кр.уп.не.йш.их ме.ст.ор.ож.де.ни.й ил.и ди.ве.рс.иф.ик.ац.ия по.то.ко.в га.за за сч.ет 
от.кр.ыт.ия но.вы.х, та.к и со.кр.ащ.ен.ие сп.ро.са на га.з по пр.ич.ин.е кр.из.ис.ны.х 
яв.ле.ни.й Та.ки.м об.ра.зо.м, ос.об.ен.но.ст.ь ре.жи.мо.в ра.бо.ты мн.ог.их 
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га.зо.тр.ан.сп.ор.тн.ых си.ст.ем в на.ст.оя.ще.е вр.ем.я со.ст.ои.т в то.м, чт.о об.ъе.мы 
тр.ан.сп.ор.ти.ро.вк.и га.за ст.ал.и су.ще.ст.ве.нн.о ни.же пр.ое.кт.ны.х ве.ли.чи.н Эт.о 
пр.ив.од.ит к не.до.ис.по.ль.зо.ва.ни.ю мо.щн.ос.ти КС, ра.зг.ру.зк.е ли.не.йн.ой ча.ст.и МГ 
и, ка.к сл.ед.ст.ви.е, по.вы.ше.нн.ом.у ра.сх.од.у ТЭР на тр.ан.сп.ор.т га.за. 
Сн.иж.ен.ие за.гр.уз.ки ГТС су.ще.ст.ве.нн.о ра.сш.ир.яе.т во.зм.ож.но.ст.и 
ма.не.вр.ир.ов.ан.ия ре.жи.ма.ми ра.бо.ты га.зо.тр.ан.сп.ор.тн.ых си.ст.ем Та.к, ва.ри.ан.ты 
тр.ан.сп.ор.ти.ро.вк.и га.за мо.гу.т пр.ед.ус.ма.тр.ив.ат.ь ре.ал.из.ац.ию ра.зл.ич.ны.х 
ко.нф.иг.ур.ац.ий ГТС, пр.ед.по.ла.га.ющ.их эк.сп.лу.ат.ац.ию КС с ма.кс.им.ал.ьн.ым.и 
(ил.и бл.из.ки.ми к ни.м) ст.еп.ен.ям.и сж.ат.ия ли.бо с не.вы.со.ки.ми ст.еп.ен.ям.и сж.ат.ия 
(за сч.ет см.ещ.ен.ия ра.бо.чи.х то.че.к ГПА в пр.ав.ую зо.ну га.зо.ди.на.ми.че.ск.их 
ха.ра.кт.ер.ис.ти.к ЦБН ил.и сн.иж.ен.ия чи.сл.а об.ор.от.ов ва.ло.в ЦБН) В за.ви.си.мо.ст.и 
от вы.бр.ан.но.й ко.нф.иг.ур.ац.ии ГТС, за.тр.ат.ы ТЭР на тр.ан.сп.ор.т га.за мо.гу.т 
зн.ач.ит.ел.ьн.о от.ли.ча.ть.ся., чт.о и де.ла.ет ак.ту.ал.ьн.ой те.му оп.ти.ми.за.ци.и ре.жи.мо.в 
ра.бо.ты тр.уб.оп.ро.во.дн.ог.о тр.ан.сп.ор.та га.зо.об.ра.зн.ых уг.ле.во.до.ро.до.в. 
2.1 Критерии оптимизации режимов работы КС 
В со.от.ве.тс.тв.ии с [14], ре.зу.ль.та.то.м ре.ше.ни.я за.да.чи уп.ра.вл.ен.ия 
об.ъе.ма.ми пе.ре.ка.чк.и яв.ля.ет.ся вы.бо.р ра.сп.ре.де.ле.ни.я да.вл.ен.ий га.за и сх.ем 
ра.бо.ты ко.мп.ре.сс.ор.но.го це.ха (КЦ), ре.жи.мы ра.бо.ты ГПА, др.уг.ог.о 
те.хн.ол.ог.ич.ес.ко.го об.ор.уд.ов.ан.ия и ин.ых па.ра.ме.тр.ов пр.и ка.ко.м-то за.да.нн.ом 
кр.ит.ер.ии., ко.то.ры.й пр.ед.ст.ав.ля.ет со.бо.й це.ле.ву.ю фу.нк.ци.ю, им.ею.щу.ю ря.д 
те.хн.ол.ог.ич.ес.ки.х ог.ра.ни.че.ни.й. 
Та.ки.ми кр.ит.ер.ия.ми яв.ля.ют.ся.: 
•ми.ни.му.м эн.ер.ге.ти.че.ск.их ил.и ст.ои.мо.ст.ны.х за.тр.ат на тр.ан.сп.ор.т га.за 
пр.и за.да.нн.ых об.ъе.ма.х и да.вл.ен.ия.х на вх.од.ах./вы.хо.да.х МГ; 
•ми.ни.му.м от.кл.он.ен.ия от за.да.нн.ог.о ре.жи.ма.; 
•ми.ни.му.м да.вл.ен.ий на вх.од.ах дл.я по.дд.ер.жа.ни.я за.да.нн.ых об.ъе.мо.в; 
•ма.кс.им.ум ак.ку.му.ля.ци.и га.за в тр.уб.оп.ро.во.да.х; 
•ма.кс.им.ал.ьн.ая пр.ои.зв.од.ит.ел.ьн.ос.ть ГТС. 
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В со.от.ве.тс.тв.ии с [13], пр.и вы.бо.ре кр.ит.ер.ие.в ру.ко.во.дс.тв.ую.тс.я 
не.пр.ер.ыв.но.ст.ью те.хн.ол.ог.ич.ес.ко.го пр.оц.ес.са по.ст.ав.ки пр.ир.од.но.го га.за 
по.тр.еб.ит.ел.ю  
Кр.ит.ер.ие.м оп.ти.ми.за.ци.и пр.и ра.сч.ет.е но.рм.ат.ив.но.го пл.ан.ов.ог.о ре.жи.ма 
яв.ля.ет.ся ми.ни.му.м за.тр.ат ТЭР на ко.мп.ри.ми.ро.ва.ни.е Та.ки.м об.ра.зо.м, вы.бо.р 
кр.ит.ер.ия вл.еч.ет за со.бо.й не.об.хо.ди.мо.ст.ь ре.ше.ни.я сл.ож.но.й ал.ге.бр.аи.че.ск.и-
ге.ом.ет.ри.че.ск.ой за.да.чи., на ос.но.ва.ни.и ко.то.ро.й пр.ов.од.ят ит.ер.ац.ию 
оп.ти.ма.ль.ны.х те.хн.ич.ес.ки.х ус.ло.ви.й эк.сп.лу.ат.ац.ии Ра.сч.ет вы.по.лн.яю.т с 
ис.по.ль.зо.ва.ни.ем пр.ог.ра.мм.но.-вы.чи.сл.ит.ел.ьн.ых ко.мп.ле.кс.ов., пр.ед.ст.ав.ле.нн.ых 
в от.ра.сл.ев.ом фо.нд.е га.зо.тр.ан.сп.ор.тн.ог.о пр.ед.пр.ия.ти.я в ви.де ал.го.ри.тм.ов и 
пр.ог.ра.мм. 
Та.ки.м об.ра.зо.м, оп.ти.ми.за.ци.я ре.жи.мо.в пе.ре.ка.чк.и пр.ед.ст.ав.ля.ет со.бо.й 
ра.ци.он.ал.из.ац.ию ра.бо.ты ко.мп.ре.сс.ор.ны.х ст.ан.ци.й ма.ги.ст.ра.ль.но.го 
га.зо.пр.ов.од.а и за.кл.юч.ае.тс.я в: 
•пе.ре.ра.сп.ре.де.ле.ни.и на.гр.уз.ки ме.жд.у КС 
•вы.бо.ре сх.ем.ы ко.мп.ри.ми.ро.ва.ни.я пр.ир.од.но.го га.за с ми.ни.ма.ль.ны.ми 
эн.ер.го.за.тр.ат.ам.и, ко.то.ры.м со.от.ве.тс.тв.уе.т ми.ни.ма.ль.на.я вн.ут.ре.нн.яя 
мо.щн.ос.ть., на.иб.ол.ьш.ий по.ли.тр.оп.ич.ес.ки.й КПД и оп.ти.ма.ль.на.я ст.еп.ен.ь 
сж.ат.ия (т.е бл.из.ка.я по зн.ач.ен.ию па.сп.ор.тн.ым да.нн.ым.) пр.и за.да.нн.ой 
пр.ои.зв.од.ит.ел.ьн.ос.ти пе.ре.ка.чк.и. 
Эн.ер.го.за.тр.ат.ы мо.гу.т ра.зл.ич.ат.ьс.я в за.ви.си.мо.ст.и от пр.ив.од.а 
на.гн.ет.ат.ел.я: 
•дл.я КС, об.ор.уд.ов.ан.ны.х га.зо.вы.ми мо.то.ко.мп.ре.сс.ор.ам.и ил.и пр.ив.од.ом 
от га.зо.ту.рб.ин.ны.х ус.та.но.во.к (ГТУ) – эт.о ра.сх.од то.пл.ив.но.го га.за. 
•дл.я це.нт.ро.бе.жн.ых на.гн.ет.ат.ел.ей (ЦБН) с эл.ек.тр.оп.ри.во.до.м – эт.о 
ра.сх.од эл.ек.тр.ич.ес.ко.й эн.ер.ги.и. 
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Уд.ел.ьн.ые эн.ер.го.за.тр.ат.ы – эт.о от.но.ше.ни.е об.щи.х эн.ер.го.за.тр.ат к 





=   
гд.е .удW – эн.ер.го.за.тр.ат.ы; 
W – уд.ел.ьн.ые эн.ер.го.за.тр.ат.ы; 
СТQ – ра.сх.од га.за за ед.ин.иц.у вр.ем.ен.и пр.и ст.ан.да.рт.ны.х ус.ло.ви.ях. 
Бо.ле.е по.лн.ым кр.ит.ер.ие.м оп.ти.ма.ль.но.го пе.ре.ра.сп.ре.де.ле.ни.я на.гр.уз.ки 
ме.жд.у ГПА яв.ля.ет.ся ми.ни.му.м уд.ел.ьн.ых то.пл.ив.но.-эн.ер.ге.ти.че.ск.их за.тр.ат 
пр.и уч.ет.е ре.ал.ьн.ог.о те.хн.ич.ес.ко.го со.ст.оя.ни.я ГПА Сн.иж.ен.ие КПД и ро.ст 
мо.щн.ос.ти пр.и од.но.й и то.й же пр.ои.зв.од.ит.ел.ьн.ос.ти го.во.ри.т об ух.уд.ше.ни.и 
те.хн.ич.ес.ко.го со.ст.оя.ни.я ма.ши.ны. 
2.2 Факторы, влияющие на режимы работы КС 
2.2.1 Сезонное изменение режима потребления газа 
Ре.жи.м по.тр.еб.ле.ни.я га.за – ра.сх.од об.ъе.ма га.за по.тр.еб.ит.ел.ем за 
оп.ре.де.ле.нн.ый пе.ри.од вр.ем.ен.и (су.тк.и, не.де.ля., го.д) Со.зд.ан.ие си.ст.ем 
га.зо.сн.аб.же.ни.я ра.йо.но.в и го.ро.до.в пр.ои.сх.од.ит ис.хо.дя из пр.ое.кт.ов., ко.то.ры.е 
вк.лю.ча.ют в се.бя го.до.во.й ра.сх.од га.за ка.жд.ым из по.тр.еб.ит.ел.ей. 
Вс.е по.тр.еб.ит.ел.и га.за в го.ро.де ис.по.ль.зу.ют ег.о не.ра.вн.ом.ер.но Та.ки.м 
об.ра.зо.м, ис.хо.дя из вы.бр.ан.но.го пр.ом.еж.ут.ка вр.ем.ен.и ра.зл.ич.аю.т се.зо.нн.ую., 
су.то.чн.ую., ча.со.ву.ю не.ра.вн.ом.ер.но.ст.и По.тр.еб.ле.ни.е га.за за.ви.си.т от мн.ог.их 
ус.ло.ви.й, та.ки.х, на.пр.им.ер., ка.к: кл.им.ат.ич.ес.ки.е ус.ло.ви.я, ст.еп.ен.и 
за.гр.уж.ен.но.ст.и пр.ед.пр.ия.ти.й, га.зо.об.ор.уд.ов.ан.ие.м кв.ар.ти.р Ме.ня.ющ.ее.ся 
га.зо.по.тр.еб.ле.ни.е, в св.ою оч.ер.ед.ь, оч.ен.ь си.ль.но ск.аз.ыв.ае.тс.я на 
эк.он.ом.ич.ес.ки.х по.ка.за.те.ля.х си.ст.ем.ы га.зо.сн.аб.же.ни.я и, че.м ме.нь.ше по.да.ча 
пр.ир.од.но.го га.за со.от.ве.тс.тв.уе.т сп.ро.су на не.го., те.м ме.нь.ше на.де.жн.ос.ть эт.ой 
си.ст.ем.ы. 
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Ре.жи.м по.тр.еб.ле.ни.я га.за по ме.ся.ца.м го.да оп.ис.ыв.ае.тс.я го.до.вы.ми 
гр.аф.ик.ам.и, ко.то.ры.е ст.ро.ят в пр.ед.по.ло.же.ни.и по.ст.оя.нн.ог.о ра.сх.од.а в те.че.ни.е 
ка.жд.ог.о ме.ся.ца Гр.аф.ик.и по.зв.ол.яю.т пр.ав.ил.ьн.о пл.ан.ир.ов.ат.ь сп.ро.с на га.з, 
оп.ре.де.ля.ть не.об.хо.ди.му.ю мо.щн.ос.ть по.тр.еб.ит.ел.ей.-ре.гу.ля.то.ро.в, пл.ан.ир.ов.ат.ь 
ре.мо.нт.ны.е ра.бо.ты на га.зо.вы.х се.тя.х и их со.ор.уж.ен.ия.х Гр.аф.ик.и ст.ро.ят дл.я 
вс.ех по.тр.еб.ит.ел.ей го.ро.да., ра.зд.ел.ив их на гр.уп.пы Вн.ач.ал.е по ос.и ор.ди.на.т 
от.кл.ад.ыв.аю.т ра.сх.од.ы га.за по.тр.еб.ит.ел.ям.и с на.им.ен.ьш.ей не.ра.вн.ом.ер.но.ст.ью 
(пр.ом.ыш.ле.нн.ос.ть.ю и эл.ек.тр.ос.та.нц.ия.ми.), да.ле.е ко.мм.ун.ал.ьн.о-бы.то.вы.ми 
по.тр.еб.ит.ел.ям.и и, на.ко.не.ц, ра.сх.од.ы га.за на от.оп.ле.ни.е и ве.нт.ил.яц.ию 
По.лу.че.нн.ый гр.аф.ик ха.ра.кт.ер.из.уе.тс.я ма.кс.им.ал.ьн.ым по.тр.еб.ле.ни.ем в зи.мн.ие 
ме.ся.цы и ми.ни.ма.ль.ны.м — в ле.тн.ие На.иб.ол.ьш.ую не.ра.вн.ом.ер.но.ст.ь 
по.тр.еб.ле.ни.я га.за со.зд.ае.т от.оп.ит.ел.ьн.ая на.гр.уз.ка.: че.м бо.ль.ше до.ля эт.ой 
на.гр.уз.ки., те.м бо.ль.ше не.ра.вн.ом.ер.но.ст.ь. 
Не.ра.вн.ом.ер.но.ст.ь гр.аф.ик.а се.зо.нн.ог.о по.тр.еб.ле.ни.я ха.ра.кт.ер.из.уе.тс.я 
дв.ум.я ко.эф.фи.ци.ен.та.ми.: не.ра.вн.ом.ер.но.ст.и по.тр.еб.ле.ни.я, ра.вн.ым от.но.ше.ни.ю 
ра.сх.од.а га.за за да.нн.ый ме.ся.ц к ср.ед.не.ме.ся.чн.ом.у ра.сх.од.у за го.д (мо.щн.ос.тн.ая 
ха.ра.кт.ер.ис.ти.ка.), и не.сб.ал.ан.си.ро.ва.нн.ос.ти го.до.во.го по.тр.еб.ле.ни.я, ра.вн.ым 
от.но.ше.ни.ю ко.ли.че.ст.ва га.за., по.тр.еб.ля.ем.ог.о бо.ль.ше (ил.и ме.нь.ше.) ср.ед.не.го 
ур.ов.ня., к го.до.во.му по.тр.еб.ле.ни.ю (об.ъе.мн.ая ха.ра.кт.ер.ис.ти.ка.). 
Ин.ог.да се.зо.нн.ая не.ра.вн.ом.ер.но.ст.ь по.тр.еб.ле.ни.я га.за ус.тр.ан.яе.тс.я 
вв.ед.ен.ие.м пр.ин.уд.ит.ел.ьн.ог.о гр.аф.ик.а по.тр.еб.ле.ни.я Пр.и эт.ом пр.ом.ыш.ле.нн.ые 
пр.ед.пр.ия.ти.я яв.ля.ют.ся бу.фе.рн.ым по.тр.еб.ит.ел.ем., сг.ла.жи.ва.ющ.им 
не.ра.вн.ом.ер.но.ст.ь ра.сх.од.а В зи.мн.ее вр.ем.я та.ки.е пр.ед.пр.ия.ти.я от.кл.юч.аю.т от 
га.зо.во.й се.ти В эт.о вр.ем.я он.и ис.по.ль.зу.ют др.уг.ой ви.д то.пл.ив.а (уг.ол.ь, ма.зу.т) 
Ле.то.м их по.дк.лю.ча.ют к га.зо.во.й се.ти На.иб.ол.ее ра.ци.он.ал.ьн.ым ре.ше.ни.ем 
во.пр.ос.а по.кр.ыт.ия не.ра.вн.ом.ер.но.ст.и яв.ля.ет.ся хр.ан.ен.ие ле.тн.их из.бы.тк.ов га.за 
в по.дз.ем.но.м хр.ан.ил.ищ.е вб.ли.зи ра.йо.на по.тр.еб.ле.ни.я с вы.да.че.й их в пе.ри.од 
по.вы.ше.нн.ог.о по.тр.еб.ле.ни.я в го.ро.дс.ку.ю се.ть В эт.ом сл.уч.ае до.ст.иг.ае.тс.я 
по.лн.ая за.гр.уз.ка га.зо.пр.ов.од.а в те.че.ни.е го.да Пр.еж.де че.м со.ор.уж.ат.ь по.дз.ем.но.е 
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га.зо.хр.ан.ил.ищ.е на за.да.нн.ый об.ъе.м хр.ан.ен.ия., на.до оп.ре.де.ли.ть ко.ли.че.ст.во 
га.за., по.тр.еб.ля.ем.ог.о в те.че.ни.е вс.ег.о го.да Ко.гд.а бу.ду.т по.дс.чи.та.ны го.до.во.й 
об.ъе.м по.тр.еб.ле.ни.я и еж.ем.ес.яч.ны.е ра.сх.од.ы га.за., мо.жн.о сп.ла.ни.ро.ва.ть об.ъе.м 
хр.ан.ил.ищ.а, ко.то.ры.й см.ож.ет вы.ро.вн.ят.ь се.зо.нн.ую не.ра.вн.ом.ер.но.ст.ь 
га.зо.по.тр.еб.ле.ни.я Пр.и тр.ан.сп.ор.те га.за по ма.ги.ст.ра.ль.но.му га.зо.пр.ов.од.у в 
те.че.ни.е го.да не.об.хо.ди.мо., чт.об.ы бы.ла до.ст.иг.ну.та ег.о по.лн.ая за.гр.уз.ка., та.к 
ка.к, то.ль.ко в эт.ом сл.уч.ае., ст.ои.мо.ст.ь пе.ре.ка.чк.и бу.де.т на.им.ен.ьш.ая. 
2.2.2 Целостность магистральных трубопроводов 
Од.но.й из ва.жн.ей.ши.х пр.об.ле.м тр.уб.оп.ро.во.дн.ог.о тр.ан.сп.ор.та яв.ля.ет.ся 
со.хр.ан.ен.ие но.рм.ал.ьн.ог.о со.ст.оя.ни.я ли.не.йн.ой ча.ст.и пр.ом.ыс.ло.вы.х и 
ма.ги.ст.ра.ль.ны.х тр.уб.оп.ро.во.до.в Дл.я вы.яв.ле.ни.я де.фе.кт.ов и оп.ре.де.ле.ни.я 
из.но.са тр.уб.оп.ро.во.да пр.ов.од.ят ВТД, по ре.зу.ль.та.та.м ко.то.ро.й по.вр.еж.де.нн.ый 
уч.ас.то.к вы.во.дя.т в ре.мо.нт Не.см.от.ря на то., чт.о са.м вы.во.д уч.ас.тк.а в ре.мо.нт уж.е 
вл.ия.ет на ре.жи.м пе.ре.ка.чк.и и тр.еб.уе.т пе.ре.хо.да на ба.йп.ас.ну.ю ли.ни.ю, по.сл.е 
ре.мо.нт.ны.х ра.бо.т на уч.ас.то.к мо.же.т бы.ть на.ло.же.но ог.ра.ни.че.ни.е по да.вл.ен.ию., 
чт.о по.тр.еб.уе.т сн.из.ит.ь ра.бо.че.е да.вл.ен.ие на пр.ед.ше.ст.ву.ющ.их уч.ас.тк.ах и 
по.вы.си.ть на по.сл.ед.ую.щи.х, чт.об.ы вы.де.рж.ат.ь не.об.хо.ди.мо.е по.тр.еб.ит.ел.ю 
да.вл.ен.ие на вы.хо.де Та.кж.е ко.мп.ре.сс.ор.ны.е ст.ан.ци.и по.сл.е ре.мо.нт.но.го уч.ас.тк.а 
бу.ду.т пе.ре.гр.уж.ен.ы и, со.от.ве.тс.тв.ен.но., эт.о пр.ив.ед.ет к по.ни.же.ни.ю 
эн.ер.го.эф.фе.кт.ив.но.ст.и и по.вы.ше.ни.ю эк.сп.лу.ат.ац.ио.нн.ых за.тр.ат  
В ис.сл.ед.ов.ан.ия.х [22] по.дч.ер.ки.ва.ет.ся., чт.о, не.см.от.ря на се.рь.ез.ну.ю 
оч.ис.тк.у га.за пе.ре.д пу.ск.ом ег.о в МГ, во.зм.ож.но ос.та.то.чн.ое со.де.рж.ан.ие 
тв.ер.ды.х ча.ст.иц в тр.ан.сп.ор.ти.ру.ем.ой ср.ед.е Ма.кс.им.ал.ьн.ом.у из.но.су 
по.дв.ер.га.ют.ся ме.ст.а по.во.ро.та тр.уб.оп.ро.во.да., т.к по.то.к га.за ме.ня.ет 
на.пр.ав.ле.ни.е, а со.от.ве.тс.тв.ен.но., и вз.ве.ше.нн.ые в не.м ча.ст.иц.ы ок.аз.ыв.аю.т 
во.зд.ей.ст.ви.е на вн.ут.ре.нн.юю ча.ст.ь ГП На ро.вн.ом уч.ас.тк.е га.зо.пр.ов.од.а 
аб.ра.зи.вн.ом.у из.но.су по.дв.ер.же.на ег.о до.нн.ая ча.ст.ь, а об.ус.ло.вл.ен.о эт.о те.м, чт.о 
по.д де.йс.тв.ие.м си.лы тя.же.ст.и тв.ер.ды.е ча.ст.иц.ы ст.ре.мя.тс.я вн.из и, 
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со.от.ве.тс.тв.ен.но., на.иб.ол.ьш.ее во.зд.ей.ст.ви.е ок.аз.ыв.аю.т им.ен.но на до.нн.ую ча.ст.ь 
тр.уб.оп.ро.во.да  
Та.кж.е на це.ло.ст.но.ст.ь га.зо.пр.ов.од.а ок.аз.ыв.ае.т не.по.ср.ед.ст.ве.нн.ое 
вл.ия.ни.е ок.аз.ыв.ае.т ко.рр.оз.ия Он.а оп.ре.де.ля.ет.ся вн.еш.не.й ср.ед.ой., то ес.ть то.й 
ср.ед.ой., в ко.то.ро.й на.хо.ди.тс.я га.зо.пр.ов.од Та.ки.м об.ра.зо.м ра.зл.ич.аю.т 
ат.мо.сф.ер.ну.ю, жи.дк.ос.тн.ую и по.дз.ем.ну.ю (по.чв.ен.ну.ю) ко.рр.оз.ии Пр.и 
на.дз.ем.но.й ил.и на.зе.мн.ой пр.ок.ла.дк.е га.зо.пр.ов.од.а, ко.рр.оз.ия пр.ои.сх.од.ит в 
ат.мо.сф.ер.е, пр.и ег.о по.дв.од.но.й пр.ок.ла.дк.е во.зд.ей.ст.ви.е ок.аз.ыв.ае.т жи.дк.ая 
ср.ед.а и, со.от.ве.тс.тв.ен.но тв.ер.да.я ср.ед.а пр.и по.дз.ем.но.й ук.ла.дк.е, гд.е и 
пр.ои.сх.од.ит по.чв.ен.на.я ко.рр.оз.ия Вс.е пе.ре.чи.сл.ен.ны.е ви.ды ко.рр.оз.ии пр.ив.од.ят 
к ра.зр.уш.ен.ию га.зо.пр.ов.од.а, а, со.от.ве.тс.тв.ен.но., вл.ия.ют на ре.жи.мы пе.ре.ка.чк.и 
пр.ир.од.но.го га.за Уч.ас.тк.и, ос.об.о по.дв.ер.же.нн.ые ко.рр.оз.ио.нн.ом.у из.но.су., 
не.об.хо.ди.мо ог.ра.ни.чи.ва.ть по да.вл.ен.ию., чт.о пр.ив.ед.ет к не ра.ци.он.ал.ьн.ом.у 
ра.сп.ре.де.ле.ни.ю на.гр.уз.ки на ко.мп.ре.сс.ор.ны.х ст.ан.ци.ях., а ка.к сл.ед.ст.ви.е, 
пе.ре.ра.сх.од.у то.пл.ив.но.-эн.ер.ге.ти.че.ск.их ре.су.рс.ов. 
2.2.3 Гидратообразование 
Ги.др.ат.ы от.кл.ад.ыв.аю.тс.я на вн.ут.ре.нн.их ст.ек.ах тр.уб.оп.ро.во.да те.м са.мы.м 
по.ни.жа.я ег.о эф.фе.кт.ив.ны.й ди.ам.ет.р и, ка.к сл.ед.ст.ви.е, пр.оп.ус.кн.ую 
сп.ос.об.но.ст.ь тр.уб.оп.ро.во.да Эт.о пр.ив.од.ит к па.де.ни.ю да.вл.ен.ия., ст.ан.ов.ит.ся 
не.об.хо.ди.мо.й до.по.лн.ит.ел.ьн.ая за.гр.уз.ка ко.мп.ре.сс.ор.ны.х ст.ан.ци.й и, 
со.от.ве.тс.тв.ен.но., ра.ст.ут эк.сп.лу.ат.ац.ио.нн.ые за.тр.ат.ы Бо.ле.е то.го., ги.др.ат.ы мо.гу.т 
пе.ре.ме.ща.ть.ся по тр.уб.оп.ро.во.ду в по.то.ке ср.ед.ы, а их ск.оп.ле.ни.е со.зд.ае.т 
ги.др.ат.ны.е пр.об.ки., сп.ос.об.ны.е за.ку.по.ри.ть тр.уб.оп.ро.во.д, чт.о пр.ив.од.ит ес.ли не 
к по.лн.ой ос.та.но.вк.е пе.ре.ка.чк.и, то к чр.ез.ме.рн.ом.у по.вы.ше.ни.ю да.вл.ен.ия на КС. 
Га.зо.вы.е ги.др.ат.ы – тв.ер.да.я фо.рм.а пр.ир.од.но.го га.за., об.ра.зу.ем.ая в 
ре.зу.ль.та.те на.ли.чи.я ги.др.ат.оо.бр.аз.ую.ще.го ве.ще.ст.ва., во.ды и оп.ре.де.ле.нн.ых 
те.рм.об.ар.ич.ес.ки.х ус.ло.ви.й. 
Дл.я об.ра.зо.ва.ни.я ги.др.ат.а не.об.хо.ди.мы сл.ед.ую.щи.е тр.и ус.ло.ви.я: 
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•Бл.аг.оп.ри.ят.ны.е те.рм.об.ар.ич.ес.ки.е ус.ло.ви.я Об.ра.зо.ва.ни.ю ги.др.ат.ов 
бл.аг.оп.ри.ят.ст.ву.ет со.че.та.ни.е ни.зк.ой те.мп.ер.ат.ур.ы и вы.со.ко.го да.вл.ен.ия. 
•На.ли.чи.е ги.др.ат.оо.бр.аз.ую.ще.го ве.ще.ст.ва К ги.др.ат.оо.бр.аз.ую.щи.м 
ве.ще.ст.ва.м от.но.ся.тс.я ме.та.н, эт.ан., дв.уо.ки.сь уг.ле.ро.да и др. 
•До.ст.ат.оч.но.е ко.ли.че.ст.во во.ды Во.ды не до.лж.но бы.ть ни сл.иш.ко.м 
мн.ог.о, ни сл.иш.ко.м ма.ло Сп.ос.об.но.ст.ь во.ды об.ра.зо.вы.ва.ть ги.др.ат.ы 
об.ъя.сн.яе.тс.я на.ли.чи.ем в не.й во.до.ро.дн.ых св.яз.ей. 
То.чн.ые зн.ач.ен.ия те.мп.ер.ат.ур.ы и да.вл.ен.ия ги.др.ат.оо.бр.аз.ов.ан.ия за.ви.ся.т 
от хи.ми.че.ск.ог.о со.ст.ав.а га.за., пр.ич.ем ги.др.ат.ы мо.гу.т об.ра.зо.вы.ва.ть.ся пр.и 
те.мп.ер.ат.ур.ах вы.ше то.чк.и за.ме.рз.ан.ия во.ды 0 ℃. 
Ус.ко.ре.нн.ом.у об.ра.зо.ва.ни.ю ги.др.ат.ов та.кж.е сп.ос.об.ст.ву.ют сл.ед.ую.щи.е 
яв.ле.ни.я: 
•Ту.рб.ул.ен.тн.ос.ть Вы.со.ки.е ск.ор.ос.ти по.то.ка по.ло.жи.те.ль.но вл.ия.ют на 
ск.ор.ос.ть об.ра.зо.ва.ни.я ги.др.ат.ов Та.ки.м об.ра.зо.м др.ос.се.ль.на.я ар.ма.ту.ра им.ее.т 
по.вы.ше.нн.ую чу.вс.тв.ит.ел.ьн.ос.ть к за.ги.др.ач.ив.ан.ию., т.к кл.ап.ан им.ее.т 
ум.ен.ьш.ен.но.е пр.ох.од.но.е се.че.ни.е, ск.ор.ос.ть по.то.ка га.за зн.ач.ит.ел.ьн.о 
ув.ел.ич.ив.ае.тс.я Бо.ле.е то.го., из.-за эф.фе.кт.а Дж.оу.ля.-То.мс.он.а, пр.ох.од.я че.ре.з 
др.ос.се.ль., пр.ир.од.ны.й га.з ох.ла.жд.ае.тс.я, чт.о то.же сп.ос.об.ст.ву.ет по.вы.ше.нн.ом.у 
ри.ск.у об.ра.зо.ва.ни.я ги.др.ат.ов. 
•Це.нт.ры кр.ис.та.лл.из.ац.ии Це.нт.ро.м кр.ис.та.лл.из.ац.ии яв.ля.ет.ся 
не.од.но.ро.дн.ос.ть по.ве.рх.но.ст.и тр.уб.ы ил.и ме.лк.ая ча.ст.иц.а, ко.то.ра.я со.зд.ае.т 
бл.аг.оп.ри.ят.ны.е ус.ло.ви.я дл.я фа.зо.во.го пе.ре.хо.да жи.дк.ос.ти в тв.ер.ды.й 
га.зо.ги.др.ат Та.ки.м об.ра.зо.м, це.нт.ра.ми кр.ис.та.лл.из.ац.ии., ка.к пр.ав.ил.о, яв.ля.ют.ся 
св.ар.ны.е шв.ы, кл.ап.ан.ы, тр.ой.ни.ки., ме.ха.ни.че.ск.ие пр.им.ес.и Та.кж.е це.нт.ро.м 
кр.ис.та.лл.из.ац.ии мо.же.т яв.ля.ть.ся гр.ан.иц.а ра.зд.ел.а во.да.-га.з. 
Пе.ре.чи.сл.ен.ны.е вы.ше фа.кт.ор.ы сп.ос.об.ст.ву.ют ус.ил.ен.ию 
ги.др.ат.оо.бр.аз.ов.ан.ия., но не яв.ля.ют.ся об.яз.ат.ел.ьн.ым.и ус.ло.ви.ям.и То.ль.ко тр.и 
на.зв.ан.ны.х ра.не.е ус.ло.ви.я об.яз.ат.ел.ьн.ы дл.я ги.др.ат.оо.бр.аз.ов.ан.ия. 
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3  Анализ режимов работы и технического состояния компрессорных 
станций магистральных газопроводов 
3.1 Необходимость и методика проведения анализа работы 
оборудования 
Ос.но.вн.ым ви.до.м си.ло.во.го об.ор.уд.ов.ан.ия в КЦ-5 яв.ля.ет.ся 
эл.ек.тр.од.ви.га.те.ль ЭГПА-4,0/8200-56/1,26-Р [14] Дл.я ГПА од.ни.м из ос.но.вн.ых 
тр.еб.ов.ан.ий яв.ля.ет.ся сп.ос.об.но.ст.ь бе.зо.тк.аз.но.й ра.бо.ты пр.и вс.ех ре.жи.ма.х в 
те.че.ни.и ус.та.но.вл.ен.но.го ср.ок.а В пр.оц.ес.се дл.ит.ел.ьн.ой эк.сп.лу.ат.ац.ии 
пр.ои.сх.од.ит по.ст.еп.ен.но.е ух.уд.ше.ни.е фи.зи.че.ск.их и ме.ха.ни.че.ск.их св.ой.ст.в 
ма.те.ри.ал.ов., ра.ст.ут ст.ат.ич.ес.ки.е, ди.на.ми.че.ск.ие и те.рм.ич.ес.ки.е на.пр.яж.ен.ия в 
эл.ем.ен.та.х аг.ре.га.та. 
Во.зн.ик.аю.т пр.оц.ес.сы ст.ар.ен.ия., из.но.са., ко.ро.бл.ен.ия., ра.ст.ре.ск.ив.ан.ия 
ма.те.ри.ал.ов От.де.ль.ны.е уз.лы и де.та.ли пр.их.од.ят в не.ис.пр.ав.но.е со.ст.оя.ни.е, хо.тя 
в це.ло.м аг.ре.га.т пр.од.ол.жа.ет со.хр.ан.ят.ь ра.бо.то.сп.ос.об.но.ст.ь Та.ко.е со.ст.оя.ни.е 
оп.ре.де.ля.ет.ся ка.к по.ст.еп.ен.ны.й от.ка.з Эт.о св.яз.ан.о с дл.ит.ел.ьн.ос.ть.ю ра.бо.ты 
аг.ре.га.то.в и по.яв.ля.ет.ся в ух.уд.ше.ни.и те.хн.ич.ес.ки.х по.ка.за.те.ле.й эт.их аг.ре.га.то.в. 
От.ри.ца.те.ль.ны.е по.сл.ед.ст.ви.я по.ст.оя.нн.ых от.ка.зо.в за.кл.юч.аю.тс.я в 
сн.иж.ен.ии мо.щн.ос.ти и ко.эф.фи.ци.ен.та по.ле.зн.ог.о де.йс.тв.ия ГПА, ув.ел.ич.ен.ии 
за.тр.ат на во.сс.та.но.вл.ен.ие ег.о ра.бо.то.сп.ос.об.но.ст.и, со.зд.ан.ии пр.ед.по.сы.ло.к дл.я 
по.яв.ле.ни.я ав.ар.ий.ны.х си.ту.ац.ий Дл.я ГПА на.иб.ол.ьш.ую оп.ас.но.ст.ь 
пр.ед.ст.ав.ля.ют вн.ез.ап.ны.е от.ка.зы., в ре.зу.ль.та.те ко.то.ры.х ра.зр.уш.ае.тс.я 
ме.ха.ни.че.ск.ая ча.ст.ь аг.ре.га.та и те.ря.ет.ся ег.о ра.бо.то.сп.ос.об.но.ст.ь Во.зн.ик.ае.т 
не.об.хо.ди.мо.ст.ь ав.ар.ий.но.й ос.та.но.вк.и ГПА дл.я ум.ен.ьш.ен.ия по.сл.ед.ст.ви.й 
ра.зр.уш.ен.ий и дл.я бе.зо.па.сн.ос.ти об.сл.уж.ив.аю.ще.го пе.рс.он.ал.а.  
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Пр.ав.ил.ьн.ая ор.га.ни.за.ци.я пл.ан.ов.о-пр.ед.уп.ре.ди.те.ль.ны.х ре.мо.нт.ов в 
зн.ач.ит.ел.ьн.ой ме.ре сп.ос.об.ст.ву.ет сн.иж.ен.ию чи.сл.а от.ка.зо.в в пе.ри.од 
но.рм.ал.ьн.ой эк.сп.лу.ат.ац.ии В пр.ом.еж.ут.ка.х ме.жд.у пл.ан.ов.о-
пр.ед.уп.ре.ди.те.ль.ны.ми пр.оя.вл.яю.тс.я в ос.но.вн.ом вн.ез.ап.ны.е и, ли.шь ча.ст.ич.но., 
из.но.сн.ые от.ка.зы., об.ус.ло.вл.ен.ны.е ин.те.нс.ив.ны.м из.но.со.м, пр.ев.ыш.аю.щи.м 
но.рм.ат.ив.ны.е пр.ед.ел.ы В пе.ри.од но.рм.ал.ьн.ой эк.сп.лу.ат.ац.ии вн.ез.ап.ны.е от.ка.зы 
яв.ля.ют.ся сл.ед.ст.ви.ем не.со.ве.рш.ен.ст.ва от.де.ль.ны.х ко.нс.тр.ук.ти.вн.ых эл.ем.ен.то.в 
ил.и ре.зк.ог.о из.ме.не.ни.я ре.жи.мо.в эк.сп.лу.ат.ац.ии По.ск.ол.ьк.у он.и но.ся.т 
сл.уч.ай.ны.й ха.ра.кт.ер и не мо.гу.т бы.ть по.лн.ос.ть.ю ус.тр.ан.ен.ы, то пр.и оц.ен.ке 
на.де.жн.ос.ти ко.мп.ре.сс.ор.но.го це.ха ос.но.вн.ое вн.им.ан.ие уд.ел.яе.тс.я уч.ет.у им.ен.но 
эт.ог.о ви.да от.ка.зо.в. 
Вн.ез.ап.ны.е от.ка.зы от.де.ль.ны.х де.та.ле.й ма.ши.н, ка.к пр.ав.ил.о, ме.жд.у со.бо.й 
не.за.ви.си.мы В то же вр.ем.я он.и мо.гу.т вы.зы.ва.ть от.ка.зы эл.ем.ен.то.в аг.ре.га.та 
Ра.зр.аб.от.ка и вн.ед.ре.ни.е си.ст.ем.ы те.хн.ич.ес.ко.й ди.аг.но.ст.ик.и ГПА на.ря.ду с 
ис.по.ль.зо.ва.ни.ем но.во.й те.хн.ик.и и те.хн.ол.ог.ии на ко.мп.ре.сс.ор.ны.х ст.ан.ци.ях., а 
та.кж.е на.ря.ду с вн.ед.ре.ни.ем АСУ КС, мо.же.т ра.сс.ма.тр.ив.ат.ьс.я ка.к ва.жн.ей.ше.е 
ср.ед.ст.во по.вы.ше.ни.я на.де.жн.ос.ти и эф.фе.кт.ив.но.ст.и фу.нк.ци.он.ир.ов.ан.ия 
тр.ан.сп.ор.тн.ог.о об.ор.уд.ов.ан.ия [21]. 
В ко.мп.ле.кс.ну.ю си.ст.ем.у те.хн.ич.ес.ко.й ди.аг.но.ст.ик.и вх.од.ят.: 
•па.ра.ме.тр.ич.ес.ка.я ди.аг.но.ст.ик.а; 
•те.ст.ов.ая ди.аг.но.ст.ик.а (ре.жи.м пу.ск.а, ре.жи.м ос.та.но.вк.и); 
•фу.нк.ци.он.ал.ьн.ая ди.аг.но.ст.ик.а (пр.оц.ес.с оп.ре.де.ле.ни.я па.ра.ме.тр.ов в 
пр.оц.ес.се эк.сп.лу.ат.ац.ии.); 
•ви.бр.ац.ио.нн.ая ди.аг.но.ст.ик.а; 
•ди.аг.но.ст.ик.а на ос.та.но.вл.ен.но.м аг.ре.га.те.; 
•те.рм.од.ин.ам.ич.ес.ка.я ди.аг.но.ст.ик.а. 
Пр.и эк.сп.лу.ат.ац.ии ГПА на ма.ги.ст.ра.ль.ны.х га.зо.пр.ов.од.ах шт.ат.но.й 
си.ст.ем.ой ав.то.ма.ти.ки из.ме.ря.ют.ся вс.е па.ра.ме.тр.ы не.об.хо.ди.мы.е дл.я ко.нт.ро.ля 
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за ра.бо.то.й от.де.ль.ны.х уз.ло.в и аг.ре.га.та в це.ло.м Па.ра.ме.тр.ы мо.гу.т из.ме.ня.ть.ся 
ус.та.но.вл.ен.ны.х пр.ед.ел.ах., и их от.кл.он.ен.ие за до.пу.ст.им.ые пр.ед.ел.ы яв.ля.ет.ся 
пр.из.на.ко.м ра.зв.ит.ия не.ис.пр.ав.но.ст.и. 
В па.ра.ме.тр.ич.ес.ко.й ди.аг.но.ст.ик.е ис.по.ль.зу.ют.ся пр.ив.ед.ен.ны.е ве.ли.чи.ны., 
на.зы.ва.ем.ые ди.аг.но.ст.ич.ес.ки.ми пр.из.на.ка.ми., ха.ра.кт.ер.из.ую.щи.ми те.хн.ич.ес.ко.е 
со.ст.оя.ни.е от.де.ль.ны.х уз.ло.в ГПА Дл.я оц.ен.ки те.хн.ич.ес.ко.го со.ст.оя.ни.я аг.ре.га.та 
в це.ло.м ис.по.ль.зу.ют.ся ин.те.гр.ал.ьн.ые ко.эф.фи.ци.ен.ты те.хн.ич.ес.ко.го со.ст.оя.ни.я 
Ко.эф.фи.ци.ен.ты те.хн.ич.ес.ко.го со.ст.оя.ни.я оп.ре.де.ля.ют.ся ра.сч.ет.ны.м пу.те.м по 
со.во.ку.пн.ос.ти ис.хо.дн.ых па.ра.ме.тр.ов Зн.ач.ен.ия КТС из.ме.ня.ют.ся в уз.ки.х 
пр.ед.ел.ах 0÷1. 
Од.ни.м из ва.жн.ей.ши.х пр.еи.му.ще.ст.в ви.бр.оа.ку.ст.ич.ес.ко.й ди.аг.но.ст.ик.и 
яв.ля.ет.ся во.зм.ож.но.ст.ь пр.ед.уп.ре.жд.ен.ия ра.зв.ит.ия не.ис.пр.ав.но.ст.ей пр.и 
ср.ав.ни.те.ль.но.й ле.гк.ос.ти ее ав.то.ма.ти.за.ци.и, пр.ич.ем ав.то.ма.ти.зи.ро.ва.ть мо.жн.о 
ка.к пр.оц.ес.с по.лу.че.ни.я и об.ра.бо.тк.и ин.фо.рм.ац.ии., та.к и пр.оц.ес.сы пе.ре.да.чи 
ан.ал.из.а Ви.бр.од.иа.гн.ос.ти.ка тр.еб.уе.т сп.ец.иа.ль.ны.х пр.иб.ор.ов и в на.ст.оя.ще.е 
вр.ем.я пр.им.ен.яе.тс.я ог.ра.ни.че.нн.о Ос.но.вн.ым.и за.да.ча.ми ис.сл.ед.ов.ан.ия яв.ля.ет.ся 
оп.ре.де.ле.ни.е ур.ов.не.й и сп.ек.тр.ал.ьн.ог.о со.ст.ав.а ак.ус.ти.че.ск.их ко.ле.ба.ни.й, 
со.зд.ав.ае.мы.х ис.то.чн.ик.ам.и шу.ма., ви.бр.ац.ии пр.и пр.оя.вл.ен.ии не.ис.пр.ав.но.ст.ей 
в си.ст.ем.ах га.зо.пе.ре.ка.чи.ва.ющ.их аг.ре.га.то.в. 
Ви.бр.оа.ку.ст.ич.ес.ки.е ха.ра.кт.ер.ис.ти.ки (ви.бр.ос.ме.ще.ни.е, ви.бр.ос.ко.ро.ст.ь, 
ви.бр.оу.ск.ор.ен.ие.) да.ют во.зм.ож.но.ст.ь оц.ен.ит.ь мо.щн.ос.ть от.де.ль.ны.х 
ис.то.чн.ик.ов в об.ще.м шу.ме., а со.по.ст.ав.ле.ни.е за.ко.но.ме.рн.ос.те.й из.ме.ре.ни.я 
во.зм.ущ.аю.щи.х си.л, во.зн.ик.аю.щи.х в ка.жд.ом ис.то.чн.ик.е, с из.ме.не.ни.ем 
шу.мо.вы.х по.ле.й, по.зв.ол.яе.т оп.ре.де.ли.ть зн.ач.им.ос.ть ка.жд.ог.о из ис.то.чн.ик.ов в 
ус.ло.ви.ях эк.сп.лу.ат.ац.ии Со.по.ст.ав.ле.ни.е да.нн.ых сп.ек.тр.ал.ьн.ог.о ан.ал.из.а в зо.не 
по.вы.ше.нн.ог.о шу.ма со сп.ек.тр.ом от.де.ль.ны.х ис.то.чн.ик.ов по.зв.ол.яе.т оп.ре.де.ли.ть 
пр.ич.ин.у во.зм.ущ.аю.щи.х не.ис.пр.ав.но.ст.ей. 
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Ви.бр.ац.ио.нн.ая ди.аг.но.ст.ик.а ГПА по.зв.ол.яе.т пр.и пр.ав.ил.ьн.ой 
ин.те.рп.ре.та.ци.и ре.ги.ст.ри.ру.ем.ых си.гн.ал.ов по.лу.чи.ть да.нн.ые о со.ст.оя.ни.и ка.к 
аг.ре.га.та в це.ло.м, та.к и ег.о от.де.ль.ны.х уз.ло.в и де.та.ле.й, пр.и эт.ом ис.по.ль.зу.ет.ся 
от.но.си.те.ль.но не.бо.ль.шо.е чи.сл.о да.тч.ик.ов и ин.фо.рм.ац.ия вы.да.ет.ся за ко.ро.тк.ий 
от.ре.зо.к вр.ем.ен.и. 
Те.рм.од.ин.ам.ич.ес.ка.я ди.аг.но.ст.ик.а за.кл.юч.ае.тс.я в оп.ре.де.ле.ни.и 
те.рм.од.ин.ам.ич.ес.ко.го КПД, ли.бо из.ме.не.ни.я да.вл.ен.ия на вх.од.е и на вы.хо.де из 
аг.ре.га.та. 
Дл.я по.лу.че.ни.я до.ст.ат.оч.но по.лн.ой ин.фо.рм.ац.ии о те.хн.ич.ес.ко.м 
со.ст.оя.ни.и ГПА и пр.ин.ят.ии об.ос.но.ва.нн.ых ме.ро.пр.ия.ти.й по об.ес.пе.че.ни.ю в 
да.ль.не.йш.ей эк.сп.лу.ат.ац.ии до.ст.ат.оч.но.го ур.ов.ня на.де.жн.ос.ти., 
ре.мо.нт.оп.ри.го.дн.ос.ти и эф.фе.кт.ив.но.го ис.по.ль.зо.ва.ни.я ГПА не.об.хо.ди.мо 
пр.ои.зв.ес.ти ра.сч.ет сл.ед.ую.щи.х гр.уп.п по.ка.за.те.ле.й:  
•по.ка.за.те.ли на.де.жн.ос.ти ГПА;  
•по.ка.за.те.ли те.хн.ич.ес.ко.го со.ст.оя.ни.я ГПА  
Определение показателей надежности ГПА 
Ос.но.вн.ым.и по.ка.за.те.ля.ми дл.я оп.ре.де.ле.ни.я на.де.жн.ос.ти об.ор.уд.ов.ан.ия 
ко.мп.ре.сс.ор.но.го це.ха яв.ля.ют.ся.: ве.ро.ят.но.ст.ь бе.зо.тк.аз.но.й ра.бо.ты., 
ин.те.нс.ив.но.ст.ь от.ка.зо.в, па.ра.ме.тр по.то.ка от.ка.зо.в На ос.но.ва.ни.и ко.то.ры.х, в 
да.ль.не.йш.ем оп.ре.де.ля.ют.ся эк.сп.лу.ат.ац.ио.нн.ые по.ка.за.те.ли.: ко.эф.фи.ци.ен.ты 
го.то.вн.ос.ти и те.хн.ич.ес.ко.го ис.по.ль.зо.ва.ни.я  
Ве.ро.ят.но.ст.ь бе.зо.тк.аз.но.й ра.бо.ты оп.ре.де.ля.ет.ся от.но.ше.ни.ем чи.сл.а 
ос.та.вш.их.ся в эк.сп.лу.ат.ац.ии ед.ин.иц ГПА к их об.ще.му чи.сл.у N0 в мо.ме.нт 
на.ча.ла эк.сп.лу.ат.ац.ии вс.ей гр.уп.пы аг.ре.га.то.в Че.м бл.иж.е зн.ач.ен.ие ве.ро.ят.но.ст.и 
бе.зо.тк.аз.но.й ра.бо.ты к ед.ин.иц.е, те.м вы.ше на.де.жн.ос.ть об.ор.уд.ов.ан.ия в мо.ме.нт 
вр.ем.ен.и t: 
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0
( )( ) ,SN tP t
N
=  (3.1) 
гд.е ( )SN t – чи.сл.о ед.ин.иц ГПА, со.хр.ан.ив.ши.х ра.бо.то.сп.ос.об.но.ст.ь в те.че.ни.е 
пр.ом.еж.ут.ка вр.ем.ен.и t; 
0N  – пе.рв.он.ач.ал.ьн.ое чи.сл.о ед.ин.иц ГПА. 
Ин.те.нс.ив.но.ст.ь от.ка.зо.в – со.вп.ад.ае.т с ус.ло.вн.ой пл.от.но.ст.ью 
ве.ро.ят.но.ст.и во.зн.ик.но.ве.ни.я от.ка.зо.в, оп.ре.де.ле.нн.ой пр.и ус.ло.ви.и, чт.о до 
ра.сс.ма.тр.ив.ае.мо.го мо.ме.нт.а вр.ем.ен.и от.ка.з не во.зн.ик Ин.те.нс.ив.но.ст.ь от.ка.зо.в 
вы.чи.сл.яе.тс.я по фо.рм.ул.е: 




λ = −  (3.2) 
гд.е ( )IP t – ст.ат.ис.ти.че.ск.ая ве.ро.ят.но.ст.ь от.ка.за ус.тр.ой.ст.ва на ин.те.рв.ал.е 
за.да.нн.ог.о вр.ем.ен.и t; 
( )P t  – ве.ро.ят.но.ст.ь бе.зо.тк.аз.но.й ра.бо.ты. 
Па.ра.ме.тр по.то.ка от.ка.зо.в по.ка.за.те.ль бе.зо.тк.аз.но.ст.и во.сс.та.на.вл.ив.ае.мы.х 
об.ъе.кт.ов.: 
( ) ( )
0
( ) lim ,
( )t





+ ∆ −  =  (3.3) 
гд.е ( )v t – чи.сл.о от.ка.зо.в, на.ст.уп.ив.ши.х от на.ча.ль.но.го мо.ме.нт.а вр.ем.ен.и до 
до.ст.иж.ен.ия на.ра.бо.тк.и t. 
В пр.ак.ти.ке ча.ст.о ис.по.ль.зу.ют ус.ре.дн.ен.ны.й па.ра.ме.тр по.то.ка от.ка.зо.в: 
( ) ( )2 1
2 1
( ) ,







Ст.ат.ис.ти.че.ск.ая оц.ен.ка па.ра.ме.тр.ов пр.ои.зв.од.ит.ся на ос.но.ва.ни.и 
фо.рм.ул.ы: 
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( ) ( )2 1
2 1
( ) ,








За ис.сл.ед.уе.мы.й пе.ри.од вр.ем.ен.и не од.ин га.зо.пе.ре.ка.чи.ва.ющ.ий аг.ре.га.т 
не от.ка.за.л, сл.ед.ов.ат.ел.ьн.о, ве.ро.ят.но.ст.ь бе.зо.тк.аз.но.й ра.бо.ты бу.де.т ра.вн.а 1, а 
ин.те.нс.ив.но.ст.ь на от.ка.з и па.ра.ме.тр по.то.ка от.ка.зо.в 0  
Ко.эф.фи.ци.ен.то.м го.то.вн.ос.ти КГОТ, по.ка.зы.ва.ющ.им ве.ро.ят.но.ст.ь то.го., чт.о 
об.ор.уд.ов.ан.ие бу.де.т ра.бо.то.сп.ос.об.но в пр.ои.зв.ол.ьн.о вы.бр.ан.ны.й мо.ме.нт 








гд.е РТ – вр.ем.я ра.бо.ты об.ор.уд.ов.ан.ия за ан.ал.из.ир.уе.мы.й пе.ри.од вр.ем.ен.и, 
ча.с; 
ВПТ  – вр.ем.я вы.ну.жд.ен.но.го пр.ос.то.я, ча.с. 






+ +  
(3.7) 
гд.е ППРТ – вр.ем.я те.хн.ич.ес.ко.го об.сл.уж.ив.ан.ия и пл.ан.ов.ог.о ре.мо.нт.а, ча.с. 




=  (3.8) 
гд.е П – ко.ли.че.ст.во от.ка.зо.в об.ор.уд.ов.ан.ия за ан.ал.из.ир.уе.мы.й пе.ри.од. 
Ра.сч.ет по.ка.за.те.ле.й эк.сп.лу.ат.ац.ии ГПА вы.по.лн.ен по.кв.ар.та.ль.но за 
пе.ри.од с ян.ва.ря 2019 го.да по де.ка.бр.ь 2019 го.да., вк.лю.чи.те.ль.но. 
Ис.хо.дн.ые да.нн.ые дл.я ра.сч.ет.а по.ка.за.те.ле.й эк.сп.лу.ат.ац.ии ГПА пр.ив.ед.ен 
в пр.ил.ож.ен.ии В, а по.лу.че.нн.ые ре.зу.ль.та.ты ра.сч.ет.ов пр.ед.ст.ав.ле.ны 
гр.аф.ич.ес.ки на ри.су.нк.ах 3.1, 3.2. 
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K = = −   
 
 
Ри.су.но.к 3.1 – По.ка.за.те.ли эк.сп.лу.ат.ац.ии ГПА Ко.эф.фи.ци.ен.т го.то.вн.ос.ти КГОТ 
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Ри.су.но.к 3.2 – По.ка.за.те.ли эк.сп.лу.ат.ац.ии ГПА Ко.эф.фи.ци.ен.т те.хн.ич.ес.ко.го 
ис.по.ль.зо.ва.ни.я КТИ. 
3.2 Определение показателей технического состояния ГПА 
В ус.ло.ви.ях эк.сп.лу.ат.ац.ии пр.ои.сх.од.ит не.пр.ер.ыв.но.е из.ме.не.ни.е 
ос.но.вн.ых ха.ра.кт.ер.ис.ти.к аг.ре.га.то.в, в св.яз.и с че.м во.зн.ик.ае.т за.да.ча 
по.ст.оя.нн.ог.о ко.нт.ро.ля за те.хн.ич.ес.ки.м со.ст.оя.ни.ем аг.ре.га.то.в и пр.ин.ят.ие 
св.ое.вр.ем.ен.ны.х ме.р по по.дд.ер.жа.ни.ю ег.о на оп.ре.де.ле.нн.ом ур.ов.не Эт.о 
до.ст.иг.ае.тс.я ра.зл.ич.ны.ми ме.то.да.ми ди.аг.но.ст.ик.и те.хн.ич.ес.ко.го со.ст.оя.ни.я 
аг.ре.га.то.в. 
На ко.мп.ре.сс.ор.но.й ст.ан.ци.и на.иб.ол.ее до.ст.уп.ны.м, пр.ос.ты.м и, 
од.но.вр.ем.ен.но., до.ст.ат.оч.но эф.фе.кт.ив.ны.м ме.то.до.м ди.аг.но.ст.ир.ов.ан.ия 
яв.ля.ет.ся ра.сч.ет.ны.й ме.то.д, на ос.но.ва.ни.и ко.то.ро.го мо.жн.о да.ть оц.ен.ку 
те.хн.ич.ес.ко.го со.ст.оя.ни.я от.де.ль.но ГПА и на.гн.ет.ат.ел.я. 
Те.хн.ич.ес.ко.е со.ст.оя.ни.е на.гн.ет.ат.ел.я и ГПА ус.та.на.вл.ив.ае.тс.я на ос.но.ве 
эк.сп.лу.ат.ац.ио.нн.ых да.нн.ых и ра.сч.ет.а ко.эф.фи.ци.ен.то.в те.хн.ич.ес.ко.го со.ст.оя.ни.я 
на.гн.ет.ат.ел.я КН и те.хн.ич.ес.ко.го со.ст.оя.ни.я ГПА – КN. 
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3.2.1 Определение коэффициентов технического состояния 
нагнетателя 
Оп.ре.де.ле.ни.е ко.эф.фи.ци.ен.та те.хн.ич.ес.ко.го со.ст.оя.ни.я на.гн.ет.ат.ел.я 
пр.ов.од.ит.ся по ме.то.ди.ке., из.ло.же.нн.ой в [30], ко.то.ра.я со.ст.ои.т в сл.ед.ую.ще.м: 
•оп.ре.де.ле.ни.е ра.бо.ты сж.ат.ия га.за в на.гн.ет.ат.ел.е по ра.зн.ос.ти эн.та.ль.пи.й: 
( ),1 ,2 ;pm p i mi C t C D P∆ = ⋅∆ − ⋅∆  (3.9) 




C D  – ср.ед.не.е зн.ач.ен.ие ко.мп.ле.кс.а p iC D  пр.и ус.ло.ви.и 2t idem= , 
кДж./(кг.∙К);. 
t∆  – ра.зн.ос.ть те.мп.ер.ат.ур га.за в на.гн.ет.ат.ел.е, 2 1t t t∆ = − ; 
P∆  – ра.зн.ос.ть да.вл.ен.ий га.за в на.гн.ет.ат.ел.е, 2 1P P P∆ = − . 












= + ⋅ ⋅
⋅ − ⋅ ⋅ + ⋅ +  
 (3.10) 










t t Р t
= − ⋅ ⋅
 ⋅ − ⋅ + ⋅ + ⋅ + 
 (3.11) 
гд.е r – со.де.рж.ан.ие ме.та.на в га.зе., до.ли ед.ин.иц., [пр.ил.ож.ен.ие Г]; 
mt  – ср.ед.не.е ар.иф.ме.ти.че.ск.ое зн.ач.ен.ие те.мп.ер.ат.ур.ы га.за., К: 
1 2 ;
2m
t tt +=  (3.12) 
mP  – ср.ед.не.е ар.иф.ме.ти.че.ск.ое зн.ач.ен.ие да.вл.ен.ий га.за., МПа.: 
1 2 .
2m
P PP +=  (3.13) 
•оп.ре.де.ле.ни.е по.те.нц.иа.ль.но.й ра.бо.ты га.за в на.гн.ет.ат.ел.е, кДж./кг.: 
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1 1 2 2
1,2 ln ;2
PV PVw ε+= ⋅  (3.14) 
гд.е ε – со.от.но.ше.ни.е да.вл.ен.ий пр.оц.ес.са сж.ат.ия га.за., 2 1/P Pε = ; 
па.ра.ме.тр.ы 1 1PV  и 2 2PV , кДж./(кг.∙К), оп.ре.де.ля.ют.ся из сл.ед.ую.щи.х 
со.от.но.ше.ни.й: 
( ) ( )1 1 1 1 11, 49 0,49 0,017 0,555 2,73 139,4 ;PV r P t P= ⋅ − ⋅ − ⋅ − ⋅ +    (3.15) 
( ) ( )2 2 1 2 21, 49 0,49 0,017 0,555 2,73 139, 4 ;PV r P t P= ⋅ − ⋅ − ⋅ − ⋅ +    (3.16) 








•оп.ре.де.ле.ни.е па.сп.ор.тн.ог.о по.ли.тр.оп.ич.ес.ко.го КПД: 
Па.сп.ор.тн.ый по.ли.тр.оп.ич.ес.ки.й КПД за.ви.си.т от QПР и оп.ре.де.ля.ет.ся по 
пр.ив.ед.ен.но.й ха.ра.кт.ер.ис.ти.ке на.гн.ет.ат.ел.я [пр.ил.ож.ен.ие Г]; 






=  (3.18) 
Ра.сч.ет ко.эф.фи.ци.ен.та те.хн.ич.ес.ко.го со.ст.оя.ни.я на.гн.ет.ат.ел.я КН 
вы.по.лн.ен за пе.ри.од с I кв.ар.та.ла 2019 г по IV кв.ар.та.л 2019 г Ра.сч.ет пр.ов.ед.ен 
на ос.но.ва.ни.и эк.сп.лу.ат.ац.ио.нн.ых да.нн.ых [пр.ил.ож.ен.ие Б]  
Ре.зу.ль.та.ты ра.сч.ет.а св.ед.ен.ы в та.бл.иц.у 3.1 и пр.ед.ст.ав.ле.ны гр.аф.ич.ес.ки 
на ри.су.нк.е 3.3. 
3,3 25,67 14,485 ;
2m
t C+= = °   
3,75 4,62 4,185 ;
2m
P МПа+= =   
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( )
( )
,1 0,37 0,63 0,9815
0,003 0,0009 3,75 14,485 0,11 3,75 2,08
2,458 / ( );
pmC
кДж кг С
= + ⋅ ⋅
⋅ − ⋅ ⋅ + ⋅ + =  
= ⋅°
  





0,00012 25,67 0,0135 25,67 0,31 4,185 0,0463 25,67 11,19




= − ⋅ ⋅
 ⋅ − ⋅ + ⋅ + ⋅ + = 
= ⋅°
  
25,67 3,3 22,37 ;t С∆ = − = °   
4,62 3,75 0,87 ;P МПа∆ = − =   
2,458 22,37 0,07 0,87 54,927 / ;i кДж кг∆ = ⋅ − ⋅ =   
( )
( )
1 1 1, 49 0,9815 0,49
0,017 3,75 0,555 3,3 2,73 3,75 139,4 186,521
PV
кДж
= ⋅ − ⋅




2 2 1, 49 0,9815 0,49




= ⋅ − ⋅




186,521 166,976 ln1,23 42,452 / ;
2
w кДж кг+= ⋅ =   
42,452 0,773;
54,927пол
µ = =   
. 0,835;пол nµ =   
0,773 0,931;
0,835Н
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Та.бл.иц.а 3.1 – Ко.эф.фи.ци.ен.т те.хн.ич.ес.ко.го со.ст.оя.ни.я на.гн.ет.ат.ел.я КН 
Го.д, 
кв.ар.та.л ,1pm
C  ( )
,2p i m
C D  i∆  1 1PV  2 2PV  1,2w  полη  .пол nη  НК  
I кв 
2019 2,458 0,07 54,927 186,521 166,976 42,452 0,773 0,835 0,931 
II кв 
2019 2,472 0,069 51,84 184,241 165,559 37,043 0,715 0,848 0,856 
III кв 
2019 2,479 0,068 52,745 182,234 164,104 32,336 0,613 0,805 0,766 
IV кв 
2019 2,466 0,069 54,208 185,453 166,742 35,806 0,663 0,813 0,816 
 
 
Ри.су.но.к 3.3 – Ко.эф.фи.ци.ен.т те.хн.ич.ес.ко.го со.ст.оя.ни.я на.гн.ет.ат.ел.я КН 
3.2.2 Оценка результатов анализа надежности и технического 
состояния оборудования 
Пр.и оц.ен.ке ко.эф.фи.ци.ен.то.в на.де.жн.ос.ти ЭГПА на КС за пе.ри.од с ян.ва.ря 
2019 го.да по де.ка.бр.ь 2019 го.да на.бл.юд.ае.тс.я сл.ед.ую.ще.е: 
•со.ст.оя.ни.е аг.ре.га.то.в на.хо.ди.тс.я в пе.ри.од.е но.рм.ал.ьн.ой ра.бо.ты., КГОТ и 
КТИ (со.от.ве.тс.тв.ен.но ко.эф.фи.ци.ен.ты го.то.вн.ос.ти и те.хн.ич.ес.ко.го 
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ис.по.ль.зо.ва.ни.я) ос.та.ют.ся на до.ст.ат.оч.но вы.со.ко.м ур.ов.не за сч.ет вы.по.лн.ен.ия 
ка.че.ст.ве.нн.ых ре.мо.нт.ов и ув.ел.ич.ен.ия ме.жр.ем.он.тн.ог.о ре.су.рс.а, чт.о со.кр.ат.ил.о 
вы.ну.жд.ен.ны.й пр.ос.то.й (ТРЕМ) ГПА; 
•те.хн.ич.ес.ко.е со.ст.оя.ни.е аг.ре.га.то.в в це.ло.м хо.ро.ше.е; 
•ко.эф.фи.ци.ен.т на.ра.бо.тк.и на от.ка.з (ТОТ) по.чт.и не из.ме.ни.лс.я за 
ис.сл.ед.уе.мы.й пе.ри.од ра.бо.ты ко.мп.ре.сс.ор.но.й ст.ан.ци.и, от.ка.зо.в об.ор.уд.ов.ан.ия 
не пр.ои.зо.шл.о. 
3.3 Расчет эксплуатационных режимов работы ГПА 
Оп.ре.де.ле.ни.е па.ра.ме.тр.ов га.за на вх.од.е на.гн.ет.ат.ел.ей [5]: 
1 ;В ВХ ВХР Р Р= −∆  (3.19) 
1 ;В ВХТ Т=    
гд.е 1ВТ – те.мп.ер.ат.ур.а га.за на вх.од.е на.гн.ет.ат.ел.ей и на вх.од.е КС, К; 
1ВР  – да.вл.ен.ие га.за на вх.од.е на.гн.ет.ат.ел.ей и КС, МПа.; 
ВХР∆  – по.те.ри да.вл.ен.ия во вх.од.ны.х те.хн.ол.ог.ич.ес.ки.х 
ко.мм.ун.ик.ац.ия.х КС, МПа. 
Ра.сч.ет ха.ра.кт.ер.ис.ти.к га.за пр.и ус.ло.ви.ях на вх.од.е в на.гн.ет.ат.ел.и: 
•оп.ре.де.ля.ем га.зо.ву.ю по.ст.оя.нн.ую., Дж./(кг.∙К): 
287 / ;R = ∆  (3.20) 
гд.е ∆– от.но.си.те.ль.на.я пл.от.но.ст.ь га.за по во.зд.ух.у [пр.ил.ож.ен.ие Г]; 






⋅ ⋅  
(3.21) 












гд.е Q – пр.ои.зв.од.ит.ел.ьн.ос.ть на.гн.ет.ат.ел.я, мл.н.м3/су.т.; 
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СТρ – пл.от.но.ст.ь га.за пр.и ст.ан.да.рт.ны.х ус.ло.ви.ях., кг./м3 
1,205 ,СТρ = ⋅∆  (3.23) 
,КСQQ
К
=  (3.24) 
гд.е КСQ – пр.ои.зв.од.ит.ел.ьн.ос.ть КС, мл.н.м3/су.т.; 
К – ко.ли.че.ст.во па.ра.лл.ел.ьн.о ра.бо.та.ющ.их на.гн.ет.ат.ел.ей. 
Дл.я эл.ек.тр.оп.ри.во.дн.ых на.гн.ет.ат.ел.ей с по.ст.оя.нн.ой ча.ст.от.ой вр.ащ.ен.ия 
ро.то.ра дв.иг.ат.ел.я Нn n= . 




= ⋅  (3.25) 
Ра.сч.ет пр.ив.ед.ен.но.го чи.сл.а об.ор.от.ов ро.то.ра на.гн.ет.ат.ел.я [5]: 
[ ]/ / ,ПР ПР ПРН Н
ВХ ВХ




⋅ ⋅  
(3.26) 
гд.е , ,ПР ПР ПРZ R T – па.ра.ме.тр.ы га.за с пр.ив.ед.ен.но.й ха.ра.кт.ер.ис.ти.ки. 
Пр.ов.ер.ка уд.ал.ен.но.ст.и ре.жи.ма ра.бо.ты на.гн.ет.ат.ел.я от гр.ан.иц.ы по.мп.аж.а  






≥  (3.26) 
гд.е ПРQ – па.ра.ме.тр.ы га.за с пр.ив.ед.ен.но.й ха.ра.кт.ер.ис.ти.ки., зн.ач.ен.ие ПРQ  из 
пр.ив.ед.ен.но.й ха.ра.кт.ер.ис.ти.ки., nсо.от.ве.тс.тв.ую.ще.е ма.кс.им.ум.у за.ви.си.мо.ст.и 
ПРQε −  дл.я ра.сс.ма.тр.ив.ае.мо.го зн.ач.ен.ия [ ]/ Н ПРn n , а пр.и от.су.тс.тв.ии ма.кс.им.ум.а 
у за.ви.си.мо.ст.и ПРQε −  - ми.ни.ма.ль.но.му зн.ач.ен.ию ПРQ  из пр.ив.ед.ен.но.й 
ха.ра.кт.ер.ис.ти.ки. 
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Оп.ре.де.ле.ни.е ст.еп.ен.и сж.ат.ия на.гн.ет.ат.ел.ей и от.но.си.те.ль.но.й 
пр.ив.ед.ен.но.й вн.ут.ре.нн.ей мо.щн.ос.ти на.гн.ет.ат.ел.ей [ ]/i ПР ПРN γ  по пр.ив.ед.ен.но.й 
ха.ра.кт.ер.ис.ти.ке на.гн.ет.ат.ел.я 0,8Пη > . 








   
= ⋅ ⋅   
   
 (3.27) 











гд.е МЕХη – ме.ха.ни.че.ск.ий КПД на.гн.ет.ат.ел.я, [3]. 
Ра.сч.ет па.ра.ме.тр.ов га.за на вы.хо.де на.гн.ет.ат.ел.ей [5]: 
1 1 ;Н ВР Р ε= ⋅  (3.29) 
0,235
1 1 ;полН ВТ Т
ηε= ⋅  (3.30) 
гд.е 1НТ и 1НР  – те.мп.ер.ат.ур.а и да.вл.ен.ие га.за на вы.хо.де на.гн.ет.ат.ел.ей К, МПа. 
Пр.им.ер ра.сч.ет.а дл.я "ср.ед.не.го." ГПА за 1 кв.ар.та.л 2019 г.: 
1 279,3 ;ВТ К=   
287 / 0,6821 420,76 / ( );R Дж кг К= = ⋅   
31, 205 0,6821 0,822 / ,СТ кг мρ = ⋅ =   
( ) ( )0,1773 26,831 0,1773 26,831 0,822 4,61 ;кр СТР МПаρ= ⋅ − = ⋅ − =   
( ) ( )156,24 0,564 156,24 0,564 0,822 216,538 ;кр СТТ Кρ= ⋅ + = ⋅ + =   









= = =   
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= = =   
2 31 1,68 0,78 0,0107 ;пр пр прТ Т Тτ = − ⋅ + ⋅ + ⋅   
2 31 1,68 1,276 0,78 1,276 0,0107 1,276 0,149τ = − ⋅ + ⋅ + ⋅ =   








= − = − =   
6
33,75 10 37,45 / ;
0,871 420,76 276,3ВХ
кг мρ ⋅= =
⋅ ⋅  
 
Оп.ре.де.ле.ни.е об.ъе.мн.ой пр.ои.зв.од.ит.ел.ьн.ос.ти на.гн.ет.ат.ел.я, м3/ми.н: 
6
311,95 10 0,822 194,085 / ,
1440 37,45V
Q м мин⋅ ⋅= =
⋅  
 
Оп.ре.де.ле.ни.е пр.ив.ед.ен.но.й пр.ои.зв.од.ит.ел.ьн.ос.ти на.гн.ет.ат.ел.я, м3/ми.н: 
38113194,085 192,026 / ,
8200ПР
Q м мин= ⋅ =   
Ра.сч.ет пр.ив.ед.ен.но.го чи.сл.а об.ор.от.ов ро.то.ра на.гн.ет.ат.ел.я: 
[ ] 0,9 490,5 293/ 8113 / 8200 1,05;
0,871 420,76 276,3Н ПР
n n ⋅ ⋅= ⋅ =
⋅ ⋅  
 
Пр.ов.ер.ка уд.ал.ен.но.ст.и ре.жи.ма ра.бо.ты на.гн.ет.ат.ел.я от гр.ан.иц.ы по.мп.аж.а. 
На.гн.ет.ат.ел.ю га.ра.нт.ир.уе.тс.я бе.сп.ом.па.жн.ая ра.бо.та пр.и со.бл.юд.ен.ии 
не.ра.ве.нс.тв.а: 







= = ≥   












Ра.сч.ет мо.щн.ос.ти., по.тр.еб.ля.ем.ой на.гн.ет.ат.ел.ем., кВт.: 
3217 37,45 1,05 7383,871 ;iN кВт= ⋅ ⋅ =   
Оп.ре.де.ля.ем тр.еб.уе.му.ю мо.щн.ос.ть дл.я пр.ив.од.а на.гн.ет.ат.ел.я, кВт.: 
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Та.бл.иц.а 3.2 – Ра.сч.ет.ны.е па.ра.ме.тр.ы 
Па.ра.ме.тр. Кв.ар.та.л, го.д I кв 2019 II кв 2019 II кв 2019 IV кв 2019 
3, . /КСQ млн м сут  27,478 28,945 25,253 28,641 
3, /ПРQ м мин   192,026 179,883 183,735 196.247 
нn  2,3 2,5 2,1 2.4 
ε  1,24 1,26 1,21 1.25 
,iN кВт  8397,407 7383,871 8031,224 8606,335 
,EN кВт  8329,357 7851,016 8539,313 9150,808 
Да.нн.ые ра.сч.ет.ы по.ка.за.ли., чт.о ра.сч.ет.ны.е па.ра.ме.тр.ы га.за на вы.хо.де 
на.гн.ет.ат.ел.ей со.вп.ад.аю.т с фа.кт.ич.ес.ки.ми Мо.жн.о сд.ел.ат.ь вы.во.д, чт.о ГПА 
на.хо.дя.тс.я в хо.ро.ше.м те.хн.ич.ес.ко.м со.ст.оя.ни.и Од.на.ко., пр.и ср.ав.не.ни.и 
ра.сч.ётн.ых и фа.кт.ич.ес.ки.х ре.жи.мн.ых па.ра.ме.тр.ов с пр.ое.кт.ны.ми зн.ач.ен.ия.ми., 
пр.ос.ле.жи.ва.ет.ся зн.ач.ит.ел.ьн.ое от.кл.он.ен.ие ре.ал.ьн.ых ре.жи.мо.в ра.бо.ты от 
пр.ое.кт.а Да.нн.ое ра.сх.ож.де.ни.е, ак.ту.ал.из.ир.уе.т пр.им.ен.ен.ие со.вр.ем.ен.ны.х 
ме.то.до.в уп.ра.вл.ен.ия ре.жи.мо.в ра.бо.ты КС. 
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4 Мероприятий по оптимизации режима работы компрессорных 
станции  
Ма.сш.та.бы га.зо.тр.ан.сп.ор.тн.ой си.ст.ем.ы пр.ед.оп.ре.де.ля.ют бо.ль.шо.й об.ъе.м 
ра.бо.т по об.ес.пе.че.ни.ю ее на.де.жн.ог.о и эф.фе.кт.ив.но.го фу.нк.ци.он.ир.ов.ан.ия 
Из.но.ше.нн.ос.ть ос.но.вн.ых фо.нд.ов ма.ги.ст.ра.ль.ны.х га.зо.пр.ов.од.ов (МГ), ко.то.ра.я 
со.ст.ав.ля.ет 56%, и ср.ед.ни.й во.зр.ас.т ли.не.йн.ой ча.ст.и МГ, пр.ев.ыш.аю.щи.й 23 
го.да., ск.аз.ыв.ае.тс.я на бе.зо.па.сн.ос.ти эк.сп.лу.ат.ац.ии Ср.ед.ни.й ур.ов.ен.ь 
пр.ив.ед.ен.но.й ав.ар.ий.но.ст.и (чи.сл.о от.ка.зо.в на ты.ся.чу ки.ло.ме.тр.ов в го.д) на 
об.ъе.кт.ах тр.ан.сп.ор.та га.за ПАО «Га.зп.ро.м» со.ст.ав.ля.ет 0,21 - 0,18 
От.но.си.те.ль.на.я ст.аб.ил.ьн.ос.ть да.нн.ог.о по.ка.за.те.ля до.ст.иг.ае.тс.я ко.мп.ле.кс.ам.и 
ме.р по ди.аг.но.ст.ик.е и ре.мо.нт.у, а та.кж.е за сч.ет сн.иж.ен.ия ра.бо.че.го да.вл.ен.ия на 
не.ко.то.ры.х уч.ас.тк.ах га.зо.вы.х ма.ги.ст.ра.ле.й, чт.о ве.де.т к со.кр.ащ.ен.ию об.ъе.мо.в 
тр.ан.сп.ор.та га.за. 
В за.ви.си.мо.ст.и от ус.ло.ви.й (ре.жи.мо.в) пе.ре.ка.чк.и на со.бс.тв.ен.ны.е ну.жд.ы 
(пр.еж.де вс.ег.о, то.пл.ив.ны.й га.з и эл.ек.тр.оэ.не.рг.ия.) тр.ат.ит.ся до 10 – 15 % 
тр.ан.сп.ор.ти.ру.ем.ог.о га.за Од.ни.м из ме.то.до.в сн.иж.ен.ия ра.сх.од.а га.за на 
со.бс.тв.ен.ны.е ну.жд.ы ко.мп.ре.сс.ор.ны.х ст.ан.ци.й яв.ля.ет.ся оп.ти.ми.за.ци.я ре.жи.мо.в 
ра.бо.ты га.зо.пе.ре.ка.чи.ва.ющ.их аг.ре.га.то.в (ГПА), ко.то.ры.е оп.ре.де.ля.ют.ся ка.к 
па.ра.ме.тр.ам.и ра.бо.ты со.от.ве.тс.тв.ую.ще.го ко.мп.ре.сс.ор.но.го це.ха (об.ъе.м 
тр.ан.сп.ор.ти.ру.ем.ог.о га.за., ст.еп.ен.ь по.вы.ше.ни.я да.вл.ен.ия., те.мп.ер.ат.ур.а 
ок.ру.жа.ющ.ег.о во.зд.ух.а и т.д.) и те.хн.ич.ес.ки.м со.ст.оя.ни.ем эл.ем.ен.то.в ГПА, та.к и 
со.ст.оя.ни.ем ли.не.йн.ой ча.ст.и ма.ги.ст.ра.ль.но.го га.зо.пр.ов.од.а (ЛЧМГ) Ус.ло.ви.я 
ра.бо.ты ко.мп.ре.сс.ор.ны.х ст.ан.ци.й (КС) та.кж.е ме.ня.ют.ся в си.лу се.зо.нн.ых 
ва.ри.ац.ий об.ъе.ма тр.ан.сп.ор.ти.ру.ем.ог.о га.за Вс.е эт.о об.ус.ло.вл.ив.ае.т 
те.хн.ол.ог.ич.ес.ки.е из.ме.не.ни.я да.вл.ен.ия и те.мп.ер.ат.ур.ы в га.зо.пр.ов.од.е, чт.о 
от.ри.ца.те.ль.но от.ра.жа.ет.ся на ег.о ра.бо.то.сп.ос.об.но.ст.и.  
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Пр.и вы.со.ко.й ст.еп.ен.и из.но.са ос.но.вн.ых фо.нд.ов и вы.со.ко.й уд.ел.ьн.ой 
эн.ер.го.ем.ко.ст.и МГ в га.зо.во.й пр.ом.ыш.ле.нн.ос.ти во.зр.ас.та.ет по.тр.еб.но.ст.ь в 
ин.но.ва.ци.он.ны.х те.хн.ол.ог.ия.х, ко.то.ры.е по.зв.ол.ят до.ст.ич.ь эк.он.ом.ич.ес.ки 
ре.ал.из.уе.мо.го по.те.нц.иа.ла ре.су.рс.ос.бе.ре.же.ни.я дл.я по.вы.ше.ни.я 
эн.ер.го.эф.фе.кт.ив.но.ст.и от.ра.сл.и. 
4.1 Анализ методов регулирования режимов работы КС 
Пр.и ан.ал.из.е ко.эф.фи.ци.ен.то.в те.хн.ич.ес.ко.го со.ст.оя.ни.я на.гн.ет.ат.ел.я 
мо.жн.о сд.ел.ат.ь вы.во.д, чт.о на КС-5 ма.ги.ст.ра.ль.но.го га.зо.пр.ов.од.а “НГПЗ – 
Па.ра.бе.ль – Ку.зб.ас.с” со.ст.оя.ни.е аг.ре.га.то.в хо.ро.ше.е за ве.сь ис.сл.ед.уе.мы.й 
пе.ри.од с ян.ва.ря 2019 г по де.ка.бр.ь 2019 г КН ≈ 0,786 – 0,931. 
На КС-5 с эл.ек.тр.оп.ри.во.дн.ым.и це.нт.ро.бе.жн.ым.и на.гн.ет.ат.ел.ям.и 
ре.гу.ли.ро.ва.ни.е пр.ои.зв.од.ит.ел.ьн.ос.ти мо.же.т ос.ущ.ес.тв.ля.ть.ся од.ни.м из 
сл.ед.ую.щи.х сп.ос.об.ов [31]: 
•др.ос.се.ли.ро.ва.ни.ем га.за на вх.од.е в на.гн.ет.ат.ел.ь;  
•пу.те.м ус.та.но.вк.и вх.од.но.го по.во.ро.тн.ог.о на.пр.ав.ля.ющ.ег.о ап.па.ра.та 
пе.ре.д ко.ле.со.м на.гн.ет.ат.ел.я;  
•ба.йп.ас.ир.ов.ан.ие.м по.то.ка га.за.;  
•за.ме.но.й пр.от.оч.но.й ча.ст.и на.гн.ет.ат.ел.я;  
•из.ме.не.ни.ем ча.ст.от.ы вр.ащ.ен.ия эл.ек.тр.од.ви.га.те.ля.;  
•оп.ти.ми.за.ци.ей ре.жи.мо.в ра.бо.ты и те.хн.ич.ес.ко.го со.ст.оя.ни.я  
Ре.гу.ли.ро.ва.ни.е ре.жи.ма ра.бо.ты ЭГПА пу.те.м др.ос.се.ли.ро.ва.ни.я да.вл.ен.ия 
га.за на вх.од.е в на.гн.ет.ат.ел.ь мо.же.т ос.ущ.ес.тв.ля.ть.ся с по.мо.щь.ю сп.ец.иа.ль.но.го 
ре.гу.ля.то.ра., ус.та.на.вл.ив.ае.мо.го по.сл.е кр.ан.а №7 и со.зд.аю.ще.го до.по.лн.ит.ел.ьн.ое 
ги.др.ав.ли.че.ск.ое со.пр.от.ив.ле.ни.е, в ре.зу.ль.та.те че.го ис.ку.сс.тв.ен.но из.ме.ня.ет.ся 
ха.ра.кт.ер.ис.ти.ка га.зо.пр.ов.од.а на вх.од.е в на.гн.ет.ат.ел.ь Эт.от сп.ос.об на.ше.л 
пр.им.ен.ен.ие на не.ко.то.ры.х ст.ан.ци.ях бл.аг.од.ар.я св.ое.й пр.ос.то.те Од.на.ко 
др.ос.се.ли.ро.ва.ни.е га.за ве.де.т к ре.зк.ом.у ув.ел.ич.ен.ию эн.ер.го.за.тр.ат и яв.ля.ет.ся 
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са.мы.м не.эк.он.ом.ич.ны.м сп.ос.об.ом ре.гу.ли.ро.ва.ни.я пр.ои.зв.од.ит.ел.ьн.ос.ти 
на.гн.ет.ат.ел.я  
Ре.гу.ли.ро.ва.ни.е по.то.ка га.за пу.те.м ус.та.но.вк.и ре.гу.ли.ру.ем.ог.о вх.од.но.го 
на.пр.ав.ля.ющ.ег.о ап.па.ра.та на на.гн.ет.ат.ел.е по.зв.ол.яе.т ос.ущ.ес.тв.ля.ть пл.ав.но.е 
из.ме.не.ни.е пр.ои.зв.од.ит.ел.ьн.ос.ти на.гн.ет.ат.ел.я и по.дд.ер.жи.ва.ть пр.и эт.ом 
ма.кс.им.ал.ьн.о во.зм.ож.ны.й ег.о КПД Ди.ап.аз.он ре.гу.ли.ро.ва.ни.я, ко.то.ры.й мо.же.т 
об.ес.пе.чи.ть ус.та.но.вк.а на.пр.ав.ля.ющ.ег.о ап.па.ра.та., пр.ак.ти.че.ск.и со.от.ве.тс.тв.уе.т 
ди.ап.аз.он.у ре.гу.ли.ро.ва.ни.я об.ор.от.ов и мо.же.т на.хо.ди.ть.ся в пр.ед.ел.ах 0,8—1,0 
но.ми.на.ль.но.й ча.ст.от.ы вр.ащ.ен.ия Из.ме.не.ни.е ра.бо.че.й ха.ра.кт.ер.ис.ти.ки 
на.гн.ет.ат.ел.я с по.мо.щь.ю ус.та.но.вк.и вх.од.но.го на.пр.ав.ля.ющ.ег.о ап.па.ра.та., ка.к 
по.ка.зы.ва.ет оп.ыт эк.сп.лу.ат.ац.ии., яв.ля.ет.ся ве.сь.ма эф.фе.кт.ив.ны.м сп.ос.об.ом 
ре.гу.ли.ро.ва.ни.я ре.жи.мо.м ра.бо.ты ГПА. 
Ка.к по.ка.зы.ва.ет оп.ыт эк.сп.лу.ат.ац.ии аг.ре.га.то.в, за сч.ет по.дб.ор.а см.ен.но.й 
пр.от.оч.но.й ча.ст.и на.гн.ет.ат.ел.я мо.жн.о по.лу.чи.ть ра.бо.чи.е ха.ра.кт.ер.ис.ти.ки., 
вп.ол.не пр.ие.мл.ем.ые дл.я эк.он.ом.ич.но.й ра.бо.ты ЭГПА. 
Ус.та.но.вк.а пр.ео.бр.аз.ов.ат.ел.я ча.ст.от дл.я ре.гу.ли.ро.ва.ни.я 
пр.ои.зв.од.ит.ел.ьн.ос.ти ЭГПА из.ме.не.ни.ем ча.ст.от.ы вр.ащ.ен.ия эл.ек.тр.од.ви.га.те.ля 
ув.ел.ич.ив.ае.т пр.ои.зв.од.ит.ел.ьн.ос.ть аг.ре.га.та по ср.ав.не.ни.ю с ре.гу.ли.ро.ва.ни.ем 
на.пр.ав.ля.ющ.им.и ап.па.ра.та.ми Эт.о об.ъя.сн.яе.тс.я те.м, чт.о ча.ст.от.ны.е 
пр.ео.бр.аз.ов.ат.ел.и да.ют во.зм.ож.но.ст.ь пл.ав.но ре.гу.ли.ро.ва.ть ча.ст.от.у вр.ащ.ен.ия 
эл.ек.тр.од.ви.га.те.ля И пр.и ма.лы.х ра.сх.од.ах пе.ре.ка.чи.ва.ем.ог.о га.за 
эл.ек.тр.од.ви.га.те.ль вр.ащ.ае.тс.я со ск.ор.ос.ть.ю, не.об.хо.ди.мо.й дл.я по.дд.ер.жа.ни.я 
да.вл.ен.ия Та.ки.м об.ра.зо.м ли.шн.яя эн.ер.ги.я не ра.сх.од.уе.тс.я. 
Те.хн.ич.ес.ко.е со.ст.оя.ни.е мо.жн.о ул.уч.ши.ть пу.те.м пе.ре.хо.да от пл.ан.ов.о-
пр.ед.уп.ре.ди.те.ль.но.го ре.мо.нт.а — об.сл.уж.ив.ан.ие по ре.гл.ам.ен.ту., к 
об.сл.уж.ив.ан.ию по те.ку.ще.му те.хн.ич.ес.ко.му со.ст.оя.ни.ю Не.об.хо.ди.мо вн.ед.ри.ть 
си.ст.ем.у мо.ни.то.ри.нг.а дл.я фи.кс.ир.ов.ан.ия из.ме.не.ни.й вс.ех па.ра.ме.тр.ов в 
ре.жи.ме ре.ал.ьн.ог.о вр.ем.ен.и Пр.и во.зн.ик.но.ве.ни.и от.кл.он.ен.ия по ка.ко.му.-ли.бо 
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па.ра.ме.тр.у в ср.оч.но.м по.ря.дк.е пр.ои.зв.ес.ти ра.бо.ты по ус.тр.ан.ен.ию да.нн.ог.о 
от.кл.он.ен.ия Эт.о ме.ро.пр.ия.ти.е по.зв.ол.яе.т ми.ни.ми.зи.ро.ва.ть за.тр.ат.ы на 
об.сл.уж.ив.ан.ие аг.ре.га.то.в и эл.ек.тр.оэ.не.рг.ию. 
Ещ.е од.ни.м сп.ос.об.ом по по.вы.ше.ни.ю ре.су.рс.оэ.фф.ек.ти.вн.ос.ти яв.ля.ет.ся 
ме.ро.пр.ия.ти.е по вы.бо.ру оп.ти.ма.ль.но.й сх.ем.ы вк.лю.че.ни.я ГПА Сх.ем.а 
вк.лю.че.ни.я аг.ре.га.то.в за.ви.си.т от не.об.хо.ди.мо.го да.вл.ен.ия и об.ъе.мо.в 
пе.ре.ка.чи.ва.ем.ог.о га.за Гл.ав.ны.м пу.нк.то.м пр.и лю.бо.й сх.ем.е вк.лю.че.ни.я 
яв.ля.ет.ся об.ес.пе.че.ни.е оп.ти.ма.ль.но.го ре.жи.ма ра.бо.ты ка.жд.ог.о ГПА  
4.2 Применение современных энергосберегающих алгоритмов 
управления частотно-регулируемых приводов на КС  
Со.гл.ас.но но.рм.ам те.хн.ол.ог.ич.ес.ко.го пр.ое.кт.ир.ов.ан.ия МГ ОНТП 51-1-85* 
[11] «В ко.мп.ле.кс.е ср.ед.ст.в ав.то.ма.ти.за.ци.и КЦ сл.ед.уе.т пр.ед.ус.ма.тр.ив.ат.ь 
си.ст.ем.ы ав.то.ма.ти.че.ск.ог.о ре.гу.ли.ро.ва.ни.я (САР), об.ес.пе.чи.ва.ющ.ие 
по.дд.ер.жа.ни.е за.да.нн.ых ве.ли.чи.н да.вл.ен.ия и те.мп.ер.ат.ур.ы га.за на вы.хо.де 
ст.ан.ци.и, ус.тр.ой.ст.ва ан.ти.по.мп.аж.но.го ре.гу.ли.ро.ва.ни.я и за.щи.ты ЭГПА» 
Од.на.ко су.ще.ст.ву.ющ.ие ср.ед.ст.ва ав.то.ма.ти.ки в ос.но.вн.ом ра.бо.та.ют ав.то.но.мн.о 
от аг.ре.га.то.в в ру.чн.ом ре.жи.ме., вы.по.лн.яя в ос.но.вн.ом за.щи.тн.ые фу.нк.ци.и, и не 
об.ес.пе.чи.ва.ют эн.ер.го.эф.фе.кт.ив.ны.е ре.жи.мы Вм.ес.те с те.м, се.го.дн.я 
во.зм.ож.но.ст.и ре.гу.ли.ру.ем.ог.о эл.ек.тр.оп.ри.во.да ЭГПА по.зв.ол.яю.т 
оп.ти.ми.зи.ро.ва.ть эн.ер.го.по.тр.еб.ле.ни.е КЦ с ав.то.ма.ти.че.ск.им сл.еж.ен.ие.м за 
во.зм.ущ.ен.ия.ми де.те.рм.ин.ир.ов.ан.но.го и ст.ох.ас.ти.че.ск.ог.о ха.ра.кт.ер.а. 
В со.от.ве.тс.тв.ии с па.те.нт.ом на из.об.ре.те.ни.е ве.ду.ще.го пр.ое.кт.но.го 
ин.ст.ит.ут.а ОАО «Га.зп.ро.м» – ОАО «Ги.пр.ог.аз.це.нт.р» [37] пр.ед.ло.же.н сп.ос.об 
ма.ги.ст.ра.ль.но.го тр.ан.сп.ор.та га.за., об.ес.пе.чи.ва.ющ.ий на.ив.ыс.шу.ю 
эн.ер.го.эф.фе.кт.ив.но.ст.ь пр.и лю.бы.х ре.жи.ма.х ра.бо.ты ма.ги.ст.ра.ль.ны.х 
га.зо.пр.ов.од.ов (ри.су.но.к 4.1) Эт.о до.ст.иг.ае.тс.я те.м, чт.о те.мп.ер.ат.ур.а и да.вл.ен.ие 
ко.мп.ри.ми.ро.ва.нн.ог.о га.за на вы.хо.де вс.ех КС в на.ча.ле ка.жд.ог.о ли.не.йн.ог.о 
уч.ас.тк.а га.зо.пр.ов.од.а из.ме.ря.ют.ся и ав.то.ма.ти.че.ск.и ре.гу.ли.ру.ют.ся из ус.ло.ви.я 
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по.дд.ер.жа.ни.я их на оп.ти.ма.ль.но.м ур.ов.не в со.от.ве.тс.тв.ии с за.да.ни.ем и 
зн.ач.ен.ия.ми вн.еш.ни.х во.зм.ущ.ен.ий., де.йс.тв.ую.щи.х на па.ра.ме.тр.ы по.то.ка га.за в 
га.зо.пр.ов.од.ах. 
Со.по.ст.ав.ит.ел.ьн.ый ан.ал.из да.нн.ог.о сп.ос.об.а, за.кл.юч.аю.ще.го.ся в 
фо.рм.ир.ов.ан.ии да.вл.ен.ия и те.мп.ер.ат.ур.ы по.то.ка сж.ат.ог.о га.за по вс.ей тр.ас.се 
МГ с по.мо.щь.ю ЭГПА и ве.нт.ил.ят.ор.ов АВО, ус.та.но.вл.ен.ны.х на вс.ех КС в 
на.ча.ле ка.жд.ог.о ли.не.йн.ог.о уч.ас.тк.а МГ, с ан.ал.ог.ам.и по.ка.зы.ва.ет., чт.о 
пр.ед.ла.га.ем.ый сп.ос.об ма.ги.ст.ра.ль.но.го тр.ан.сп.ор.та га.за от.ли.ча.ет.ся от 
из.ве.ст.ны.х те.м, чт.о в не.м ав.то.ма.ти.че.ск.и ус.та.на.вл.ив.аю.тс.я и пл.ав.но 
ре.гу.ли.ру.ют.ся ве.ли.чи.ны да.вл.ен.ия и те.мп.ер.ат.ур.ы га.за с по.мо.щь.ю 
ре.гу.ли.ру.ем.ых ЭГПА и АВО в за.ви.си.мо.ст.и от те.ку.щи.х зн.ач.ен.ий да.вл.ен.ия и 
те.мп.ер.ат.ур.ы га.за в МГ, из.ме.ря.ем.ых со.от.ве.тс.тв.ен.но да.тч.ик.ам.и да.вл.ен.ия и 
те.мп.ер.ат.ур.ы га.за., за.да.нн.ых па.ра.ме.тр.ов да.вл.ен.ия и те.мп.ер.ат.ур.ы уч.ас.тк.а МГ, 
а та.кж.е ве.ли.чи.н во.зм.ущ.аю.щи.х во.зд.ей.ст.ви.й ст.ох.ас.ти.че.ск.ог.о ха.ра.кт.ер.а и, 
те.м са.мы.м ми.ни.ми.зи.ру.ют.ся па.ра.ме.тр.ич.ес.ки.е из.ме.не.ни.я да.вл.ен.ия и 
те.мп.ер.ат.ур.ы га.зо.пр.ов.од.а, че.м по.вы.ша.ет.ся ег.о эк.сп.лу.ат.ац.ио.нн.ая 
на.де.жн.ос.ть., а та.кж.е ми.ни.ми.зи.ру.ют.ся ин.те.гр.ал.ьн.ые эн.ер.го.за.тр.ат.ы на 
пр.ив.од ЭГПА. 
 
Ри.су.но.к 4.1 – Ст.ру.кт.ур.а эн.ер.го.эф.фе.кт.ив.но.го тр.ан.сп.ор.та га.за че.ре.з 
эл.ек.тр.оп.ри.во.дн.ую ко.мп.ре.сс.ор.ну.ю ст.ан.ци.ю  
(1 - ли.не.йн.ая ча.ст.ь МГ, 2 – КС, 3 – ЭГПА, 4 – АВО га.за., 5 и 6- ск.ор.ос.ти вр.ащ.ен.ия пр.ив.од.ов ЭГПА (ωза.д 
ЭГПА) и ве.нт.ил.ят.ор.ов АВО (ωза.д АВО), 7 - бл.ок ра.сч.ет.а па.ра.ме.тр.ов ре.гу.ли.ро.ва.ни.я, 8, 9, 10 - за.да.нн.ые 
зн.ач.ен.ия пр.ои.зв.од.ит.ел.ьн.ос.ти., да.вл.ен.ия и те.мп.ер.ат.ур.ы га.за., 11 - да.тч.ик.и из.ме.ре.ни.я вн.еш.ни.х 
во.зд.ей.ст.ви.й, 12 – вл.аж.но.ст.ь во.зд.ух.а (β), 13 – те.мп.ер.ат.ур.а во.зд.ух.а (θ), 14 – пе.ре.па.д те.мп.ер.ат.ур (Δt) ил.и 
да.вл.ен.ий на КС (Δр), 15 – пр.ои.зв.од.ит.ел.ьн.ос.ть КС (Q), 16 и 17 - да.тч.ик.и да.вл.ен.ия и те.мп.ер.ат.ур.ы га.за., 
из.ме.ря.ющ.их 18 и 19 - ре.ал.ьн.ые зн.ач.ен.ия да.вл.ен.ия и те.мп.ер.ат.ур.ы га.за на вы.хо.де КС) 
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В ка.че.ст.ве ис.хо.дн.ог.о со.ст.оя.ни.я оп.ти.ми.за.ци.и не.об.хо.ди.мо вы.бр.ат.ь 
ин.те.рв.ал.ы зн.ач.ен.ий не.пр.ер.ыв.но из.ме.ня.ющ.их.ся пе.ре.ме.нн.ых и на.бо.ры 
зн.ач.ен.ий ди.ск.ре.тн.ых пе.ре.ме.нн.ых Пр.ич.ем во.зм.ож.ны.е зн.ач.ен.ия пе.ре.ме.нн.ых 
ан.ал.из.ир.ую.тс.я пр.и по.ст.еп.ен.но.м по.ст.ро.ен.ии де.ре.ва., ве.тв.и ко.то.ро.го 
со.ед.ин.ен.ы с уз.ла.ми., оп.ис.ыв.аю.щи.ми ра.сс.ма.тр.ив.ае.мы.е ко.мб.ин.ац.ии 
зн.ач.ен.ий., с ис.по.ль.зо.ва.ни.ем те.хн.ол.ог.ии ра.зд.ел.ен.ия пе.ре.ме.нн.ых., им.ен.но 
ра.зб.ие.ни.я, пр.ив.од.ящ.ег.о к во.зн.ик.но.ве.ни.ю но.вы.х уз.ло.в де.ре.ва., и оц.ен.ки., 
им.ен.но оп.ре.де.ле.ни.я с бо.ль.шо.й ве.ро.ят.но.ст.ью ве.тв.ей де.ре.ва., ко.то.ры.е мо.гу.т 
пр.ив.ес.ти к ли.ст.ья.м, со.- от.ве.тс.тв.ую.щи.м ко.не.чн.ом.у оп.ти.ми.зи.ро.ва.нн.ом.у 
ре.ше.ни.ю Та.ки.м об.ра.зо.м, в пр.ио.ри.те.тн.ом по.ря.дк.е пр.ох.од.ят ве.тв.и с 
на.иб.ол.ьш.ей ве.ро.ят.но.ст.ью ус.пе.шн.ог.о ре.ше.ни.я, пр.ич.ем ис.ко.мы.е ве.ли.чи.ны 
ра.сс.ма.тр.ив.аю.т ка.к оп.ти.ма.ль.ны.е, ес.ли за.ра.не.е оп.ре.де.ле.нн.ые ог.ра.ни.че.ни.я не 
на.ру.ша.ют.ся ил.и на.ру.ша.ют.ся в ми.ни.ма.ль.но.й ст.еп.ен.и Пр.и эт.ом до.ст.иг.ае.тс.я 
ми.ни.му.м це.ле.во.й фу.нк.ци.и, ко.то.ра.я им.ее.т сл.ед.ую.щи.й тр.ех.фа.кт.ор.ны.й ви.д: 
,G R W Cα β γ= ⋅ + ⋅ + ⋅   
гд.е α , β и γ – ве.со.вы.е ко.эф.фи.ци.ен.ты., 
R – фа.кт.ор «ре.жи.ма.», т.е ми.ни.ми.за.ци.и (ма.кс.им.из.ац.ии.) да.вл.ен.ия в 
оп.ре.де.лённ.ых то.чк.ах ГТС, 
W – фа.кт.ор «эн.ер.ги.и» ил.и ми.ни.ми.за.ци.и по.тр.еб.ле.ни.я эл.ек.тр.оэ.не.рг.ии 
на ко.мп.ри.ми.ро.ва.ни.е га.за., 
С – фа.кт.ор «це.ли.», т.е ма.кс.им.из.ац.ии (ми.ни.ми.за.ци.и) ра.сх.од.а га.за на 
уч.ас.тк.е си.ст.ем.ы, ра.сп.ол.ож.ен.но.м ме.жд.у дв.ум.я то.чк.ам.и га.зо.пр.ов.од.а, ил.и 
да.вл.ен.ия в оп.ре.де.ле.нн.ой то.чк.е со.ед.ин.ен.ия. 
Пр.ич.ем ук.аз.ан.ны.е ог.ра.ни.че.ни.я вк.лю.ча.ют в се.бя ог.ра.ни.че.ни.я 
ра.ве.нс.тв.а, в чи.сл.о ко.то.ры.х вх.од.ят за.ко.н по.те.ри на.по.ра в тр.уб.оп.ро.во.да.х и 
пе.рв.ое пр.ав.ил.о Ки.рх.го.фа., оп.ре.де.ля.ющ.ие ра.сч.ет.ы се.те.й, и ог.ра.ни.че.ни.я 
не.ра.ве.нс.тв.а, в чи.сл.о ко.то.ры.х вх.од.ят ог.ра.ни.че.ни.я на ми.ни.ма.ль.ны.е и 
ма.кс.им.ал.ьн.ые зн.ач.ен.ия ра.сх.од.а га.за., ог.ра.ни.че.ни.я на ми.ни.ма.ль.но.е и 
ма.кс.им.ал.ьн.ое да.вл.ен.ие в ак.ти.вн.ых ил.и па.сс.ив.ны.х об.ъе.кт.ах и ог.ра.ни.че.ни.я 
мо.щн.ос.ти ЭГПА КС. 
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Оп.ти.ма.ль.на.я ко.нф.иг.ур.ац.ия ак.ти.вн.ых об.ъе.кт.ов КС мо.де.ли.ру.ет.ся в 
ви.де пр.ог.ра.мм.ы P оп.ти.ми.за.ци.и сл.ед.ую.ще.го ви.да.: 






f x s G x S




 = + ⋅

= + ⋅ ≤
 =
  
гд.е nx R∈ , pIs R∈ , 
q
Es R∈ , {0,1}e∈ , x  – со.во.ку.пн.ос.ть пе.ре.ме.нн.ых ра.сх.од.а 
га.за Q и да.вл.ен.ия Р, G(х) – це.ле.ва.я фу.нк.ци.я, пр.ед.ст.ав.ля.ющ.ая со.бо.й 
эк.он.ом.ич.ес.ки.й кр.ит.ер.ий оп.ти.ми.за.ци.и, CI(x) – со.во.ку.пн.ос.ть р ли.не.йн.ых и 
не.ли.не.йн.ых ог.ра.ни.че.ни.й не.ра.ве.нс.тв.а дл.я ак.ти.вн.ых об.ъе.кт.ов., β – ве.кт.ор., 
ко.эф.фи.ци.ен.ты ко.то.ро.го ра.вн.ы ну.лю ил.и ма.кс.им.ал.ьн.ым зн.ач.ен.ия.м 
ог.ра.ни.че.ни.й, е – ве.кт.ор дв.ои.чн.ых пе.ре.ме.нн.ых., СЕ(х) – со.во.ку.пн.ос.ть q 
ли.не.йн.ых и не.ли.не.йн.ых ог.ра.ни.че.ни.й ра.ве.нс.тв.а, s – пе.ре.ме.нн.ая от.кл.он.ен.ия., 
не.ну.ле.во.е зн.ач.ен.ие ко.то.ро.й об.оз.на.ча.ет на.ру.ше.ни.е ог.ра.ни.че.ни.я, α – 
ко.эф.фи.ци.ен.т, со.от.ве.тс.тв.ую.щи.й до.пу.ст.им.ой ст.еп.ен.и на.ру.ше.ни.я 
ог.ра.ни.че.ни.й. 
В ре.зу.ль.та.те пр.и за.да.нн.ом ра.сх.од.е га.за 8 (ри.с 4.1) да.вл.ен.ие 19 и 
те.мп.ер.ат.ур.а 18 га.за на вы.хо.де КС ус.та.на.вл.ив.аю.тс.я и ст.аб.ил.из.ир.ую.тс.я на 
за.да.нн.ом оп.ти.ма.ль.но.м по эн.ер.го.по.тр.еб.ле.ни.ю КС ур.ов.не Да.нн.ый сп.ос.об 
ма.ги.ст.ра.ль.но.го тр.ан.сп.ор.та га.за пр.и эт.ом пр.ед.ст.ав.ля.ет со.бо.й на.де.жн.ую и 
до.лг.ов.еч.ну.ю в эк.сп.лу.ат.ац.ии си.ст.ем.у, ог.ра.ни.чи.ва.ющ.ую пр.ев.ыш.ен.ие 
да.вл.ен.ия и те.мп.ер.ат.ур.ы га.за вы.ше и ни.же пр.ед.ел.ьн.ых зн.ач.ен.ий. 
Ис.по.ль.зо.ва.ни.е пр.ед.ла.га.ем.ог.о сп.ос.об.а ма.ги.ст.ра.ль.но.го тр.ан.сп.ор.та га.за 
об.ес.пе.чи.ва.ет по ср.ав.не.ни.ю с су.ще.ст.ву.ющ.им.и сп.ос.об.ам.и ав.то.ма.ти.че.ск.ую 
ст.аб.ил.из.ац.ию да.вл.ен.ия и те.мп.ер.ат.ур.ы га.за на вы.хо.де КС, и те.м са.мы.м 
пр.ак.ти.че.ск.и по.лн.ос.ть.ю ус.тр.ан.яе.т не.до.пу.ст.им.ые де.фо.рм.ац.ии и 
на.пр.яж.ен.ны.е со.ст.оя.ни.я тр.уб.оп.ро.во.да и во.зм.ож.ны.е ра.зр.уш.ен.ия ег.о 
пр.от.ив.ок.ор.ро.зи.он.но.й из.ол.яц.ии., в ре.зу.ль.та.те че.го по.вы.ша.ет.ся 
эк.сп.лу.ат.ац.ио.нн.ая на.де.жн.ос.ть., а та.кж.е оп.ти.ми.зи.ру.ют.ся ин.те.гр.ал.ьн.ые 
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эн.ер.го.за.тр.ат.ы на пр.ив.од ЭГПА и ве.нт.ил.ят.ор.ов АВО га.за ма.ги.ст.ра.ль.ны.х 
га.зо.пр.ов.од.ов. 
Дл.я ре.ал.из.ац.ии да.нн.ой эн.ер.го.эф.фе.кт.ив.но.й те.хн.ол.ог.ич.ес.ко.й сх.ем.ы 
си.ст.ем.а эл.ек.тр.оп.ри.во.да ЭГПА до.лж.на бы.ть ча.ст.от.но.-ре.гу.ли.ру.ем.ой и 
ин.ва.ри.ан.тн.ой ко вс.ем па.ра.ме.тр.ам во.зм.ущ.ен.ия.м де.те.рм.ин.ир.ов.ан.но.го и 
ст.ох.ас.ти.че.ск.ог.о ха.ра.кт.ер.а, т.е ко.мб.ин.ир.ов.ан.но.й САР (по от.кл.он.ен.ию и 
во.зм.ущ.ен.ию.) с от.ри.ца.те.ль.но.й об.ра.тн.ой св.яз.ью по гл.ав.но.му 
те.хн.ол.ог.ич.ес.ко.му па.ра.ме.тр.у – да.вл.ен.ию га.за на вы.хо.де ко.мп.ре.сс.ор.но.й 
ст.ан.ци.и Та.ка.я си.ст.ем.а, ра.зр.аб.от.ан.на.я пр.и уч.ас.ти.и ав.то.ра и пр.ед.ст.ав.ля.ющ.ая 
па.те.нт ОАО «Ги.пр.ог.аз.це.нт.р» [76], по.ка.за.на на ри.су.но.к 4.2. 
 
Ри.су.но.к 4.2 – Ст.ру.кт.ур.а ин.ва.ри.ан.тн.ой си.ст.ем.ы ча.ст.от.но.-ре.гу.ли.ру.ем.ог.о 
ЭГПА 
Об.ъе.кт.ом уп.ра.вл.ен.ия дл.я эл.ек.тр.оп.ри.во.да 9 яв.ля.ет.ся 
га.зо.пе.ре.ка.чи.ва.ющ.ий аг.ре.га.т 10, на вх.од ко.то.ро.го по.дв.од.ит.ся га.з По.вы.ше.ни.е 
да.вл.ен.ия (ко.мп.ри.ми.ро.ва.ни.е) га.за пр.ои.сх.од.ит за сч.ет по.ли.тр.оп.но.й ра.бо.ты 
ко.мп.ре.сс.ор.ов ГПА Вр.ащ.ен.ие га.зо.пе.ре.ка.чи.ва.ющ.ег.о аг.ре.га.та 10 
об.ес.пе.чи.ва.ет дв.иг.ат.ел.ь 9 с ус.тр.ой.ст.во.м из.ме.не.ни.я ег.о ча.ст.от.ы вр.ащ.ен.ия 
(ПЧ) с за.ко.но.м уп.ра.вл.ен.ия 2/U f const=  На вх.од бл.ок.а 3 ра.сч.ет.а 
не.об.хо.ди.мо.й ск.ор.ос.ти вр.ащ.ен.ия по.ст.уп.аю.т си.гн.ал.ы о ве.ли.чи.не 
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во.зм.ущ.аю.щи.х во.зд.ей.ст.ви.й с да.тч.ик.ов 2 из.ме.ре.ни.я вн.еш.ни.х во.зд.ей.ст.ви.й 1 и 
си.гн.ал за.да.ни.я да.вл.ен.ия 5, ко.то.ры.й ко.рр.ек.ти.ру.ет.ся с да.тч.ик.а да.вл.ен.ия 11 
Ди.на.ми.че.ск.ие ко.ле.ба.ни.я ск.ор.ос.ти вр.ащ.ен.ия эл.ек.тр.оп.ри.во.да ГПА 9 
по.ст.уп.аю.т на да.тч.ик ск.ор.ос.ти вр.ащ.ен.ия 6 и да.ле.е на вт.ор.ой вх.од су.мм.ат.ор.а 
13 Си.гн.ал 4 с вы.хо.да бл.ок.а 3 ра.сч.ет.а не.об.хо.ди.мо.й ск.ор.ос.ти вр.ащ.ен.ия 
эл.ек.тр.оп.ри.во.да ГПА по.ст.уп.ае.т на су.мм.ат.ор 13, гд.е ко.рр.ек.ти.ру.ет.ся си.гн.ал.ом 
с да.тч.ик.а ск.ор.ос.ти 6 Си.гн.ал с су.мм.ат.ор.а 13 по.ст.уп.ае.т на ПИ-ре.гу.ля.то.р 7, на 
вы.хо.де ко.то.ро.го фо.рм.ир.уе.тс.я си.гн.ал 8, пр.оп.ор.ци.он.ал.ьн.ый тр.еб.уе.мо.й 
ск.ор.ос.ти вр.ащ.ен.ия эл.ек.тр.оп.ри.во.да 9 Га.зо.пе.ре.ка.чи.ва.ющ.ий аг.ре.га.т 10, 
вр.ащ.ае.мы.й эл.ек.тр.оп.ри.во.до.м 9, со.зд.ае.т тр.еб.уе.мо.е да.вл.ен.ие га.за на вы.хо.де 
ко.мп.ре.сс.ор.но.й ст.ан.ци.и 12. 
Да.нн.ая ко.мб.ин.ир.ов.ан.на.я си.ст.ем.а, со.ст.оя.ща.я из САР по от.кл.он.ен.ию 
(да.вл.ен.ия га.за.) и САР по во.зм.ущ.ен.ию (ст.ох.ас.ти.че.ск.их во.зм.ущ.ен.ий.), 
об.ес.пе.чи.ва.ет ав.то.ма.ти.за.ци.ю пр.оц.ес.са ко.мп.ри.ми.ро.ва.ни.я га.за до 
оп.ти.ма.ль.но.го ст.аб.ил.ьн.ог.о да.вл.ен.ия в ус.ло.ви.ях ра.зл.ич.ны.х сл.уч.ай.ны.х 
во.зд.ей.ст.ви.й ср.ед.ст.ва.ми ин.ва.ри.ан.тн.ой си.ст.ем.ы уп.ра.вл.ен.ия ча.ст.от.но.-
ре.гу.ли.ру.ем.ог.о ЭГПА Пр.и эт.ом ре.ша.ет.ся ис.ко.ма.я за.да.ча по.вы.ше.ни.я 
то.чн.ос.ти от.ра.бо.тк.и тр.еб.уе.мо.й ве.ли.чи.ны да.вл.ен.ия га.за на вы.хо.де КС и 
ст.аб.ил.из.ац.ии пр.оц.ес.са ко.мп.ри.ми.ро.ва.ни.я га.за ср.ед.ст.ва.ми ЭГПА Эт.ом.у 
сп.ос.об.ст.ву.ет ст.ро.го.е со.бл.юд.ен.ие па.ра.ме.тр.ов ос.но.вн.ог.о те.хн.ол.ог.ич.ес.ко.го 
пр.оц.ес.са ко.мп.ри.ми.ро.ва.ни.я га.за., чт.о по.зв.ол.яе.т по.вы.си.ть 
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5 Финансовый менеджмент, ресурсоэффективность и 
ресурсосбережение 
Це.ль да.нн.ог.о ра.зд.ел.а за.кл.юч.ае.тс.я в оп.ре.де.ле.ни.и эк.он.ом.ич.ес.ко.й 
пе.рс.пе.кт.ив.но.ст.и на.уч.но.-ис.сл.ед.ов.ат.ел.ьс.ко.й ра.бо.ты по ра.зр.аб.от.ке 
ме.ро.пр.ия.ти.й дл.я по.вы.ше.ни.я ре.су.рс.оэ.фф.ек.ти.вн.ос.ти и на.дёжн.ос.ти 
тр.ан.сп.ор.та пр.ир.од.но.го га.за., а та.кж.е об.ос.но.ва.ни.е ак.ту.ал.ьн.ос.ти пр.ов.ед.ен.ия 
на.уч.но.го ис.сл.ед.ов.ан.ия. 
Дл.я до.ст.иж.ен.ия по.ст.ав.ле.нн.ой це.ли не.об.хо.ди.мо ре.ши.ть сл.ед.ую.щи.е 
за.да.чи.: 
•пр.ои.зв.ес.ти пл.ан.ир.ов.ан.ие ра.бо.т и оп.ре.де.ли.ть вр.ем.я на их 
вы.по.лн.ен.ие.; 
•ра.сс.чи.та.ть см.ет.у за.тр.ат на да.нн.ый пр.ое.кт.; 
•оп.ре.де.ли.ть ре.су.рс.оэ.фф.ек.ти.вн.ос.ть мо.де.ли.ро.ва.ни.я на ос.но.ве 
ср.ав.не.ни.я с ан.ал.ог.ам.и; 
•пр.оа.на.ли.зи.ро.ва.ть вн.еш.ню.ю и вн.ут.ре.нн.юю ср.ед.ы пр.ое.кт.а; 
•оп.ре.де.ли.ть ко.нк.ур.ен.то.сп.ос.об.но.ст.ь пр.ое.кт.а. 
5.1 Планирование работ и оценка времени их выполнения 
В да.нн.ом по.др.аз.де.ле ид.ет со.ст.ав.ле.ни.е ка.ле.нд.ар.я пр.од.ол.жи.те.ль.но.ст.и 
ра.бо.ты ст.уд.ен.та.-ма.ги.ст.ра.нт.а (ин.же.не.ра.) и на.уч.но.го ру.ко.во.ди.те.ля (НР)  
Да.нн.ые по ос.но.вн.ым пу.нк.та.м, та.ки.м ка.к: на.им.ен.ов.ан.ие ра.бо.т, 
ко.ли.че.ст.во ис.по.лн.ит.ел.ей по.ка.за.ны в та.бл.иц.е 5.1 По.д на.им.ен.ов.ан.ие.м ра.бо.т 
бы.ли пр.ед.ст.ав.ле.ны не.об.хо.ди.мы.е де.йс.тв.ия., пр.ов.од.им.ые дл.я по.лу.че.ни.я 
ко.не.чн.ой це.ли Ко.ли.че.ст.во ис.по.лн.ит.ел.ей – ли.ца., пр.ин.им.аю.щи.е уч.ас.ти.е в 
ра.бо.те Вр.ем.я – ко.ли.че.ст.во дн.ей., за.тр.ач.ен.ны.х дл.я ре.ал.из.ац.ии ка.жд.ой ра.бо.ты 
и пр.ое.кт.а в це.ло.м.  
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Та.бл.иц.а 5.1 – Пе.ре.че.нь пр.ов.од.им.ых ра.бо.т и ра.сп.ре.де.ле.ни.е их по 
ис.по.лн.ит.ел.ям. 
















за.да.чи и по.ис.к 






















6 По.ис.к ме.то.до.в ре.ше.ни.я 
Ст.уд.ен.т-
ди.пл.ом.ни.к 5 
7 Ре.ал.из.ац.ия мо.де.ле.й Ст.уд.ен.т-ди.пл.ом.ни.к 9 
Об.об.ще.ни.е и 
















5.2 Смета затрат на проект 
См.ет.а за.тр.ат на пр.ое.кт.ир.ов.ан.ие НИР ра.сс.чи.ты.ва.ет.ся по сл.ед.ую.ще.й 
фо.рм.ул.е: 
. . . ;эк ис мат ам з пл с о пр наклК К К К К К К= + + + + +   
гд.е  матК – ма.те.ри.ал.ьн.ые за.тр.ат.ы; 
амК – ам.ор.ти.за.ци.я; 
.з плК – за.тр.ат.ы на за.ра.бо.тн.ую пл.ат.у; 
.с оК – за.тр.ат.ы на со.ци.ал.ьн.ые ну.жд.ы; 
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прК – пр.оч.ие за.тр.ат.ы; 
наклК – на.кл.ад.ны.е ра.сх.од.ы. 
5.2.1 Материальные затраты 
По.д ма.те.ри.ал.ьн.ым.и за.тр.ат.ам.и по.ни.ма.ет.ся ве.ли.чи.на де.не.жн.ых 
ср.ед.ст.в, по.тр.ач.ен.ны.х на ка.нц.ел.яр.ск.ие пр.ин.ад.ле.жн.ос.ти., не.об.хо.ди.мы.е дл.я 
пр.ов.ед.ен.ия ра.бо.ты Ве.ли.чи.на эт.их за.тр.ат в да.нн.ой ра.бо.те со.ст.ав.ля.ет матК = 
800 ру.б. 
5.2.2 Амортизация компьютерной техники 
В эк.сп.ер.им.ен.та.ль.ны.х ис.сл.ед.ов.ан.ия.х ис.по.ль.зо.ва.лс.я ко.мп.ью.те.р In.te.l® 
Co.re.™ i3-6700 CPU 2.40 GHz ОЗУ 8 Гб с мо.ни.то.ро.м SAMSUNG S24D330, 
об.ще.й ст.ои.мо.ст.ью 43500 ру.бл.ей и ср.ок.ом сл.уж.бы 7 ле.т. 
Та.ки.м об.ра.зо.м, ам.ор.ти.за.ци.я ко.мп.ью.те.рн.ой те.хн.ик.и со.ст.ав.ля.ет.: 







= ⋅ ⋅ = ⋅ ⋅ =   
гд.е  испТ – вр.ем.я ис.по.ль.зо.ва.ни.я ус.тр.ой.ст.ва., дн.ей.; 
календТ – ка.ле.нд.ар.но.е вр.ем.я, дн.ей.; 
Ц – це.на ус.тр.ой.ст.ва., ру.б.; 
слТ – ср.ок сл.уж.бы., ле.т. 
5.2.3 Затраты на заработную плату 
Ст.ат.ья вк.лю.ча.ет ос.но.вн.ую за.ра.бо.тн.ую пл.ат.у ра.бо.тн.ик.ов., вк.лю.ча.я 
пр.ем.ии., до.пл.ат.ы, и до.по.лн.ит.ел.ьн.ую за.ра.бо.тн.ую пл.ат.у [39]: 
Ос.но.вн.ая и до.по.лн.ит.ел.ьн.ая за.ра.бо.тн.ая пл.ат.а ис.по.лн.ит.ел.ей. 
За.ра.бо.тн.ая пл.ат.а со.ст.ои.т из ос.но.вн.ой и до.по.лн.ит.ел.ьн.ой за.рп.ла.ты.: 
;зп осн допЗ З З= +   
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гд.е  оснЗ – ос.но.вн.ая за.ра.бо.тн.ая пл.ат.а, ру.б.; 
допЗ – до.по.лн.ит.ел.ьн.ая за.ра.бо.тн.ая пл.ат.а (пр.ин.им.ае.тс.я 12 % от оснЗ ), ру.б. 
Ос.но.вн.ая за.ра.бо.тн.ая пл.ат.а: 
;осн дн рЗ З Т= +   
гд.е  днЗ – ср.ед.не.дн.ев.на.я за.ра.бо.тн.ая пл.ат.а ра.бо.тн.ик.а, ру.б.; 
рТ – пр.од.ол.жи.те.ль.но.ст.ь ра.бо.т, вы.по.лн.яе.мы.х на.уч.но.-те.хн.ич.ес.ки.м 
ра.бо.тн.ик.ом., дн.ей. 






=   
гд.е  мЗ – ме.ся.чн.ый до.лж.но.ст.но.й ок.ла.д ра.бо.тн.ик.а, ру.б.; 
М – ко.ли.че.ст.во ме.ся.це.в ра.бо.ты бе.з от.пу.ск.а в те.че.ни.е го.да (пр.ин.им.ае.м 
М = 10,4 пр.и от.пу.ск.е в 48 ра.б дн.ей ме.ся.ца., 6-дн.ев.на.я не.де.ля.); 
дF – де.йс.тв.ит.ел.ьн.ый го.до.во.й фо.нд ра.бо.че.го вр.ем.ен.и на.уч.но.-
те.хн.ич.ес.ко.го пе.рс.он.ал.а, ра.б дн.ей (та.бл.иц.а 5.2). 
Та.бл.иц.а 5.2 – Ба.ла.нс ра.бо.че.го вр.ем.ен.и 
По.ка.за.те.ли ра.бо.че.го вр.ем.ен.и, дн. На.уч ру.к. Ст.уд.ен.т 
Ка.ле.нд.ар.но.е чи.сл.о дн.ей. 140 140 
Ко.ли.че.ст.во не.ра.бо.чи.х дн.ей (вы.хо.дн.ые и пр.аз.дн.ич.ны.е дн.и) 43 43 
Де.йс.тв.ит.ел.ьн.ый го.до.во.й фо.нд ра.бо.че.го вр.ем.ен.и 97 97 
Ме.ся.чн.ый до.лж.но.ст.но.й ок.ла.д ра.бо.тн.ик.а: 
(1 ) ;м тс пр д рЗ З k k k= ⋅ + + ⋅   
гд.е  тс с тЗ Т k= ⋅  – за.ра.бо.тн.ая пл.ат.а по та.ри.фн.ой ст.ав.ке., ру.б.; 
прk  – пр.ем.иа.ль.ны.й ко.эф.фи.ци.ен.т, со.от.ве.тс.тв.уе.т 30 % от тсЗ ; 
дk  – ко.эф.фи.ци.ен.т до.пл.ат и на.дб.ав.ок со.ст.ав.ля.ет 0,4; 
рk  – ра.йо.нн.ый ко.эф.фи.ци.ен.т, ра.вн.ый 1,3 (дл.я То.мс.ка.). 
Ре.зу.ль.та.ты ра.сч.ет.ов вн.ос.ят.ся в та.бл.иц.у 5.3 По.ка.за.те.ли за.ра.бо.тн.ой 
пл.ат.ы вз.ят.ы из ср.ед.не.ст.ат.ис.ти.че.ск.их зн.ач.ен.ий за.ра.бо.тн.ых пл.ат 
пр.еп.од.ав.ат.ел.ей ВУЗо.в и ис.по.лн.ит.ел.я.  
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До.по.лн.ит.ел.ьн.ая за.ра.бо.тн.ая пл.ат.а по.дс.чи.ты.ва.ет.ся ка.к: 
;доп доп оснЗ k З= ⋅   
гд.е  допk  – ко.эф.фи.ци.ен.т до.по.лн.ит.ел.ьн.ой за.ра.бо.тн.ой пл.ат.ы (пр.ин.им.ае.тс.я 
ра.вн.ым 0,12). 
Та.бл.иц.а 5.3 – Ра.сч.ет ос.но.вн.ой за.ра.бо.тн.ой пл.ат.ы 






Ра.зр.яд I Ра.зр.яд IV 
тсЗ  ру.б. 36174 13491 
прk  – 0,3 0,3 
рk  – 1,3 1,3 
дk  – 0,4 0,4 
мЗ  ру.б. 79944,5 29815,1 
днЗ  ру.б. 8571,4 3196,7 
рТ  дн.ей. 14 28 
оснЗ  ру.б. 119999,2 89507,6 
допЗ  ру.б. 14399,9 10740,9 
зпЗ  ру.б. 134399,1 100248,5 
Ит.ог.о (об.ще.е к-во.): .н рЗ  = 393491,1 ру.б. сЗ  = 246999,8 ру.б. 
По ре.зу.ль.та.та.м ра.сч.ет.а ос.но.вн.ая за.ра.бо.тн.ая пл.ат.а ст.уд.ен.та со.ст.ав.ил.а 
89507 ру.б., дл.я на.уч.но.го ру.ко.во.ди.те.ля 119999,2 ру.б До.по.лн.ит.ел.ьн.ая пл.ат.а в 
хо.де ра.сч.ет.а со.ст.ав.ил.а дл.я ру.ко.во.ди.те.ля 14399,9 ру.б., дл.я ст.уд.ен.та – 10740,9 
ру.б. 
5.2.4 Затраты на социальные нужды (отчисления) 
Ст.ат.ья вк.лю.ча.ет в се.бя от.чи.сл.ен.ия во вн.еб.юд.же.тн.ые фо.нд.ы 
(пе.нс.ио.нн.ый фо.нд., фо.нд об.яз.ат.ел.ьн.ог.о ме.ди.ци.нс.ко.го ст.ра.хо.ва.ни.я и пр.). 
В со.от.ве.тс.тв.ии с ФЗ №212-ФЗ и на ос.но.ва.ни.и пу.нк.та 1 ст.58 ра.зм.ер 
от.чи.сл.ен.ий дл.я ор.га.ни.за.ци.й, ос.ущ.ес.тв.ля.ющ.их об.ра.зо.ва.те.ль.ну.ю и на.уч.ну.ю 
де.ят.ел.ьн.ос.ть., со.ст.ав.ля.ет 30,2 %: 
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. . ;с о внеб з плК k К= ⋅   
гд.е  0,302внебk = – ко.эф.фи.ци.ен.т от.чи.сл.ен.ий на уп.ла.ту во вн.еб.юд.же.тн.ые 
фо.нд.ы; 
. . 393491,1 246999,8 640491,9з пл н р сК З З= + = + =  – за.тр.ат.ы на за.ра.бо.тн.ую 
пл.ат.у на.уч.но.го ру.ко.во.ди.те.ля и ст.уд.ен.та., ру.б. 
. 0,302 640491,9 193428,3 .с оК руб= ⋅ =   
5.2.5 Прочие затраты 
В эт.у ст.ат.ью вк.лю.ча.ют.ся ра.сх.од.ы по ко.ма.нд.ир.ов.ка.м на.уч.но.го и 
пр.ои.зв.од.ст.ве.нн.ог.о пе.рс.он.ал.а, св.яз.ан.но.го с не.по.ср.ед.ст.ве.нн.ым вы.по.лн.ен.ие.м 
ко.нк.ре.тн.ог.о пр.ое.кт.а, ве.ли.чи.на ко.то.ры.х пр.ин.им.ае.тс.я в ра.зм.ер.е 10% от 
ос.но.вн.ой и до.по.лн.ит.ел.ьн.ой за.ра.бо.тн.ой пл.ат.ы вс.ег.о пе.рс.он.ал.а, за.ня.то.го на 
вы.по.лн.ен.ии да.нн.ой те.мы. 
. .0,1 ( );
0,1 (800 1515 640491,1 193428,3) 83623,43 .
пр мат ам з пл с о
пр
К К К К К
К руб
= ⋅ + + +
= ⋅ + + + =  
 
5.2.6 Накладные расходы 
В эт.у ст.ат.ью вк.лю.ча.ют.ся за.тр.ат.ы на уп.ра.вл.ен.ие и хо.зя.йс.тв.ен.но.е 
об.сл.уж.ив.ан.ие., ко.то.ры.е мо.гу.т бы.ть от.не.се.ны не.по.ср.ед.ст.ве.нн.о на 
ко.нк.ре.тн.ую те.му Кр.ом.е то.го., сю.да от.но.ся.тс.я ра.сх.од.ы по со.де.рж.ан.ию., 
эк.сп.лу.ат.ац.ии и ре.мо.нт.у об.ор.уд.ов.ан.ия., пр.ои.зв.од.ст.ве.нн.ог.о ин.ст.ру.ме.нт.а и 
ин.ве.нт.ар.я, зд.ан.ий., со.ор.уж.ен.ий и др. 
Пр.ин.им.аю.тс.я в ра.зм.ер.е 16% от за.тр.ат на за.ра.бо.тн.ую пл.ат.у: 
.0,16 ;






= ⋅ =  
 
См.ет.а за.тр.ат на НТИ св.ед.ен.а в та.бл.иц.у 5.4.  
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Та.бл.иц.а 5.4 – См.ет.а за.тр.ат на пр.ое.кт. 
Ст.ат.ьи ра.сх.од.ов. Ст.ои.мо.ст.ь, ру.б 
1 Ма.те.ри.ал.ьн.ые за.тр.ат.ы 800 
2 Ам.ор.ти.за.ци.я 1515 
3 За.тр.ат.ы на за.ра.бо.тн.ую пл.ат.у 640491,1 
4 За.тр.ат.ы на со.ци.ал.ьн.ые ну.жд.ы 193428,3 
5 Пр.оч.ие за.тр.ат.ы 83623,43 
6 На.кл.ад.ны.е ра.сх.од.ы. 102478,56 
ИТОГО 1022336 
Об.щи.е за.тр.ат.ы на ре.ал.из.ац.ию эк.сп.ер.им.ен.та.ль.но.го ис.сл.ед.ов.ан.ия 
со.ст.ав.ят 1022336 ру.бл.ей. 
5.3 Определение ресурсной эффективности исследования 
Оп.ре.де.ле.ни.е эф.фе.кт.ив.но.ст.и пр.ои.сх.од.ит на ос.но.ве ра.сч.ет.а 
ин.те.гр.ал.ьн.ог.о по.ка.за.те.ля эф.фе.кт.ив.но.ст.и на.уч.но.го ис.сл.ед.ов.ан.ия Ег.о 
на.хо.жд.ен.ие св.яз.ан.о с оп.ре.де.ле.ни.ем дв.ух ср.ед.не.вз.ве.ше.нн.ых ве.ли.чи.н 
(фи.на.нс.ов.ой эф.фе.кт.ив.но.ст.и и ре.су.рс.оэ.фф.ек.ти.вн.ос.ти.). 
Та.к ка.к оп.ре.де.ле.ни.е фи.на.нс.ов.ой эф.фе.кт.ив.но.ст.и не пр.ед.ст.ав.ля.ет.ся 
во.зм.ож.ны.м в да.нн.ом сл.уч.ае., пр.ои.зв.ед.ем оц.ен.ку ре.су.рс.оэ.фф.ек.ти.вн.ос.ти 
на.уч.но.го ис.сл.ед.ов.ан.ия Ср.ав.не.ни.е ис.по.ль.зо.ва.нн.ог.о ме.то.да бы.ло 
пр.ои.зв.ед.ен.о с дв.ум.я бл.иж.ай.ши.ми ан.ал.ог.ам.и. 
Ин.те.гр.ал.ьн.ый по.ка.за.те.ль ре.су.рс.оэ.фф.ек.ти.вн.ос.ти ва.ри.ан.то.в 
ис.по.лн.ен.ия об.ъе.кт.а ис.сл.ед.ов.ан.ия мо.жн.о оп.ре.де.ли.ть сл.ед.ую.щи.м об.ра.зо.м: 
;pi i iI a b= ⋅∑   
гд.е  piI  – ин.те.гр.ал.ьн.ый по.ка.за.те.ль ре.су.рс.оэ.фф.ек.ти.вн.ос.ти дл.я i-го ва.ри.ан.та 
(ан.ал.ог.а); 
ia  – ве.со.во.й ко.эф.фи.ци.ен.т i-го ва.ри.ан.та (ан.ал.ог.а); 
ib  – ба.ль.на.я оц.ен.ка i-го ва.ри.ан.та (ан.ал.ог.а), ус.та.на.вл.ив.ае.тс.я 
эк.сп.ер.тн.ым пу.тём по вы.бр.ан.но.й шк.ал.е оц.ен.ив.ан.ия. 
Ра.сч.ет ин.те.гр.ал.ьн.ог.о по.ка.за.те.ля ре.су.рс.оэ.фф.ек.ти.вн.ос.ти пр.ед.ст.ав.ле.ны 
в фо.рм.е та.бл.иц.ы 5.5. 
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Та.бл.иц.а 5.5 – Оц.ен.ка ре.су.рс.но.й эф.фе.кт.ив.но.ст.и НИ 
Кр.ит.ер.ии. Ве.со.во.й ко.эф па.ра.ме.тр.а 
Те.ку.щи.й 
НИ Ан.ал.ог 1 Ан.ал.ог 2 
На.де.жн.ос.ть. 0,139 3 4 4 
Эк.он.ом.ич.но.ст.ь 0,184 5 4 4 
Фу.нк.ци.он.ал.ьн.ая мо.щн.ос.ть 
(пр.ед.ос.та.вл.яе.мы.е во.зм.ож.но.ст.и) 0,158 5 4 3 
Ре.мо.нт.оп.ри.го.дн.ос.ть. 0,186 3 2 3 
Эн.ер.го.сб.ер.еж.ен.ие. 0,222 5 4 3 
По.ст.об.ра.бо.тк.а ре.зу.ль.та.то.в 0,111 5 4 5 
Ит.ог.о Ip 1 4,68 3,72 3,63 
Пр.им.ен.ен.ие со.вр.ем.ен.ны.х эн.ер.го.сб.ер.ег.аю.щи.х ме.ро.пр.ия.ти.й по.мо.же.т 
по.вы.си.ть по.ка.за.те.ли эк.он.ом.ич.но.ст.и и эн.ер.го.эф.фе.кт.ив.но.ст.и ко.мп.ре.сс.ор.но.й 
ст.ан.ци.и, а та.кж.е уд.еш.ев.ит.ь ст.ои.мо.ст.ь тр.ан.сп.ор.ти.ро.вк.и пр.ир.од.но.го га.за С 
то.чк.и зр.ен.ия ре.су.рс.но.й эф.фе.кт.ив.но.ст.и, дл.я ре.ше.ни.я по.ст.ав.ле.нн.ой в 
ма.ги.ст.ер.ск.ой ра.бо.те за.да.чи бы.л вы.бр.ан на.иб.ол.ее по.дх.од.ящ.ий и вы.го.дн.ый 
ва.ри.ан.т, та.к ка.к им.ен.но он им.ее.т на.иб.ол.ьш.ий ин.те.гр.ал.ьн.ый по.ка.за.те.ль 
ре.су.рс.оэ.фф.ек.ти.вн.ос.ти 4,68. 
5.4 Анализ конкурентных технических решений с позиции 
ресурсоэффективности и ресурсосбережения 
Ан.ал.из ко.нк.ур.ен.тн.ых те.хн.ич.ес.ки.х ре.ше.ни.й с по.зи.ци.и 
ре.су.рс.оэ.фф.ек.ти.вн.ос.ти и ре.су.рс.ос.бе.ре.же.ни.я по.зв.ол.яе.т пр.ов.ес.ти оц.ен.ку 
ср.ав.ни.те.ль.но.й эф.фе.кт.ив.но.ст.и на.уч.но.й ра.зр.аб.от.ки и оп.ре.де.ли.ть 
на.пр.ав.ле.ни.я дл.я ее бу.ду.ще.го по.вы.ше.ни.я Дл.я эт.ог.о со.ст.ав.ле.на оц.ен.оч.на.я 
ка.рт.а, пр.ив.ед.ен.на.я в та.бл.иц.е 5.6.  
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Та.бл.иц.а 5.6 – Оц.ен.оч.на.я ка.рт.а дл.я ср.ав.не.ни.я ко.нк.ур.ен.тн.ых 
те.хн.ич.ес.ки.х ра.зр.аб.от.ок. 
Кр.ит.ер.ии оц.ен.ки. Ве.с кр.ит.ер.ия. 
Ба.лл.ы Ко.нк.ур.ен.то.сп.ос.об.но.ст.ь 
фБ  1кБ  2кБ  фК  1кК  2кК  
Те.хн.ич.ес.ки.е кр.ит.ер.ии оц.ен.ки ре.су.рс.оэ.фф.ек.ти.вн.ос.ти. 
1 По.вы.ше.ни.е пр.ои.зв.од.ит.ел.ьн.ос.ти 
тр.уд.а по.ль.зо.ва.те.ля. 0,18 4 2 3 0,72 0,36 0,52 
2 Уд.об.ст.во в эк.сп.лу.ат.ац.ии 
(со.от.ве.тс.тв.уе.т тр.еб.ов.ан.ия.м 
по.тр.еб.ит.ел.ей.) 
0,14 5 3 4 0,70 0,42 0,56 
3 Эн.ер.го.эк.он.ом.ич.но.ст.ь 0,07 5 4 2 0,35 0,28 0,14 
Эк.он.ом.ич.ес.ки.е кр.ит.ер.ии оц.ен.ки эф.фе.кт.ив.но.ст.и 
1 Ко.нк.ур.ен.то.сп.ос.об.но.ст.ь пр.од.ук.та. 0,09 5 3 3 0,45 0,24 0,24 
2 Ур.ов.ен.ь пр.он.ик.но.ве.ни.я на ры.но.к 0,06 3 5 5 0,18 0,30 0,30 
3 Це.на. 0,07 5 3 4 0,35 0,21 0,28 
4 Пр.ед.по.ла.га.ем.ый ср.ок эк.сп.лу.ат.ац.ии. 0,08 4 3 3 0,32 0,24 0,24 
6 Фи.на.нс.ир.ов.ан.ие на.уч.но.й ра.зр.аб.от.ки. 0,04 4 4 5 0,16 0,16 0,20 
7 Ср.ок вы.хо.да на ры.но.к 0,03 5 3 3 0,15 0,12 0,12 
8 Фи.на.нс.ир.ов.ан.ие на.уч.но.й ра.зр.аб.от.ки. 0,05 4 3 5 0,20 0,15 0,25 
Ит.ог.о 1 58 47 51 4,46 3,38 3,75 
Ан.ал.из ко.нк.ур.ен.тн.ых те.хн.ич.ес.ки.х ре.ше.ни.й оп.ре.де.ля.ет.ся по фо.рм.ул.е: 
;i iК B Б= ⋅∑   
гд.е  К  – ко.нк.ур.ен.то.сп.ос.об.но.ст.ь на.уч.но.й ра.зр.аб.от.ки ил.и ко.нк.ур.ен.та.; 
iВ  – ве.с по.ка.за.те.ля (в до.ля.х ед.ин.иц.ы); 
iБ  – ба.лл i-го по.ка.за.те.ля. 
Та.ки.м об.ра.зо.м, ко.нк.ур.ен.то.сп.ос.об.но.ст.ь ра.зр.аб.от.ки со.ст.ав.ил.а 4,46, в то 
вр.ем.я ка.к дв.ух др.уг.их ан.ал.ог.ов 3,38 и 3,75 со.от.ве.тс.тв.ен.но Ре.зу.ль.та.ты 
по.ка.зы.ва.ют., чт.о да.нн.ая на.уч.но.-ис.сл.ед.ов.ат.ел.ьс.ка.я ра.зр.аб.от.ка яв.ля.ет.ся 
ко.нк.ур.ен.то.сп.ос.об.но.й и им.ее.т пр.еи.му.ще.ст.ва по та.ки.м по.ка.за.те.ля.м, ка.к 
уд.об.ст.во в эк.сп.лу.ат.ац.ии., на.де.жн.ос.ть., це.на.  
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5.5 SWOT-анализ 
Ус.пе.шн.ос.ть вн.ед.ре.ни.я бу.ду.ще.го пр.ое.кт.а на.пр.ям.ую за.ви.си.т от 
ка.че.ст.ва пр.ов.ед.ен.но.го ко.мп.ле.кс.но.го ан.ал.из.а От.ли.чн.ым ва.ри.ан.то.м оц.ен.ки 
яв.ля.ет.ся SWOT-ан.ал.из Он вы.по.лн.яе.тс.я дл.я на.гл.яд.но.й ил.лю.ст.ра.ци.и св.яз.ей 
ме.жд.у вн.ут.ре.нн.им.и и вн.еш.ни.ми фа.кт.ор.ам.и ко.мп.ан.ии В не.м пр.ов.од.ит.ся дл.я 
ан.ал.из.а си.ль.ны.х и сл.аб.ых ст.ор.он вы.по.лн.яе.мо.го пр.ое.кт.а дл.я да.ль.не.йш.ег.о 
вы.яв.ле.ни.я во.зм.ож.но.ст.ей и уг.ро.з вы.пу.ск.а пр.ое.кт.а Вы.яв.ле.ни.е ри.ск.ов на 
ра.нн.ем эт.ап.е ра.зр.аб.от.ки по.мо.же.т сн.из.ит.ь ве.ро.ят.но.ст.ь не.до.че.то.в пр.ое.кт.а. 
SWOT-ан.ал.из вы.по.лн.яе.тс.я в та.бл.иц.е, пр.ед.ст.ав.ле.нн.ой в ви.де ма.тр.иц.ы 
В та.бл.иц.е 5.7 пр.ед.ст.ав.ле.ны ос.но.вн.ые фа.кт.ор.ы ус.ло.ви.й вн.еш.не.й ср.ед.ы 
пр.ое.кт.а В та.бл.иц.е 5.8 и 5.9 по.ка.за.ны ин.те.ра.кт.ив.ны.е ма.тр.иц.ы во.зм.ож.но.ст.ей и 
уг.ро.з. 
Та.бл.иц.а 5.7 – Ма.тр.иц.а SWOT-ан.ал.из.а 
 Сильные стороны проекта: 
С1: На.ли.чи.е оп.ыт.но.го на.уч.но.го 
ру.ко.во.ди.те.ля.; 
С2: До.ст.уп к ре.су.рс.ам НИ ТПУ; 
С3: Ни.зк.ая ст.ои.мо.ст.ь 
вы.по.лн.яе.мы.х ра.бо.т. 
Слабые стороны проекта: 
Сл.1: Ма.ле.нь.ки.й оп.ыт од.но.го из 
ис.сл.ед.ов.ат.ел.ей.; 
Сл.2: Вы.со.ка.я тр.уд.ое.мк.ос.ть 
пр.оц.ес.са.; 
Сл.3: Бо.ль.шо.й ср.ок по.ст.ав.ки 
ма.те.ри.ал.ов и ко.мп.ле.кт.ую.щи.х; 
Сл.4: Не.об.хо.ди.мо.ст.ь со.зд.ан.ия 
но.вы.х ме.то.до.в ра.бо.ты. 
Возможности проекта: 
В1: На.ли.чи.е ин.но.ва.ци.он.но.й 
ст.ру.кт.ур.ы НИ ТПУ; 
В2: На.ли.чи.е па.рт.не.рс.ки.х 
от.но.ше.ни.й НИ ТПУ с бо.ль.ши.м 
ко.ли.че.ст.во.м ко.мп.ан.ий.: 
В3: Да.нн.ая ра.зр.аб.от.ка мо.же.т 
бы.ть оп.ти.ми.зи.ро.ва.на по.д 
ра.зн.ые ге.ог.ра.фи.че.ск.ие 
по.ло.же.ни.я 
В1С1С2 – По.зв.ол.ит 
оп.ти.ми.зи.ро.ва.ть пр.оц.ес.с 
об.ра.бо.тк.и да.нн.ых по.тр.еб.ле.ни.я 
эн.ер.го.ре.су.рс.ов. 
В2С1С2 – По.зв.ол.ит пр.ов.од.ит.ь 
вн.ед.ре.ни.е об.ор.уд.ов.ан.ия 
па.рт.не.ро.в в хо.де ре.ал.из.ац.ии 
те.хн.ич.ес.ки.х ме.ро.пр.ия.ти.й. 
В2В3С3 – Пр.ов.од.ит.ь 
ис.сл.ед.ов.ан.ия па.рт.не.ра.м по 
сн.иж.ен.но.й ст.ои.мо.ст.и. 
В1Сл.1 – Во.зм.ож.на 
ко.нс.ул.ьт.ац.ия со сп.ец.иа.ли.ст.ам.и 
от.ра.сл.и в НИ ТПУ 
Угрозы проекта: 
У1: Не.до.ст.ат.ок ма.те.ри.ал.ов и 
ра.бо.че.й си.лы. 





У3: По.яв.ле.ни.е ко.нк.ур.ен.тн.ых 
ре.ше.ни.й. 
У2С1С2 – На.ла.ди.ть 
об.ор.уд.ов.ан.ие., ко.то.ро.е по.зв.ол.ит 
бы.ст.ро по.лу.ча.ть ре.зу.ль.та.т Пр.и 




У2Сл.2 – За.де.йс.тв.ов.ан.ие в 
пр.ое.кт.е бо.ль.ши.й кр.уг ли.ц. 
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Та.бл.иц.а 5.8 – Ин.те.ра.кт.ив.на.я ма.тр.иц.а во.зм.ож.но.ст.ей. 
Во.зм.ож.но.ст.и Си.ль.ны.е ст.ор.он.ы пр.ое.кт.а С1 С2 С3 – 
В1 + + –  
В2 + + +  
В3 – - +  
Во.зм.ож.но.ст.и Сл.аб.ые ст.ор.он.ы пр.ое.кт.а Сл.1 Сл.2 Сл.3 Сл.4 
В1 + – – – 
В2 + – – + 
В3 – – – – 
Та.бл.иц.а 5.9 – Ин.те.ра.кт.ив.на.я ма.тр.иц.а уг.ро.з 
Во.зм.ож.но.ст.и Си.ль.ны.е ст.ор.он.ы пр.ое.кт.а С1 С2 С3 – 
У1 – + +  
У2 + – +  
У3 – - –  
Во.зм.ож.но.ст.и Сл.аб.ые ст.ор.он.ы пр.ое.кт.а Сл.1 Сл.2 Сл.3 Сл.4 
У1 + – – – 
У2 – – + – 
У3 + + – – 
Ос.но.вн.ой уг.ро.зо.й и сл.аб.ос.ть.ю пр.ое.кт.а яв.ля.ет.ся мо.но.по.ли.ст.ич.ес.ко.е 
по.ло.же.ни.е на ры.нк.е гл.ав.но.го ко.нк.ур.ен.та., ма.ло.е ко.ли.че.ст.во ре.су.рс.ов на 
ис.сл.ед.ов.ан.ие. 
В хо.де вы.по.лн.ен.но.го ан.ал.из.а бы.ли вы.яв.ле.ны си.ль.ны.е и сл.аб.ые 
ст.ор.он.ы, во.зм.ож.но.ст.и и уг.ро.зы Ре.зу.ль.та.ты по.ка.за.ли., чт.о да.нн.ое на.уч.но.е 
ис.сл.ед.ов.ан.ие им.ее.т бо.ль.шо.й по.те.нц.иа.л к да.ль.не.йш.ем.у ра.зв.ит.ию 
По.те.нц.иа.ль.ны.е си.ль.ны.е ст.ор.он.ы пр.ео.бл.ад.аю.т на.д сл.аб.ым.и, пр.и эт.ом 
на.иб.ол.ее сл.аб.ые ст.ор.он.ы в бо.ль.ши.нс.тв.е св.яз.ан.ы с фи.на.нс.ир.ов.ан.ие.м. 
Не.до.ст.ат.ок оп.ыт.а пр.ое.кт.ир.ов.ан.ия., а та.кж.е от.су.тс.тв.ие во.зм.ож.но.ст.и 
пр.ов.ер.ки вы.по.лн.ен.ны.х ра.сч.ет.ов на оп.ыт.но.м об.ор.уд.ов.ан.ии за.ме.тн.о сн.иж.ае.т 
ск.ор.ос.ть и ка.че.ст.во пр.ое.кт.ир.ов.ан.ия., а ка.к сл.ед.ст.ви.е, эт.о вы.зы.ва.ет 
по.те.нц.иа.ль.ну.ю во.зм.ож.но.ст.ь вы.хо.да на ры.но.к бо.ле.е эф.фе.кт.ив.но.го 
ус.тр.ой.ст.ва ко.нк.ур.ен.то.в ра.нь.ше пр.ое.кт.ир.уе.мо.го.  
 




ресурсоэффективность и ресурсосбережение 
5.6 Диаграмма Гантта 
На ос.но.ве пе.ре.чн.я пр.ов.од.им.ых ра.бо.т и за.тр.ач.ен.ны.х на ни.х вр.ем.ен.ны.х 
ре.су.рс.ов., оп.ис.ан.ны.х в по.др.аз.де.ле 5.1 по.ст.ро.ен пл.ан.-гр.аф.ик ра.бо.т НИ в ви.де 
ди.аг.ра.мм.ы Га.нт.та., пр.ед.ст.ав.ле.нн.ый в та.бл.иц.е 5.10 





Пр.од.ол.жи.те.ль.но.ст.ь вы.по.лн.ен.ия ра.бо.т 
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Дн.ей по по.ря.дк.у 7 14 21 28 35 42 49 56 63 70 77 84 91 98 105 112 
– ра.бо.та на.уч.но.го ру.ко.во.ди.те.ля. – ра.бо.та ст.уд.ен.та  
В ра.зд.ел.е «Фи.на.нс.ов.ый ме.не.дж.ме.нт., ре.су.рс.ос.бе.ре.же.ни.е и 
ре.су.рс.оэ.фф.ек.ти.вн.ос.ть.» ра.сс.мо.тр.ен.ы во.пр.ос.ы ре.су.рс.оэ.фф.ек.ти.вн.ос.ти 
на.уч.но.-ис.сл.ед.ов.ат.ел.ьс.ко.й ра.бо.ты., по.св.ящ.ен.но.й ме.то.да.м по.вы.ше.ни.я 
эн.ер.го.эф.фе.кт.ив.но.ст.и и бе.зо.па.сн.ос.ти и эк.сп.лу.ат.ац.ии ко.мп.ре.сс.ор.ны.х 
ст.ан.ци.й В хо.де вы.по.лн.ен.ия ра.бо.ты бы.ли ус.та.но.вл.ен.ы во.зм.ож.ны.е 
по.тр.еб.ит.ел.и ра.зр.аб.ат.ыв.ае.мо.го те.хн.ич.ес.ко.го ре.ше.ни.я, а та.кж.е пр.ов.ед.ен.а 
ор.га.ни.за.ци.я и пл.ан.ир.ов.ан.ие НИР, ра.сс.мо.тр.ен.а ор.га.ни.за.ци.он.на.я ст.ру.кт.ур.а 
ра.бо.че.й гр.уп.пы. 
В ре.зу.ль.та.те SWOT-ан.ал.из.а бы.ла пр.ов.ед.ен.а оц.ен.ка си.ль.ны.х и сл.аб.ых 
ст.ор.он., а та.кж.е во.зм.ож.но.ст.ей и уг.ро.з вн.ут.ре.нн.ег.о и вн.еш.не.го ха.ра.кт.ер.а 
во.зд.ей.ст.ви.я Пл.ан.–гр.аф.ик., от.ра.жа.ющ.ий вр.ем.я, от.во.ди.мо.е на ка.жд.ый эт.ап 
ис.сл.ед.ов.ан.ия., а та.кж.е ис.по.лн.ит.ел.ей., бы.л пр.ед.ст.ав.ле.н в ви.де ди.аг.ра.мм.ы 
Га.нт.та. 
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В да.нн.ом ра.зд.ел.е ра.сс.ма.тр.ив.аю.тс.я оп.ас.ны.е и вр.ед.ны.е фа.кт.ор.ы, 
ко.то.ры.е мо.гу.т во.зн.ик.ну.ть пр.и пр.ов.ед.ен.ии ме.ро.пр.ия.ти.й по ув.ел.ич.ен.ию 
эф.фе.кт.ив.но.ст.и и на.дёжн.ос.ти эк.сп.лу.ат.ац.ии и те.хн.ич.ес.ко.го об.сл.уж.ив.ан.ия 
ко.мп.ре.сс.ор.ны.х ст.ан.ци.й, а та.кж.е ме.ро.пр.ия.ти.я с по.мо.щь.ю, ко.то.ры.х во.зм.ож.но 
ус.тр.ан.ит.ь эт.и фа.кт.ор.ы В ра.зд.ел.е ра.сс.мо.тр.ен.ы во.пр.ос.ы, ка.са.ющ.ие.ся 
пр.ои.зв.од.ст.ве.нн.ой бе.зо.па.сн.ос.ти., эк.ол.ог.ич.ес.ко.й, бе.зо.па.сн.ос.ти пр.и 
во.зн.ик.но.ве.ни.и чр.ез.вы.ча.йн.ых си.ту.ац.ия.х, а та.кж.е пр.ав.ов.ые и 
ор.га.ни.за.ци.он.ны.е во.пр.ос.ы об.ес.пе.че.ни.я бе.зо.па.сн.ос.ти. 
Пр.и вы.по.лн.ен.ии лю.бы.х ра.бо.т в пр.ои.зв.од.ст.ве.нн.ых по.ме.ще.ни.ях., 
вн.ут.ри ап.па.ра.то.в, со.су.до.в и на др.уг.их ко.мм.ун.ик.ац.ия.х КС от пе.рс.он.ал.а 
тр.еб.уе.тс.я ст.ро.го.е со.бл.юд.ен.ие пр.ав.ил те.хн.ик.и бе.зо.па.сн.ос.ти и ор.га.ни.за.ци.я 
бе.зо.па.сн.ых ус.ло.ви.й тр.уд.а. 
6.1 Правовые и организационные вопросы обеспечения безопасности 
6.1.1 Специальные правовые нормы трудового законодательства 
По ст.еп.ен.и оп.ас.но.ст.и ил.и вр.ед.но.ст.и ус.ло.ви.я тр.уд.а де.ля.тс.я на 
сл.ед.ую.щи.е че.ты.ре кл.ас.са.: оп.ти.ма.ль.ны.е, до.пу.ст.им.ые., вр.ед.ны.е, оп.ас.ны.е 
ус.ло.ви.я тр.уд.а. 
Ус.ло.ви.я тр.уд.а пр.и ра.бо.те в ко.мп.ре.сс.ор.но.м це.хе яв.ля.ют.ся 
до.пу.ст.им.ым.и Ус.ло.ви.ям.и тр.уд.а, ко.то.ры.е яв.ля.ют.ся до.пу.ст.им.ым.и (2 кл.ас.с) 
яв.ля.ют.ся те ус.ло.ви.я, пр.и ко.то.ры.х пр.ои.сх.од.ит во.зд.ей.ст.ви.е на ра.бо.че.го 
вр.ед.но.го ил.и оп.ас.но.го пр.ои.зв.од.ст.ве.нн.ог.о фа.кт.ор.а, ур.ов.ни во.зд.ей.ст.ви.я, 
ко.то.ры.х не пр.ев.ыш.аю.т ур.ов.ни., ус.та.но.вл.ен.ны.е в но.рм.ат.ив.ны.х до.ку.ме.нт.ах., а 
из.ме.не.нн.ое фу.нк.ци.он.ал.ьн.ое со.ст.оя.ни.е ор.га.ни.зм.а че.ло.ве.ка мо.же.т 
во.сс.та.на.вл.ив.ат.ьс.я во.  
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вр.ем.я ре.гл.ам.ен.ти.ро.ва.нн.ог.о от.ды.ха ил.и к на.ча.лу сл.ед.ую.ще.го ра.бо.че.го дн.я 
ил.и см.ен.ы. 
В со.от.ве.тс.тв.ии с за.ко.но.да.те.ль.ст.во.м на ра.бо.та.х с вр.ед.ны.ми ил.и 
оп.ас.ны.ми ус.ло.ви.ям.и тр.уд.а, а та.кж.е на ра.бо.та.х, св.яз.ан.ны.х с за.гр.яз.не.ни.ем., 
ра.бо.то.да.те.ль об.яз.ан бе.сп.ла.тн.о об.ес.пе.чи.ть вы.да.чу се.рт.иф.иц.ир.ов.ан.ны.х СИЗ 
со.гл.ас.но де.йс.тв.ую.щи.м ти.по.вы.м от.ра.сл.ев.ым но.рм.ам бе.сп.ла.тн.ой вы.да.чи 
ра.бо.тн.ик.ам сп.ец.од.еж.ды., об.ув.и и др.уг.их СИЗ [8] Ра.бо.чи.е, за.ня.ты.е на ра.бо.та.х 
с вр.ед.ны.ми и оп.ас.ны.ми ус.ло.ви.ям.и тр.уд.а, до.лж.ны пр.ох.од.ит.ь ме.ди.ци.нс.ки.й 
ос.мо.тр в ср.ок.и, ус.та.но.вл.ен Ми.нз.др.ав.ом РФ. 
Вс.е ли.ца., на.хо.дя.щи.ес.я на ра.бо.че.й см.ен.е, об.яз.ан.ы но.си.ть за.щи.тн.ые 
ка.ск.и Ра.бо.тн.ик.и бе.з за.щи.тн.ых ка.со.к и др.уг.их не.об.хо.ди.мы.х СИЗ к 
вы.по.лн.ен.ию ра.бо.т не до.пу.ск.аю.тс.я. 
Ра.бо.то.да.те.ль до.лж.ен об.ес.пе.чи.ть ра.бо.тн.ик.ов са.ни.та.рн.о-бы.то.вы.ми 
по.ме.ще.ни.ям.и (га.рд.ер.об.ны.ми., су.ши.лк.ам.и дл.я од.еж.ды и об.ув.и, ду.ше.вы.ми., 
по.ме.ще.ни.ям.и дл.я пр.ие.ма пи.щи., от.ды.ха и об.ог.ре.ва.) со.гл.ас.но 
со.от.ве.тс.тв.ую.щи.м ст.ро.ит.ел.ьн.ым но.рм.ам и пр.ав.ил.ам., и ко.лл.ек.ти.вн.ом.у 
до.го.во.ру ил.и та.ри.фн.ом.у со.гл.аш.ен.ию. 
В ре.ше.ни.ях по ор.га.ни.за.ци.и тр.уд.а из.ла.га.ют.ся.: фо.рм.а ор.га.ни.за.ци.и 
тр.уд.а (ва.хт.ов.ый., эк.сп.ед.иц.ио.нн.о-ва.хт.ов.ый., бр.иг.ад.ны.й и т.д.), гр.аф.ик.и 
ра.бо.ты., ре.жи.мы тр.уд.а и от.ды.ха., со.ст.ав.ы бр.иг.ад Пр.и оп.ис.ан.ии ре.жи.ма тр.уд.а 
ук.аз.ыв.аю.тс.я: пр.од.ол.жи.те.ль.но.ст.ь ва.хт.ы, пр.од.ол.жи.те.ль.но.ст.ь см.ен.ы, 
ко.ли.че.ст.во см.ен., ча.сы на.ча.ла и ок.он.ча.ни.я см.ен.ы, вн.ут.ри.см.ен.ны.е пе.ре.ры.вы 
на от.ды.х, пе.ре.ры.вы па пр.ие.м пи.щи. 
Пр.и ре.ал.из.ац.ии., в со.от.ве.тс.тв.ии с по.ло.же.ни.ям.и Тр.уд.ов.ог.о ко.де.кс.а 
Ро.сс.ий.ск.ой Фе.де.ра.ци.и в от.но.ше.ни.и ра.бо.тн.ик.ов., за.ня.ты.х на ра.бо.та.х с 
вр.ед.ны.ми и оп.ас.ны.ми ус.ло.ви.ям.и тр.уд.а, ко.мп.ен.са.ци.он.ны.х ме.р, 
на.пр.ав.ле.нн.ых на ос.ла.бл.ен.ие не.га.ти.вн.ог.о во.зд.ей.ст.ви.я на их зд.ор.ов.ье 
вр.ед.ны.х и оп.ас.ны.х фа.кт.ор.ов пр.ои.зв.од.ст.ве.нн.ой ср.ед.ы и тр.уд.ов.ог.о пр.оц.ес.са 
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(со.кр.ащ.ен.на.я пр.од.ол.жи.те.ль.но.ст.ь ра.бо.че.го вр.ем.ен.и, еж.ег.од.ны.й 
до.по.лн.ит.ел.ьн.ый оп.ла.чи.ва.ем.ый от.пу.ск ли.бо де.не.жн.ая ко.мп.ен.са.ци.я за ни.х, а 
та.кж.е по.вы.ше.нн.ая оп.ла.та тр.уд.а), по.ря.до.к и ус.ло.ви.я ос.ущ.ес.тв.ле.ни.я та.ки.х 
ме.р не мо.гу.т бы.ть ух.уд.ше.ны., а ра.зм.ер.ы сн.иж.ен.ы по ср.ав.не.ни.ю с по.ря.дк.ом., 
ус.ло.ви.ям.и и ра.зм.ер.ам.и фа.кт.ич.ес.ки ре.ал.из.уе.мы.х в от.но.ше.ни.и ук.аз.ан.ны.х 
ра.бо.тн.ик.ов ко.мп.ен.са.ци.он.ны.х ме.р [10]. 
За.пр.ещ.ае.тс.я пр.им.ен.ен.ие тр.уд.а ли.ц мо.ло.же 18 ле.т на тя.же.лы.х ра.бо.та.х 
и на ра.бо.та.х с вр.ед.ны.ми ил.и оп.ас.ны.ми ус.ло.ви.ям.и тр.уд.а [8]. 
Вс.е ра.бо.тн.ик.и по.дл.еж.ат об.яз.ат.ел.ьн.ом.у го.су.да.рс.тв.ен.но.му 
со.ци.ал.ьн.ом.у ст.ра.хо.ва.ни.ю Ра.бо.тн.ик.и, а в со.от.ве.тс.тв.ую.щи.х сл.уч.ая.х и чл.ен.ы 
их се.ме.й об.ес.пе.чи.ва.ют.ся за сч.ет ср.ед.ст.в го.су.да.рс.тв.ен.но.го со.ци.ал.ьн.ог.о 
ст.ра.хо.ва.ни.я: по.со.би.ям.и по вр.ем.ен.но.й не.тр.уд.ос.по.со.бн.ос.ти.; по.со.би.ям.и по 
бе.ре.ме.нн.ос.ти и ро.да.м и ед.ин.ов.ре.ме.нн.ым.и по.со.би.ям.и за по.ст.ан.ов.ку на уч.ет 
в ме.ди.ци.нс.ки.х уч.ре.жд.ен.ия.х в ра.нн.ие ср.ок.и бе.ре.ме.нн.ос.ти.; по.со.би.ям.и пр.и 
ро.жд.ен.ии ре.бе.нк.а; по.со.би.ям.и пр.и ус.ын.ов.ле.ни.и ре.бе.нк.а; по.со.би.ям.и по 
ух.од.у за ре.бе.нк.ом до до.ст.иж.ен.ия им во.зр.ас.та по.лу.то.ра ле.т. 
Об.ес.пе.че.ни.е по об.яз.ат.ел.ьн.ом.у со.ци.ал.ьн.ом.у ст.ра.хо.ва.ни.ю от 
не.сч.ас.тн.ых сл.уч.ае.в на пр.ои.зв.од.ст.ве и пр.оф.ес.си.он.ал.ьн.ых за.бо.ле.ва.ни.й 
ос.ущ.ес.тв.ля.ет.ся в со.от.ве.тс.тв.ии с Фе.де.ра.ль.ны.м за.ко.но.м "Об об.яз.ат.ел.ьн.ом 
со.ци.ал.ьн.ом ст.ра.хо.ва.ни.и от не.сч.ас.тн.ых сл.уч.ае.в на пр.ои.зв.од.ст.ве и 
пр.оф.ес.си.он.ал.ьн.ых за.бо.ле.ва.ни.й". 
6.1.2 Организационные мероприятия при компоновке рабочей зоны 
Ра.бо.ча.я зо.на., ее ос.на.ще.нн.ос.ть и ее об.ор.уд.ов.ан.ие., ко.то.ры.е 
пр.им.ен.яю.тс.я в со.от.ве.тс.тв.ии с ха.ра.кт.ер.ом вы.по.лн.яе.мо.й ра.бо.ты., до.лж.ны 
об.яз.ат.ел.ьн.о об.ес.пе.чи.ва.ть бе.зо.па.сн.ос.ть ра.бо.че.го., со.хр.ан.ен.ие ег.о зд.ор.ов.ья и 
по.дд.ер.жа.ни.е ра.бо.то.сп.ос.об.но.ст.и вс.ег.о пе.рс.он.ал.а ор.га.ни.за.ци.и. 
Пр.ои.зв.од.ст.ве.нн.ые те.рр.ит.ор.ии., уч.ас.тк.и ра.бо.т и ра.бо.чи.е ме.ст.а до.лж.ны 
бы.ть об.ес.пе.че.ны не.об.хо.ди.мы.ми ср.ед.ст.ва.ми ко.лл.ек.ти.вн.ой и 
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ин.ди.ви.ду.ал.ьн.ой за.щи.ты ра.бо.та.ющ.их., пе.рв.ич.ны.ми ср.ед.ст.ва.ми 
по.жа.ро.ту.ше.ни.я, а та.кж.е ср.ед.ст.ва.ми св.яз.и, си.гн.ал.из.ац.ии и др.уг.им.и 
те.хн.ич.ес.ки.ми ср.ед.ст.ва.ми об.ес.пе.че.ни.я бе.зо.па.сн.ых ус.ло.ви.й тр.уд.а. 
Пр.и ра.зм.ещ.ен.ии на пр.ои.зв.од.ст.ве.нн.ой те.рр.ит.ор.ии са.ни.та.рн.о-бы.то.вы.х 
и пр.ои.зв.од.ст.ве.нн.ых по.ме.ще.ни.й, ме.ст от.ды.ха., пр.ох.од.ов дл.я лю.де.й, ра.бо.чи.х 
ме.ст., он.и до.лж.ны ра.сп.ол.аг.ат.ьс.я за пр.ед.ел.ам.и оп.ас.ны.х зо.н На гр.ан.иц.ах зо.н 
оп.ас.ны.х пр.ои.зв.од.ст.ве.нн.ых фа.кт.ор.ов до.лж.ны бы.ть ус.та.но.вл.ен.ы за.щи.тн.ые 
ог.ра.жд.ен.ия В са.ни.та.рн.о-бы.то.вы.х по.ме.ще.ни.ях до.лж.на бы.ть ап.те.чк.а с 
ме.ди.ка.ме.нт.ам.и, но.си.лк.и, фи.кс.ир.ую.щи.е ши.ны и др.уг.ие ср.ед.ст.ва ок.аз.ан.ия 
по.ст.ра.да.вш.им пе.рв.ой ме.ди.ци.нс.ко.й по.мо.щи [10]. 
В ме.ст.ах пр.ов.ед.ен.ия ог.не.вы.х ра.бо.т и на пл.ощ.ад.ка.х, гд.е ус.та.но.вл.ен.ы 
св.ар.оч.ны.е аг.ре.га.ты., тр.ан.сф.ор.ма.то.ры., ко.нт.ро.ль.но.-из.ме.ри.те.ль.ны.е пр.иб.ор.ы, 
до.лж.ны бы.ть об.ес.пе.че.ны ме.ры по.жа.рн.ой бе.зо.па.сн.ос.ти.: 
•по.лн.ос.ть.ю ус.тр.ан.ен.а во.зм.ож.но.ст.ь пр.он.ик.но.ве.ни.я ог.не.оп.ас.ны.х 
га.зо.в и па.ро.в не.фт.еп.ро.ду.кт.ов к ме.ст.у пр.ои.зв.од.ст.ва эт.их ра.бо.т; 
•на ра.сс.то.ян.ии 15 м от пл.ощ.ад.ки., на ко.то.ро.й вы.по.лн.яю.т ог.не.вы.е 
ра.бо.ты., и ме.ст ус.та.но.вк.и св.ар.оч.ны.х аг.ре.га.то.в те.рр.ит.ор.ия до.лж.на бы.ть 
оч.ищ.ен.а от му.со.ра и го.рю.чи.х пр.ед.ме.то.в. 
Пе.ре.д на.ча.ло.м ог.не.вы.х ра.бо.т и в пр.оц.ес.се ра.бо.ты пе.ри.од.ич.ес.ки 
за.ме.ря.ет.ся за.га.зо.ва.нн.ос.ть во.зд.уш.но.й ср.ед.ы, на.ли.чи.е и ис.пр.ав.но.ст.ь ср.ед.ст.в 
ин.ди.ви.ду.ал.ьн.ой за.щи.ты. 
В пе.ри.од ра.бо.т по вс.кр.ыт.ию и пр.ов.ед.ен.ию ре.мо.нт.а на.гн.ет.ат.ел.я до.лж.на 
по.ст.оя.нн.о ра.бо.та.ть пр.ит.оч.но.-вы.тя.жн.ая ве.нт.ил.яц.ия По.ми.мо ра.бо.ты 
ав.то.ма.ти.че.ск.их га.зо.ан.ал.из.ат.ор.ов., в га.ле.ре.е на.гн.ет.ат.ел.ей си.ст.ем.ат.ич.ес.ки., 
но не ре.же., че.м че.ре.з 30 ми.н, не.об.хо.ди.мо пр.ои.зв.од.ит.ь ан.ал.из во.зд.ух.а у ме.ст.а 
пр.ои.зв.од.ст.ва ра.бо.т с за.пи.сь.ю в сп.ец.иа.ль.но.м жу.рн.ал.е Пр.и со.де.рж.ан.ии га.за 
бо.ле.е 1%, ра.бо.ты пр.ек.ра.ща.ют.ся и пр.ин.им.аю.тс.я ме.ры по пр.ед.от.вр.ащ.ен.ию 
пр.он.ик.но.ве.ни.я га.за. 
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Пр.ов.ед.ен.ие ин.ст.ру.кт.аж.а по те.хн.ик.е бе.зо.па.сн.ос.ти и об.уч.ен.ие 
бе.зо.па.сн.ым пр.ие.ма.м и ме.то.да.м ра.бо.ты пр.ов.од.ит ин.же.не.р по ох.ра.не тр.уд.а 
(пр.и на.ли.чи.и да.нн.ой до.лж.но.ст.и) ил.и ли.цо., ис.по.лн.яю.ще.е ег.о об.яз.ан.но.ст.и. 
Та.кж.е ва.жн.о ос.ущ.ес.тв.ля.ть пр.ов.ед.ен.ие ре.гу.ля.рн.ых уч.еб.но.-
тр.ен.ир.ов.оч.ны.х за.ня.ти.й, на.пр.ав.ле.нн.ых на пр.ио.бр.ет.ен.ие ус.то.йч.ив.ых 
на.вы.ко.в пр.им.ен.ен.ия те.хн.ич.ес.ки.х ср.ед.ст.в и пр.ис.по.со.бл.ен.ий., СИЗ и 
со.бл.юд.ен.ия ме.р бе.зо.па.сн.ос.ти в пе.ри.од пр.ов.ед.ен.ия пр.ои.зв.од.ст.ве.нн.ых 
ме.ро.пр.ия.ти.й. 
6.2 Производственная безопасность 
В со.от.ве.тс.тв.ии с ГОСТ 12.0.003–2015 фа.кт.ор.ы пр.ои.зв.од.ст.ве.нн.ой ср.ед.ы 
де.ля.т на оп.ас.ны.е и вр.ед.ны.е. 
Ра.сс.мо.тр.им во.зм.ож.ны.е оп.ас.ны.е и вр.ед.ны.е фа.кт.ор.ы в та.бл.иц.е 6.1. 
Та.бл.иц.а 6.1 – Во.зм.ож.ны.е оп.ас.ны.е и вр.ед.ны.е фа.кт.ор.ы 








1 Пр.ев.ыш.ен.ие ур.ов.ня шу.ма. + + + ГОСТ 12.1.003-2014 ССБТ [3] 
2 Не.до.ст.ат.оч.на.я ос.ве.ще.нн.ос.ть 
ра.бо.че.й зо.ны. + + + 
СП 52.13330.2016 [6] 
3 Пр.ев.ыш.ен.ие ур.ов.ня ви.бр.ац.ии. + + + ГОСТ 12.1.012-2004 
[5] 
4 От.кл.он.ен.ие по.ка.за.те.ле.й 
ми.кр.ок.ли.ма.та. + + + 
Са.нПи.Н 2.2.4.548–96 
[1] 
5 Дв.иж.ущ.ие.ся ма.ши.ны и 
ме.ха.ни.зм.ы + + + 
ГОСТ 12.0.003-2015 
[2] 
6 По.жа.ро.оп.ас.но.ст.ь + + + №123-ФЗ от 22.07.2008 
7 Эл.ек.тр.ич.ес.ки.й то.к + + + ГОСТ Р 12.1.019-2009 
8 По.вы.ше.нн.ое зн.ач.ен.ие 
на.пр.яж.ен.ия. + + + 
ГОСТ 12.1.019-79 
ССБТ 
9 Об.ор.уд.ов.ан.ие и 
тр.уб.оп.ро.во.ды., ра.бо.та.ющ.ие по.д 
да.вл.ен.ие.м 
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Пр.од.ол.же.ни.е та.бл.иц.ы 6.1 







6 По.вы.ше.нн.ое зн.ач.ен.ие 
на.пр.яж.ен.ия. 





7 Об.ор.уд.ов.ан.ие и 
тр.уб.оп.ро.во.ды., ра.бо.та.ющ.ие по.д 
да.вл.ен.ие.м 
+ + + 
ГОСТ 12.2.003–91 
ССБТ 
8 По.вы.ше.нн.ая за.пы.ле.нн.ос.ть и 
за.га.зо.ва.нн.ос.ть ра.бо.че.й зо.ны. 
  + 
ГОСТ 12.1.005-88 
ССБТ 
6.2.1 Анализ вредных производственных факторов 
Вр.ед.ны.ми дл.я ор.га.ни.зм.а че.ло.ве.ка яв.ля.ют.ся по.вы.ше.нн.ая те.мп.ер.ат.ур.а, 
ви.бр.ац.ия об.ор.уд.ов.ан.ия и шу.мы в ко.мп.ре.сс.ор.ны.х це.ха.х. 
Та.бл.иц.а 6.2 – Са.ни.та.рн.о-ги.ги.ен.ич.ес.ки.е ус.ло.ви.я в пр.ои.зв.од.ст.ве.нн.ых 
по.ме.ще.ни.ях. 
Па.ра.ме.тр.ы Ко.мп.ре.сс.ор.ны.й це.х Ди.сп.ет.че.рс.ка.я 
Ме.те.ор.ол.ог.ич.ес.ки.е ус.ло.ви.я, 
ка.те.го.ри.я ра.бо.т, t,˚С 
ΙΙ б ср.ед.ня.я тя.же.ст.ь 
13-23 
Ι б ле.гк.ая. 
21-23 
От.но.си.те.ль.на.я вл.аж.но.ст.ь, % 15-75 40-60 




Во.зд.уш.ны.й ба.л от.ри.ца.те.ль.ны.й по.ло.жи.те.ль.ны.й 
Ес.те.ст.ве.нн.ое ос.ве.ще.ни.е ок.он.ны.е пр.ое.мы. ок.он.ны.е пр.ое.мы. 
Ко.эф.фи.ци.ен.т ес.те.ст.ве.нн.ог.о 
ос.ве.ще.ни.я, % 0,2 1,5 
Ис.ку.сс.тв.ен.но.е ос.ве.ще.ни.е 





Ос.ве.ще.нн.ос.ть., лк. 50 300 
Пр.ои.сх.ож.де.ни.е шу.ма. ко.мп.ре.сс.ор.ы КИПи.А, те.ле.фо.ны. 
Ур.ов.ен.ь шу.ма., ДБА 80 65 
Пр.ои.сх.ож.де.ни.е ви.бр.ац.ии. ко.мп.ре.сс.ор.ы, 
тр.уб.оп.ро.во.ды. не.т 
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Пе.рс.он.ал до.лж.ен бы.ть об.ес.пе.че.н ср.ед.ст.ва.ми ин.ди.ви.ду.ал.ьн.ой за.щи.ты 
(СИЗ) в со.от.ве.тс.тв.ии с ти.по.вы.ми от.ра.сл.ев.ым.и но.рм.ам.и и ха.ра.кт.ер.ом 
вы.по.лн.яе.мо.й ра.бо.ты. 
Превышение уровней шума 
В те.х сл.уч.ая.х, ко.гд.а ур.ов.ни шу.ма пр.ев.ыш.аю.т ст.ан.да.рт.ы по ох.ра.не 
зд.ор.ов.ья., во.зн.ик.аю.т се.рь.ез.ны.е пр.об.ле.мы дл.я об.сл.уж.ив.аю.ще.го пе.рс.он.ал.а. 
Ос.но.вн.ым пу.те.м бо.рь.бы с вл.ия.ни.ем шу.ма яв.ля.ет.ся пр.им.ен.ен.ие 
со.вр.ем.ен.ны.х ГПА с эф.фе.кт.ив.но.й зв.ук.ои.зо.ля.ци.ей., мо.де.рн.из.ац.ия 
су.ще.ст.ву.ющ.их аг.ре.га.то.в с це.ль.ю сн.иж.ен.ия шу.ма., а та.кж.е ст.ро.ит.ел.ьс.тв.о 
зв.ук.оо.тр.аж.аю.щи.х эк.ра.но.в, ле.со.по.са.дк.и и т.д. 
Пр.ои.зв.од.ст.ве.нн.ый шу.м - пр.и ра.бо.те те.хн.ол.ог.ич.ес.ко.го об.ор.уд.ов.ан.ия 
на ко.мп.ре.сс.ор.но.й ст.ан.ци.и им.ее.т ме.ст.о по.вы.ше.нн.ый ур.ов.ен.ь на ра.бо.чи.х 
ме.ст.ах Ин.ог.да ур.ов.ен.ь шу.ма до.ст.иг.ае.т 105 дБа и вы.ше., а до.пу.ст.им.ый 
ур.ов.ен.ь шу.ма 85 дБа. 
По.эт.ом.у пр.и ра.бо.те в пр.ои.зв.од.ст.ве.нн.ых по.ме.ще.ни.ях с по.вы.ше.нн.ым 
ур.ов.не.м шу.ма не.об.хо.ди.мо пр.ин.ят.ь пр.от.ив.ош.ум.ны.е на.уш.ни.ки., ко.то.ры.е 
сн.иж.аю.т ур.ов.ен.ь шу.ма до бе.зо.па.сн.ых пр.ед.ел.ов А зо.ны с ур.ов.не.м шу.ма., 
пр.ев.ыш.аю.щи.е но.рм.ат.ив.ны.е, до.лж.ны бы.ть об.оз.на.че.ны пр.ед.пи.сы.ва.ющ.им.и 
зн.ак.ам.и бе.зо.па.сн.ос.ти Эт.от зн.ак оз.на.ча.ет не.об.хо.ди.мо.ст.ь ра.бо.ты с 
пр.им.ен.ен.ие.м ср.ед.ст.в за.щи.ты ор.га.но.в сл.ух.а, и он вы.ве.ши.ва.ет.ся пр.и вх.од.е в 
ра.бо.че.е по.ме.ще.ни.е ил.и на уч.ас.ти.е ра.бо.т с по.вы.ше.нн.ым ур.ов.не.м шу.ма. 
Недостаточная освещенность рабочей зоны 
Не.до.ст.ат.оч.на.я ос.ве.ще.нн.ос.ть во.зн.ик.ае.т пр.и не.бл.аг.оп.ри.ят.ны.х 
по.го.дн.ых ус.ло.ви.ях (ту.ма.н, об.ла.чн.ос.ть.), пр.и по.зд.не.м вр.ем.ен.и су.то.к, а та.кж.е 
пр.и пр.еп.ят.ст.ви.и пр.он.ик.но.ве.ни.ю со.лн.еч.но.го св.ет.а (вн.ут.ри ре.зе.рв.уа.ра.). 
Не.до.ст.ат.оч.на.я ос.ве.ще.нн.ос.ть вл.ия.ет на фу.нк.ци.он.ир.ов.ан.ие 
зр.ит.ел.ьн.ог.о ап.па.ра.та., то ес.ть оп.ре.де.ля.ет зр.ит.ел.ьн.ую ра.бо.то.сп.ос.об.но.ст.ь, на 
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пс.их.ик.у че.ло.ве.ка., ег.о эм.оц.ио.на.ль.но.е со.ст.оя.ни.е, вы.зы.ва.ет ус.та.ло.ст.ь 
це.нт.ра.ль.но.й не.рв.но.й си.ст.ем.ы, во.зн.ик.аю.ще.й в ре.зу.ль.та.те пр.ил.аг.ае.мы.х 
ус.ил.ий дл.я оп.оз.на.ни.я че.тк.их ил.и со.мн.ит.ел.ьн.ых си.гн.ал.ов. 
Дл.я ре.зе.рв.уа.рн.ых па.рк.ов не.об.хо.ди.мо пр.ед.ус.ма.тр.ив.ат.ь об.ще.е 
ра.вн.ом.ер.но.е ос.ве.ще.ни.е Пр.и эт.ом ос.ве.ще.нн.ос.ть до.лж.на бы.ть не ме.не.е 10 лк 
не.за.ви.си.мо от пр.им.ен.яе.мы.х ис.то.чн.ик.ов св.ет.а, за ис.кл.юч.ен.ие.м ав.то.до.ро.г 
Пр.и по.дъ.ем.е ил.и пе.ре.ме.ще.ни.и гр.уз.ов ос.ве.ще.нн.ос.ть ме.ст.а ра.бо.т до.лж.на 
бы.ть не ме.не.е 5 лк пр.и ра.бо.те вр.уч.ну.ю и не ме.не.е 10 лк пр.и ра.бо.те с по.мо.щь.ю 
ма.ши.н и ме.ха.ни.зм.ов [6]. 
Дл.я ос.ве.ще.ни.я сл.ед.уе.т пр.им.ен.ят.ь пр.ож.ек.то.ры на ма.чт.ах., 
ра.сп.ол.ож.ен.ны.х за об.ва.ло.ва.ни.ем Ос.ве.ти.те.ль.ны.е ус.тр.ой.ст.ва., ус.та.но.вл.ен.ны.е 
в пр.ед.ел.ах об.ва.ло.ва.ни.я ре.зе.рв.уа.ро.в, до.лж.ны бы.ть во вз.ры.во.за.щи.ще.нн.ом 
ис.по.лн.ен.ии Дл.я ос.ве.ще.ни.я вн.ут.ри ре.зе.рв.уа.ра не.об.хо.ди.мо пр.им.ен.ят.ь 
пе.ре.но.сн.ые ак.ку.му.ля.то.рн.ые фо.на.ри вз.ры.во.за.щи.ще.нн.ог.о ис.по.лн.ен.ия., 
ко.то.ры.е вк.лю.ча.ют.ся не бл.иж.е, че.м за 20 м до га.зо.оп.ас.но.й зо.ны (за ка.ре 
ре.зе.рв.уа.ра.) Дл.я ра.бо.ты вн.ут.ри ре.зе.рв.уа.ра ср.ед.ня.я ос.ве.ще.нн.ос.ть до.лж.на 
бы.ть не ме.не.е 30 лк. 
Превышение уровня вибрации 
Ис.то.чн.ик.ам.и ви.бр.ац.ий яв.ля.ют.ся ма.ши.ны и ап.па.ра.ты., в ко.то.ры.х 
дв.иж.ут.ся не.ур.ав.но.ве.ше.нн.ые ма.сс.ы Он.и ха.ра.кт.ер.ны дл.я ма.ши.н ро.то.рн.ог.о 
ти.па (ту.рб.ин.ы, эл.ек.тр.од.ви.га.те.ли., ру.чн.ой ме.ха.ни.зи.ро.ва.нн.ый ин.ст.ру.ме.нт.), 
дл.я ме.ха.ни.зм.ов с во.зв.ра.тн.о-по.ст.уп.ат.ел.ьн.ым дв.иж.ен.ие.м (ви.бр.ом.ол.от.ы) 
Ви.бр.ац.ия во.зн.ик.ае.т пр.и со.уд.ар.ен.ии де.та.ле.й в зу.бч.ат.ых за.це.пл.ен.ия.х, 
по.дш.ип.ни.ко.вы.х уз.ла.х, со.ед.ин.ит.ел.ьн.ых му.фт.ах Ис.то.чн.ик.ом ви.бр.ац.ии., 
яв.ля.ет.ся и дв.иж.ущ.ий.ся тр.ан.сп.ор.т. 
Де.йс.тв.ие ви.бр.ац.ий на че.ло.ве.ка оп.ре.де.ля.ет.ся уг.не.те.ни.ем це.нт.ра.ль.но.й 
не.рв.но.й си.ст.ем.ы, вы.зы.ва.я чу.вс.тв.о тр.ев.ог.и и ст.ра.ха Пр.ои.сх.од.ят из.ме.не.ни.я 
ка.к фи.зи.ол.ог.ич.ес.ко.го., та.к и фу.нк.ци.он.ал.ьн.ог.о со.ст.оя.ни.я ор.га.ни.зм.а че.ло.ве.ка 
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Эт.о пр.оя.вл.яе.тс.я в по.вы.ше.ни.и ут.ом.ля.ем.ос.ти., ув.ел.ич.ен.ии вр.ем.ен.и 
дв.иг.ат.ел.ьн.ой и зр.ит.ел.ьн.ой ре.ак.ци.и, на.ру.ше.ни.и ве.ст.иб.ул.яр.ны.х ре.ак.ци.й и 
ко.ор.ди.на.ци.и дв.иж.ен.ий На.иб.ол.ее оп.ас.но.й дл.я че.ло.ве.ка яв.ля.ет.ся ви.бр.ац.ия с 
ча.ст.от.ой 6-9 Гц [5]. 
Ко.лл.ек.ти.вн.ая ви.бр.оз.ащ.ит.а вк.лю.ча.ет в се.бя пр.ос.ты.е и со.ст.ав.ны.е 
ср.ед.ст.ва ви.бр.ои.зо.ля.ци.и и ви.бр.ог.аш.ен.ия.: ус.та.но.вк.у ви.бр.ир.ую.ще.го 
об.ор.уд.ов.ан.ия на ма.сс.ив.ны.й фу.нд.ам.ен.т, пр.им.ен.ен.ие де.мп.фи.ру.ющ.ег.о 
по.кр.ыт.ия и ви.бр.ои.зо.ля.то.ро.в СИЗ сч.ит.аю.тс.я сп.ец.иа.ль.ны.е пл.ат.фо.рм.ы, 
си.де.ни.я, пе.рч.ат.ки., ру.ко.ят.ки и не.ко.то.ры.е ви.ды об.ув.и, по.зв.ол.яю.щи.е 
ми.ни.ми.зи.ро.ва.ть во.зд.ей.ст.ви.е ви.бр.ац.ии. 
Отклонение показателей микроклимата на отрытом воздухе 
От.кл.он.ен.ие по.ка.за.те.ле.й ми.кр.ок.ли.ма.та на от.кр.ыт.ом во.зд.ух.е во.зм.ож.но 
пр.и не.бл.аг.оп.ри.ят.ны.х по.го.дн.ых ус.ло.ви.ях (сл.иш.ко.м ни.зк.ая./вы.со.ка.я 
те.мп.ер.ат.ур.а во.зд.ух.а, до.жд.ь, сн.ег., си.ль.ны.й ве.те.р и т.п.). 
Та.к ка.к ре.мо.нт ре.зе.рв.уа.ра мо.же.т пр.ов.од.ит.ьс.я ка.к в те.пл.ый пе.ри.од 
вр.ем.ен.и го.да., та.к и в хо.ло.дн.ый., то ра.сс.мо.тр.им тр.еб.ов.ан.ия к ор.га.ни.за.ци.и 
ра.бо.т на от.кр.ыт.ой те.рр.ит.ор.ии в зи.мн.ий и ле.тн.ий пе.ри.од го.да Ра.бо.ты ве.ду.тс.я 
от ми.ну.с 45°С до пл.юс 40°С. 
По.ст.оя.нн.ое от.кл.он.ен.ие ме.те.оу.сл.ов.ий на ра.бо.че.м ме.ст.е от но.рм.ал.ьн.ых 
па.ра.ме.тр.ов пр.ив.од.ит к пе.ре.гр.ев.у ил.и пе.ре.ох.ла.жд.ен.ию че.ло.ве.че.ск.ог.о 
ор.га.ни.зм.а и св.яз.ан.ны.м с ни.ми не.га.ти.вн.ым по.сл.ед.ст.ви.ям.: 
•пр.и пе.ре.гр.ев.е – к об.ил.ьн.ом.у по.то.от.де.ле.ни.ю, уч.ащ.ен.ию пу.ль.са и 
ды.ха.ни.я, ре.зк.ой сл.аб.ос.ти., го.ло.во.кр.уж.ен.ию., по.яв.ле.ни.ю су.до.ро.г, а в тя.же.лы.х 
сл.уч.ая.х – во.зн.ик.но.ве.ни.ю те.пл.ов.ог.о уд.ар.а; 
•пр.и пе.ре.ох.ла.жд.ен.ии во.зн.ик.аю.т пр.ос.ту.дн.ые за.бо.ле.ва.ни.я, 
хр.он.ич.ес.ки.е во.сп.ал.ен.ия су.ст.ав.ов., мы.шц и др. 
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Ра.бо.та.ющ.ие на от.кр.ыт.ой те.рр.ит.ор.ии в зи.мн.ий пе.ри.од го.да до.лж.ны 
бы.ть об.ес.пе.че.ны СИЗ, а им.ен.но сп.ец.иа.ль.но.й те.пл.ой од.еж.до.й, об.ув.ью., 
ср.ед.ст.ва.ми за.щи.ты ру.к, ср.ед.ст.ва.ми за.щи.ты го.ло.вы., ли.ца и гл.аз [73] Ра.бо.та 
до.лж.на бы.ть ор.га.ни.зо.ва.на та.ки.м об.ра.зо.м, чт.об.ы ра.бо.чи.е им.ел.и во.зм.ож.но.ст.ь 
пе.ри.од.ич.ес.ки на.хо.ди.ть.ся в те.пл.ом по.ме.ще.ни.и. 
Ра.бо.та.ющ.ие на от.кр.ыт.ой те.рр.ит.ор.ии в ле.тн.ий пе.ри.од го.да до.лж.ны 
им.ет.ь св.об.од.ны.й до.ст.уп к ус.тр.ой.ст.ва.м пи.ть.ев.ог.о во.до.сн.аб.же.ни.я. 
Со.гл.ас.но ГОСТ 12.1.005-88 [4] пр.и оп.ре.де.ле.нн.ой те.мп.ер.ат.ур.е во.зд.ух.а и 
ск.ор.ос.ти ве.тр.а ра.бо.ты пр.ио.ст.ан.ав.ли.ва.ют.ся (та.бл.иц.а 6.3). 
Та.бл.иц.а 6.3 – Ра.бо.ты на от.кр.ыт.ом во.зд.ух.е пр.ио.ст.ан.ав.ли.ва.ют.ся 
ра.бо.то.да.те.ля.ми пр.и сл.ед.ую.щи.х по.го.дн.ых ус.ло.ви.ях. 
Ск.ор.ос.ть ве.тр.а, м/с Те.мп.ер.ат.ур.а во.зд.ух.а °С 
Пр.и бе.зв.ет.ре.нн.ой по.го.де. –40 




Бо.ле.е 20,0 0 
6.2.2 Анализ опасных производственных факторов 
Утечки токсичных и вредных веществ в рабочую зону 
Пе.ре.ка.чи.ва.ем.ый га.з, по.чт.и на 98% со.ст.ои.т из ме.та.на., в та.бл.иц.е 6.4 
пр.ив.ед.ен.ы ег.о то.кс.ич.ны.е и по.жа.ро.оп.ас.ны.е св.ой.ст.ва. 
Та.бл.иц.а 6.4 – То.кс.ич.ны.е и по.жа.ро.оп.ас.ны.е св.ой.ст.ва га.за. 
Ос.но.вн.ые па.ра.ме.тр.ы га.за. Зн.ач.ен.ие. 
Те.мп.ер.ат.ур.а во.сп.ла.ме.не.ни.я, ºС. 537 
ПДК, мг./м³. 300 
Пр.ед.ел.ы во.сп.ла.ме.не.ни.я см.ес.и с во.зд.ух.ом., %. 4-16 
Са.ни.та.рн.ая но.рм.а, %. 0,8 
То.кс.ич.ес.ко.е де.йс.тв.ие. Це.нт.ра.ль.на.я не.рв.на.я 
си.ст.ем.а 
Ос.но.вн.ые св.ой.ст.ва га.за.: 
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•пр.и со.де.рж.ан.ии ме.та.на в во.зд.ух.е в пр.ед.ел.ах от 4 до 16% об.ра.зу.ет.ся 
вз.ры.во.оп.ас.на.я ко.нц.ен.тр.ац.ия.; 
•пр.ир.од.ны.й га.з, ск.оп.ля.ющ.ий.ся в за.кр.ыт.ом по.ме.ще.ни.и, вы.те.сн.яе.т 
во.зд.ух и уд.уш.аю.ще.е де.йс.тв.уе.т на че.ло.ве.ка.; 
•пр.ед.ел.ьн.о до.пу.ст.им.ое со.де.рж.ан.ие га.за в по.ме.ще.ни.ях не до.лж.но 
пр.ев.ыш.ат.ь 1%. 
Пожароопасность 
Ис.то.чн.ик.ам.и по.жа.ра на ко.мп.ре.сс.ор.но.й ст.ан.ци.и яв.ля.ют.ся ле.гк.о 
во.сп.ла.ме.ня.ем.ые го.рю.чи.е ма.те.ри.ал.ы и ве.ще.ст.ва  
По.жа.рн.ая бе.зо.па.сн.ос.ть пр.ед.ст.ав.ля.ет со.бо.й ед.ин.ый ко.мп.ле.кс 
ор.га.ни.за.ци.он.ны.х, те.хн.ич.ес.ки.х, ре.жи.мн.ых и эк.сп.лу.ат.ац.ио.нн.ых 
ме.ро.пр.ия.ти.й по пр.ед.уп.ре.жд.ен.ию по.жа.ро.в Об.щи.е тр.еб.ов.ан.ия по.жа.рн.ой 
бе.зо.па.сн.ос.ти из.ло.же.ны в Фе.де.ра.ль.но.м за.ко.не от 22.07.2008 №123-ФЗ (ре.д от 
13.07.2015) [10] 
Ме.ро.пр.ия.ти.я по по.жа.рн.ой бе.зо.па.сн.ос.ти ра.зд.ел.яю.тс.я на че.ты.ре 
ос.но.вн.ые гр.уп.пы.:[7] 1) пр.ед.уп.ре.жд.ен.ие по.жа.ро.в, т.е ис.кл.юч.ен.ие пр.ич.ин их 
во.зн.ик.но.ве.ни.я; 2) ог.ра.ни.че.ни.е сф.ер.ы ра.сп.ро.ст.ра.не.ни.я ог.ня.; 3) об.ес.пе.че.ни.е 
ус.пе.шн.ой эв.ак.уа.ци.и лю.де.й и ма.те.ри.ал.ьн.ых це.нн.ос.те.й из оч.аг.а по.жа.ра.; 4) 
со.зд.ан.ие ус.ло.ви.й дл.я эф.фе.кт.ив.но.го ту.ше.ни.я по.жа.ра. 
До.пу.ск ра.бо.тн.ик.ов к пр.ов.ед.ен.ию ра.бо.т до.лж.ен ос.ущ.ес.тв.ля.ть.ся по.сл.е 
пр.ох.ож.де.ни.я им.и пр.от.ив.оп.ож.ар.но.го ин.ст.ру.кт.аж.а Ес.ли пр.ои.сх.од.ит 
из.ме.не.ни.е сп.ец.иф.ик.и ра.бо.т, то не.об.хо.ди.мо пр.ов.ес.ти вн.ео.че.ре.дн.ой 
ин.ст.ру.кт.аж. 
В за.ви.си.мо.ст.и от ра.зм.ер.а и ра.сп.ол.ож.ен.ия оч.аг.а, в ка.че.ст.ве ср.ед.ст.в 
по.жа.ро.ту.ше.ни.я пр.им.ен.яю.тс.я сл.ед.ую.щи.е ср.ед.ст.ва.: 
•пе.рв.ич.ны.е ср.ед.ст.ва по.жа.ро.ту.ше.ни.я; 
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На.иб.ол.ьш.ую оп.ас.но.ст.ь дл.я жи.зн.и и зд.ор.ов.ья че.ло.ве.ка ок.аз.ыв.аю.т 
по.вы.ше.нн.ые зн.ач.ен.ия на.пр.яж.ен.ия в эл.ек.тр.ич.ес.ко.й це.пи., за.мы.ка.ни.е 
ко.то.ры.х мо.же.т пр.ои.зо.йт.и че.ре.з те.ло че.ло.ве.ка пр.и пр.иб.ли.же.ни.и на 
ра.сс.то.ян.ие ме.не.е до.пу.ст.им.ог.о к не из.ол.ир.ов.ан.ны.м то.ко.ве.ду.щи.м ча.ст.ям и 
эл.ем.ен.та.м об.ор.уд.ов.ан.ия., на.хо.дя.щи.мс.я по.д на.пр.яж.ен.ие.м, а та.кж.е пр.и 
пе.ре.ме.ще.ни.и и ра.бо.те в зо.на.х ра.ст.ек.ан.ия то.ка за.мы.ка.ни.я на зе.мл.ю, вл.ия.ни.я 
эл.ек.тр.ич.ес.ко.го по.ля и на.ве.де.нн.ог.о на.пр.яж.ен.ия. 
Де.йс.тв.ие эл.ек.тр.ич.ес.ко.го то.ка на че.ло.ве.ка но.си.т мн.ог.оо.бр.аз.ны.й 
ха.ра.кт.ер Пр.ох.од.я че.ре.з ор.га.ни.зм че.ло.ве.ка., эл.ек.тр.ич.ес.ки.й то.к вы.зы.ва.ет 
те.рм.ич.ес.ко.е, эл.ек.тр.ол.ит.ич.ес.ко.е, би.ол.ог.ич.ес.ко.е и ме.ха.ни.че.ск.ое де.йс.тв.ие 
Эт.о мн.ог.оо.бр.аз.ие де.йс.тв.ий эл.ек.тр.ич.ес.ко.го то.ка мо.же.т пр.ив.ес.ти к дв.ум 
ви.да.м по.ра.же.ни.я: эл.ек.тр.ич.ес.ки.м тр.ав.ма.м и эл.ек.тр.ич.ес.ки.м уд.ар.ам  
Тр.еб.ов.ан.ия эл.ек.тр.об.ез.оп.ас.но.ст.и эл.ек.тр.оу.ст.ан.ов.ок 
пр.ои.зв.од.ст.ве.нн.ог.о и бы.то.во.го на.зн.ач.ен.ия на ст.ад.ия.х пр.ое.кт.ир.ов.ан.ия., 
из.го.то.вл.ен.ия., мо.нт.аж.а, на.ла.дк.и, ис.пы.та.ни.й и эк.сп.лу.ат.ац.ии 
ре.гл.ам.ен.ти.ру.ют.ся ГОСТ Р 12.1.019-2009 «Эл.ек.тр.об.ез.оп.ас.но.ст.ь Об.щи.е 
тр.еб.ов.ан.ия и но.ме.нк.ла.ту.ры ви.до.в за.щи.ты.» [30] Дл.я пр.ед.от.вр.ащ.ен.ия 
оп.ас.ны.х си.ту.ац.ий дл.я жи.зн.и че.ло.ве.ка пр.ов.од.ят.ся ме.ро.пр.ия.ти.я по 
эл.ек.тр.об.ез.оп.ас.но.ст.и, ко.то.ры.е вк.лю.ча.ют в се.бя.:  
•вс.е то.ко.ве.ду.щи.е ча.ст.и эл.ек.тр.ич.ес.ки.х ус.тр.ой.ст.в из.ол.ир.ов.ан.ы  
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•по сп.ос.об.у за.щи.ты че.ло.ве.ка от по.ра.же.ни.я эл.ек.тр.ич.ес.ки.м то.ко.м 
из.де.ли.я ср.ед.ст.в ав.то.ма.ти.че.ск.ог.о уп.ра.вл.ен.ия со.от.ве.тс.тв.ую.т кл.ас.са.м 1 и 2 и 
кл.ас.су 3; 
•вс.е по.тр.еб.ит.ел.и эл.ек.тр.оэ.не.рг.ии им.ею.т за.зе.мл.ен.ие ил.и за.ну.ле.ни.е;  
•вс.е ча.ст.и ус.тр.ой.ст.в, на.хо.дя.щи.ес.я по.д на.пр.яж.ен.ие.м ра.зм.ещ.ен.ы в 
ко.рп.ус.ах., об.ес.пе.чи.ва.ющ.их за.щи.ту об.сл.уж.ив.аю.ще.го пе.рс.он.ал.а;  
•ус.тр.ой.ст.ва сн.аб.же.ны св.ет.ов.ым.и ин.ди.ка.то.ра.ми вк.лю.че.ни.я 
пи.та.ющ.ей се.ти  
Движущиеся машины и механизмы производственного оборудования 
Пр.и ре.мо.нт.е ре.зе.рв.уа.ра пр.им.ен.яю.тс.я ра.зл.ич.ны.е ви.ды ма.ши.н и 
ме.ха.ни.зм.ов., та.ки.е ка.к кр.ан.ы, гр.уз.оп.од.ъе.мн.ик.и, ле.бе.дк.и и т.д По.эт.ом.у 
ув.ел.ич.ив.ае.тс.я ве.ро.ят.но.ст.ь по.лу.че.ни.я тр.ав.м пр.и дв.иж.ен.ии ра.зл.ич.ны.х 
ме.ха.ни.зм.ов Ск.ор.ос.ть дв.иж.ен.ия ав.то.тр.ан.сп.ор.та., по ст.ро.ит.ел.ьн.ой пл.ощ.ад.ке 
и вб.ли.зи ме.ст пр.ои.зв.од.ст.ва ра.бо.т не до.лж.ны пр.ев.ыш.ат.ь 10 км./ча.с на пр.ям.ых 
уч.ас.тк.ах и 5 км./ча.с на по.во.ро.та.х. 
Дв.иж.ущ.ие.ся ча.ст.и пр.ои.зв.од.ст.ве.нн.ог.о об.ор.уд.ов.ан.ия., яв.ля.ющ.ие.ся 
во.зм.ож.ны.м ис.то.чн.ик.ом тр.ав.мо.оп.ас.но.ст.и, до.лж.ны бы.ть ог.ра.жд.ен.ы ил.и 
ра.сп.ол.ож.ен.ы та.к, чт.об.ы ис.кл.юч.ал.ас.ь во.зм.ож.но.ст.ь пр.ик.ас.ан.ия к ни.м 
ра.бо.та.ющ.ег.о ил.и ис.по.ль.зо.ва.ны др.уг.ие ср.ед.ст.ва (на.пр.им.ер., дв.ур.уч.но.е 
уп.ра.вл.ен.ие.), пр.ед.от.вр.ащ.аю.щи.е тр.ав.ми.ро.ва.ни.е ра.бо.че.го пе.рс.он.ал.а. 
Та.кж.е не.об.хо.ди.мо со.бл.юд.ат.ь те.хн.ик.у бе.зо.па.сн.ос.ти пр.и ра.бо.те 
об.ор.уд.ов.ан.ия., ма.ши.н и ме.ха.ни.зм.ов., а их эк.сп.лу.ат.ац.ию до.лж.ны вы.по.лн.ят.ь 
то.ль.ко ли.ца., им.ею.щи.е на эт.о пр.ав.о. 
К ср.ед.ст.ва.м за.щи.ты от во.зд.ей.ст.ви.я ме.ха.ни.че.ск.их фа.кт.ор.ов от.но.ся.тс.я 
ус.тр.ой.ст.ва.: ог.ра.ди.те.ль.ны.е, ав.то.ма.ти.че.ск.ог.о ко.нт.ро.ля и си.гн.ал.из.ац.ии., 
пр.ед.ох.ра.ни.те.ль.ны.е, ди.ст.ан.ци.он.но.го уп.ра.вл.ен.ия., то.рм.оз.ны.е, зн.ак.и 
бе.зо.па.сн.ос.ти [9].  
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6.3 Экологическая безопасность 
Воздействие на атмосферу 
Вы.бр.ос.ы вр.ед.ны.х ве.ще.ст.в на ко.мп.ре.сс.ор.ны.х ст.ан.ци.ях (КС) мо.жн.о 
ра.зд.ел.ит.ь на дв.е ос.но.вн.ые гр.уп.пы.: 
•вы.бр.ос.ы (эм.ис.си.я) пр.ир.од.но.го га.за.; 
•вы.бр.ос.ы пр.од.ук.то.в сг.ор.ан.ия (вы.хл.оп.ны.х га.зо.в). 
Ра.сп.ре.де.ле.ни.е об.ще.й ве.ли.чи.ны вы.бр.ос.ов пр.ир.од.но.го га.за пр.и ег.о 
тр.ан.сп.ор.те мо.жн.о пр.ед.ст.ав.ит.ь в ви.де сл.ед.ую.щи.х со.от.но.ше.ни.й, 
пр.ед.ст.ав.ле.нн.ых в та.бл.иц.е 6.5. 
Та.бл.иц.а 6.5 - Ве.ли.чи.ны вы.бр.ос.ов пр.ир.од.но.го га.за. 
Со.от.но.ше.ни.я По.ка.за.те.ли., % 
Об.ща.я ве.ли.чи.на вы.бр.ос.ов пр.ир.од.но.го га.за на КС 100 
Пр.и пу.ск.ах и ос.та.но.ва.х ГПА 73 
Ут.еч.ки (фу.ги.ти.вн.ые вы.бр.ос.ы): 
- уп.ло.тн.ен.ия за.по.рн.ой ар.ма.ту.ры по шт.ок.у; 
- фл.ан.це.вы.е и ре.зь.бо.вы.е со.ед.ин.ен.ия.; 
- пр.ед.ох.ра.ни.те.ль.ны.е кл.ап.ан.ы; 
- уп.ло.тн.ен.ия за.тв.ор.а св.еч.но.й за.по.рн.ой ар.ма.ту.ры.; 
- уп.ло.тн.ен.ия ко.мп.ре.сс.ор.ов.; 








Ре.мо.нт.ны.е ра.бо.ты., ав.ар.ий.ны.е си.ту.ац.ии и др. 6 
Дл.я сн.иж.ен.ия эм.ис.си.и ме.та.на в ат.мо.сф.ер.у пр.ов.од.ят ра.зл.ич.ны.е 
ме.ро.пр.ия.ти.я: 
•ра.зр.аб.от.ка но.вы.х те.хн.ол.ог.ий ра.бо.ты об.ор.уд.ов.ан.ия.; 
•ис.по.ль.зо.ва.ни.е сж.ат.ог.о во.зд.ух.а дл.я за.пу.ск.а ГПА ил.и эл.ек.тр.оз.ап.ус.ка.; 
•пр.им.ен.ен.ие бе.зп.ро.ду.во.чн.ых те.хн.ол.ог.ий.; 
•по.дд.ер.жа.ни.е за.по.рн.ой ар.ма.ту.ры в ге.рм.ет.ич.но.м со.ст.оя.ни.и; 
•со.бл.юд.ен.ие те.хн.ол.ог.ич.ес.ко.й ди.сц.ип.ли.ны.; 
•др.уг.ие ко.нс.тр.ук.то.рс.ко.-те.хн.ол.ог.ич.ес.ки.е ре.ше.ни.я. 
Воздействие на гидросферу 
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На КС сл.уж.бы хи.ми.че.ск.ог.о и эк.ол.ог.ич.ес.ко.го ко.нт.ро.ля ос.ущ.ес.тв.ля.ют 
дв.е ос.но.вн.ые за.да.чи., св.яз.ан.ны.е с во.до.й: во.до.по.дг.от.ов.ка и во.до.от.ве.де.ни.е. 
По.д по.ня.ти.ем во.до.по.дг.от.ов.ка по.ни.ма.ет.ся со.во.ку.пн.ос.ть ме.р и ср.ед.ст.в, 
на.пр.ав.ле.нн.ых на по.лу.че.ни.е во.ды ну.жн.ог.о ка.че.ст.ва Ка.че.ст.во во.ды., 
по.да.ва.ем.ой на ну.жд.ы КС, до.лж.но со.от.ве.тс.тв.ов.ат.ь тр.еб.ов.ан.ия.м ГОСТ 2874-
82 «Во.да пи.ть.ев.ая Ги.ги.ен.ич.ес.ки.е тр.еб.ов.ан.ия и ко.нт.ро.ль за ка.че.ст.во.м», 
ГОСТ 2761-84 «Ис.то.чн.ик.и це.нт.ра.ли.зо.ва.нн.ог.о хо.зя.йс.тв.ен.но.-пи.ть.ев.ог.о 
во.до.сн.аб.же.ни.я Ги.ги.ен.ич.ес.ки.е, те.хн.ич.ес.ки.е тр.еб.ов.ан.ия и пр.ав.ил.а вы.бо.ра.» и 
др Бе.зв.ре.дн.ос.ть хи.ми.че.ск.ог.о со.ст.ав.а во.ды ха.ра.кт.ер.из.уе.тс.я 
то.кс.ик.ол.ог.ич.ес.ки.ми по.ка.за.те.ля.ми ее ка.че.ст.ва., оп.ре.де.ля.ем.ым.и на.ли.чи.ем в 
во.де ве.ще.ст.в, им.ею.щи.хс.я об.ыч.но в пр.ир.од.ны.х во.да.х, а та.кж.е по.яв.ля.ющ.их.ся 
в ре.зу.ль.та.те за.гр.яз.не.ни.я во.до.ем.а Тр.еб.ов.ан.ия к ос.но.вн.ым по.ка.за.те.ля.м 
хи.ми.че.ск.ог.о со.ст.ав.а во.ды пр.ив.ед.ен.ы в та.бл.иц.е 6.6. 
Та.бл.иц.а 6.6 – Ос.но.вн.ые по.ка.за.те.ли хи.ми.че.ск.ог.о со.ст.ав.а во.д 
хо.зя.йс.тв.ен.но.-пи.ть.ев.ог.о и пр.ои.зв.од.ст.ве.нн.ог.о на.зн.ач.ен.ия. 
По.ка.за.те.ль., мг./л Но.рм.ат.ив (не бо.ле.е) 
Во.до.ро.дн.ый по.ка.за.те.ль рН 6,0 … 9,0 
Же.ле.зо Fe 0,3 
Су.ль.фа.ты SO2-4 500,0 
Же.ст.ко.ст.ь об.ща.я 7,0 
Су.хо.й ос.та.то.к 1000,0 
Хл.ор.ид.ы CL- 350,0 
Ма.рг.ан.ец Мn 0,1 
Ни.тр.ат.ы NO3- 45,0 
Оз.он O3 0,1…0,3 
Ис.по.ль.зу.ем.ая на ко.мп.ре.сс.ор.ны.х ст.ан.ци.ях во.да по на.зн.ач.ен.ию 
по.др.аз.де.ля.ет.ся на хо.зя.йс.тв.ен.но - бы.то.ву.ю и пр.ои.зв.од.ст.ве.нн.ую. 
Дл.я во.до.сн.аб.же.ни.я КС ис.по.ль.зу.ют по.ве.рх.но.ст.ны.е и (ил.и) по.дз.ем.ны.е 
ис.то.чн.ик.и В за.ви.си.мо.ст.и от ти.па ис.то.чн.ик.а во.до.сн.аб.же.ни.я (по.ве.рх.но.ст.ны.й 
ил.и по.дз.ем.ны.й) пр.ое.кт.ир.уе.тс.я ви.д по.дг.от.ов.ки во.ды., ис.по.ль.зу.ем.ый дл.я 
хо.зя.йс.тв.ен.но.-пи.ть.ев.ог.о и пр.ои.зв.од.ст.ве.нн.ог.о во.до.сн.аб.же.ни.я. 
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Ко.нт.ро.ль за во.до.по.тр.еб.ле.ни.ем на КС ос.ущ.ес.тв.ля.ет хи.ми.че.ск.ая 
ла.бо.ра.то.ри.я и сл.уж.ба ЭВС. 
Во.до.от.ве.де.ни.е вк.лю.ча.ет сб.ор., оч.ис.тк.у и сб.ро.с ис.по.ль.зо.ва.нн.ой 
(ст.оч.но.й) во.ды. 
Ст.оч.ны.е во.ды пр.ед.ст.ав.ля.ют со.бо.й сл.ож.ны.е ге.те.ро.ге.нн.ые си.ст.ем.ы 
за.гр.яз.ня.ющ.их ве.ще.ст.в, ко.то.ры.е мо.гу.т на.хо.ди.тс.я в ра.ст.во.ре.нн.ом., 
ко.лл.ои.дн.ом и вз.ве.ше.нн.ом со.ст.оя.ни.ях Он.и от.ли.ча.ют.ся др.уг от др.уг.а св.ои.м 
пр.ои.сх.ож.де.ни.ем., со.ст.ав.ом и би.ол.ог.ич.ес.ко.й ак.ти.вн.ос.ть.ю Вс.ег.да 
пр.ис.ут.ст.ву.ют ка.к ор.га.ни.че.ск.ие., та.к и не.ор.га.ни.че.ск.ие ко.мп.он.ен.ты 
за.гр.яз.не.ни.й. 
Дл.я оч.ис.тк.и хо.зб.ыт.ов.ых ст.ок.ов пр.им.ен.яю.тс.я в ос.но.вн.ом ме.то.ды 
би.ол.ог.ич.ес.ко.й оч.ис.тк.и: ти.па «БИО», ус.та.но.вк.и «Би.фа.р», ККВ и ко.мп.ле.кс.ы 
«Би.ок.ом.па.кт.». 
На ка.жд.ой ко.мп.ре.сс.ор.но.й ст.ан.ци.и ра.зр.аб.ат.ыв.ае.тс.я пр.ое.кт пр.ед.ел.ьн.о 
до.пу.ст.им.ог.о сб.ро.са ма.сс.ы ве.ще.ст.ва (ПДВ). 
Воздействие на литосферу 
От.хо.ды га.зо.тр.ан.сп.ор.тн.ог.о пр.ед.пр.ия.ти.я по.др.аз.де.ля.ют.ся на от.хо.ды 
по.тр.еб.ле.ни.я и от.хо.ды пр.ои.зв.од.ст.ва. 
К от.хо.да.м по.тр.еб.ле.ни.я от.но.ся.тс.я тв.ер.ды.е бы.то.вы.е от.хо.ды (ТБО), 
вк.лю.ча.ющ.ие бы.то.во.й му.со.р и пи.ще.вы.е от.хо.ды. 
От.хо.ды пр.ои.зв.од.ст.ва об.ъе.кт.ов га.зо.во.й пр.ом.ыш.ле.нн.ос.ти., сл.ед.ую.щи.е: 
•от.ра.бо.та.нн.ые мо.то.рн.ые ма.сл.а, за.гр.яз.не.нн.ые во.до.й, ме.ха.ни.че.ск.им.и 
пр.им.ес.ям.и и ор.га.ни.че.ск.им.и ко.мп.он.ен.та.ми.; 
•шл.ам.ы от оч.ис.тк.и ре.зе.рв.уа.ро.в хр.ан.ен.ия мо.то.рн.ых ма.се.л, св.ет.лы.х 
не.фт.еп.ро.ду.кт.ов (в ос.но.вн.ом эт.о от.хо.ды ма.се.л и бе.нз.ин.ов.ых фр.ак.ци.й, 
за.гр.яз.не.нн.ых во.до.й и ме.хп.ри.ме.ся.ми.); 
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•от.хо.ды с ка.на.ли.за.ци.он.ны.х оч.ис.тн.ых со.ор.уж.ен.ий (не.фт.ян.ая 
эм.ул.ьс.ия с не.фт.ео.чи.ст.ны.х ус.та.но.во.к, со.ст.оя.ща.я на 70% из не.фт.еп.ро.ду.кт.ов 
и 30% во.ды.; 
•от.ра.бо.та.нн.ые лю.ми.не.сц.ен.тн.ые ла.мп.ы; 
•от.хо.ды ма.ст.ер.ск.их по ре.мо.нт.у ав.то.мо.би.ль.но.го тр.ан.сп.ор.та., це.хо.в 
ос.но.вн.ог.о пр.ои.зв.од.ст.ва и др.уг.их вс.по.мо.га.те.ль.ны.х пр.ои.зв.од.ст.в - 
ак.ку.му.ля.то.рн.ые ба.та.ре.и (АБ), ки.сл.от.а АБ., ме.та.лл.ич.ес.ка.я ст.ру.жк.а, ве.то.шь 
пр.ом.ас.ле.нн.ая., из.но.ше.нн.ые ре.зи.но.те.хн.ич.ес.ки.е из.де.ли.я и т.д. 
В со.от.ве.тс.тв.ии с де.йс.тв.ую.щи.м за.ко.но.да.те.ль.ст.во.м на пр.ед.пр.ия.ти.и 
ра.зр.аб.ат.ыв.ае.тс.я пр.ое.кт ли.ми.то.в ра.зм.ещ.ен.ия от.хо.до.в, в ко.то.ро.м 
оп.ре.де.ля.ют.ся ме.ст.а вр.ем.ен.но.го их хр.ан.ен.ия., ко.ли.че.ст.во и по.ря.до.к 
об.ра.ще.ни.я с ни.ми. 
На те.рр.ит.ор.ии КС до.лж.ны бы.ть пр.ед.ус.мо.тр.ен.ы сл.ед.ую.щи.е ме.ст.а 
вр.ем.ен.но.го хр.ан.ен.ия дл.я: 
•сб.ор.а ТБО и др.уг.их тв.ер.ды.х от.хо.до.в - пл.ощ.ад.ки с ко.нт.ей.не.ра.ми., 
•сб.ор.а из.бы.то.чн.ог.о ак.ти.вн.ог.о ил.а - ил.ов.ые пл.ощ.ад.ки.; 
•сб.ор.а не.фт.ян.ых от.хо.до.в - сп.ец.иа.ль.ны.е ем.ко.ст.и; 
•сб.ор.а жи.дк.их не.фт.ес.од.ер.жа.щи.х от.хо.до.в - за.кр.ыт.ые ем.ко.ст.и. 
6.4 Безопасность в чрезвычайных ситуациях 
Чр.ез.вы.ча.йн.ые си.ту.ац.ии (ЧС) – си.ту.ац.ия., сл.ож.ив.ши.ес.я на 
оп.ре.де.ле.нн.ой те.рр.ит.ор.ии в ре.зу.ль.та.те ав.ар.ии., оп.ас.но.го пр.ир.од.но.го яв.ле.ни.я, 
ка.та.ст.ро.фы., ст.их.ий.но.го ил.и ин.ог.о пр.ои.сш.ес.тв.ия., ко.то.ро.е сп.ос.об.но мо.гу.т 
по.вл.еч.ь за со.бо.й че.ло.ве.че.ск.ие же.рт.вы., ущ.ер.б зд.ор.ов.ью лю.де.й ил.и 
ок.ру.жа.ющ.ей пр.ир.од.но.й ср.ед.е, зн.ач.ит.ел.ьн.ые ма.те.ри.ал.ьн.ые по.те.ри и 
на.ру.ше.ни.е ус.ло.ви.й жи.зн.ед.ея.те.ль.но.ст.и лю.де.й. 
Анализ возможных ЧС 
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Чр.ез.вы.ча.йн.ые си.ту.ац.ии мо.гу.т во.зн.ик.ну.ть в пр.оц.ес.се ре.мо.нт.ны.х ра.бо.т 
на КС: 
•эк.ол.ог.ич.ес.ко.е за.гр.яз.не.ни.е ок.ру.жа.ющ.ей ср.ед.ы (ут.еч.ки га.за.); 
•во.зг.ор.ан.ие ГСМ; 
•по.па.да.ни.е мо.лн.ии в об.ор.уд.ов.ан.ие КС; 
•те.хн.ог.ен.ны.е пр.ич.ин.ы (ав.ар.ии.). 
•по.жа.р на об.ъе.кт.е 
Ав.ар.ии на КС мо.гу.т пр.ив.ес.ти к во.зн.ик.но.ве.ни.ю чр.ез.вы.ча.йн.ых си.ту.ац.ий 
Ос.но.вн.ым.и пр.ич.ин.ам.и во.зн.ик.но.ве.ни.я ав.ар.ий яв.ля.ют.ся.: ко.рр.оз.ио.нн.ые 
ра.зр.уш.ен.ия., пе.ре.па.ды те.мп.ер.ат.ур., не.ве.рн.ое те.хн.ич.ес.ко.е об.сл.уж.ив.ан.ие., 
от.ка.з пр.иб.ор.ов ко.нт.ро.ля и си.гн.ал.из.ир.ов.ан.ия., фа.кт.ор.ы вн.еш.не.го 
во.зд.ей.ст.ви.я (мо.лн.ии., ур.аг.ан.ы и пр.оч.ее.). 
Дл.я пр.ед.уп.ре.жд.ен.ия по.па.да.ни.я мо.лн.ий в об.ор.уд.ов.ан.ие КС 
не.об.хо.ди.мо ус.та.на.вл.ив.ат.ь мо.лн.ие.от.во.ды., ко.рп.ус об.ор.уд.ов.ан.ия КС до.лж.ен 
бы.ть за.зе.мл.ён По пе.ри.ме.тр.у не.об.хо.ди.мо ус.та.на.вл.ив.ат.ь за.зе.мл.ит.ел.и че.ре.з 
ка.жд.ые 50 м Та.кж.е за.зе.мл.яю.т вс.е ко.мм.ун.ик.ац.ии., на.хо.дя.щи.ес.я на об.ъе.кт.е 
Дл.я пр.ед.от.вр.ащ.ен.ия во.зг.ор.ан.ия ГСМ, их сл.ед.уе.т хр.ан.ит.ь в 
из.ол.ир.ов.ан.ны.х по.ме.ще.ни.ях дл.я хр.ан.ен.ия то.пл.ив.а Ме.ст.о за.пр.ав.ки от ме.ст.а 
вы.по.лн.ен.ия ог.не.вы.х ра.бо.т и от.кр.ыт.ых ис.то.чн.ик.ов ог.ня до.лж.но бы.ть 
ра.сп.ол.ож.ен.о не бл.иж.е 20 м. 
Наиболее вероятная ЧС 
На.иб.ол.ее ха.ра.кт.ер.но.й ЧС яв.ля.ет.ся по.жа.р на ко.мп.ре.сс.ор.но.й ст.ан.ци.и 
Оп.ас.но.ст.ь во.зн.ик.но.ве.ни.я по.жа.ро.в на пр.ед.пр.ия.ти.ях га.зо.во.й 
пр.ом.ыш.ле.нн.ос.ти оп.ре.де.ля.ет.ся пр.еж.де вс.ег.о фи.зи.ко.-хи.ми.че.ск.им.и 
св.ой.ст.ва.ми пр.ир.од.но.го га.за., ко.то.ры.й пр.и не.со.бл.юд.ен.ии оп.ре.де.ле.нн.ых 
тр.еб.ов.ан.ий бе.зо.па.сн.ос.ти во.сп.ла.ме.ня.ет.ся., вы.зы.ва.ет по.жа.ры и вз.ры.вы., 
вл.ек.ущ.ие за со.бо.й ав.ар.ии Ст.еп.ен.ь по.жа.рн.ой оп.ас.но.ст.и за.ви.си.т та.кж.е от 
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ос.об.ен.но.ст.ей те.хн.ол.ог.ич.ес.ко.го пр.оц.ес.са пр.ои.зв.од.ст.ва Дл.я пр.ед.пр.ия.ти.й 
тр.ан.сп.ор.та га.за ха.ра.кт.ер.ны на.ли.чи.я бо.ль.шо.го ко.ли.че.ст.ва го.рю.чи.х га.зо.в в 
ма.ги.ст.ра.ль.ны.х га.зо.пр.ов.од.ах., вы.со.ко.е да.вл.ен.ие в тр.уб.оп.ро.во.да.х, на.ли.чи.е 
бо.ль.шо.го ко.ли.че.ст.ва ГСМ. 
По.жа.ры на га.зо.тр.ан.сп.ор.тн.ых об.ъе.кт.ах ра.зв.ив.аю.тс.я по сл.ед.ую.ще.й 
сх.ем.е: ав.ар.ия., ут.еч.ка га.за., об.ра.зо.ва.ни.е об.ла.ка вз.ры.во.оп.ас.но.й см.ес.и, 
во.сп.ла.ме.не.ни.е ее от ис.то.чн.ик.а за.жи.га.ни.я, го.ре.ни.е га.за., на.гр.ев.ан.ие и 
ра.зр.уш.ен.ие те.хн.ол.ог.ич.ес.ко.го об.ор.уд.ов.ан.ия по.д во.зд.ей.ст.ви.ем пл.ам.ен.и. 
Пр.и ав.ар.ия.х в по.ме.ще.ни.ях., вз.ры.во.оп.ас.ны.е ко.нц.ен.тр.ац.ии га.за 
во.зн.ик.аю.т в пе.рв.ую оч.ер.ед.ь вб.ли.зи ме.ст.а ут.еч.ки га.за., а за.те.м 
ра.сп.ро.ст.ра.ня.ют.ся по вс.ем.у по.ме.ще.ни.ю На от.кр.ыт.ых пл.ощ.ад.ка.х вб.ли.зи 
ме.ст.а ут.еч.ки об.ра.зу.ет.ся зо.на за.га.зо.ва.нн.ос.ти., ра.сп.ро.ст.ра.ня.ющ.ая.ся по 
те.рр.ит.ор.ии об.ъе.кт.а Ве.ли.чи.на ее пр.и ав.ар.ий.но.м ис.те.че.ни.и га.за за.ви.си.т от 
мн.ог.их фа.кт.ор.ов., гл.ав.ны.е из ко.то.ры.х - ра.сх.од га.за., фо.рм.а и на.пр.ав.ле.ни.е ег.о 
ст.ру.и, ме.те.ор.ол.ог.ич.ес.ки.е ус.ло.ви.я, ре.ль.еф ме.ст.но.ст.и На.иб.ол.ьш.ее вл.ия.ни.е 
на ве.ли.чи.ну зо.ны за.га.зо.ва.нн.ос.ти ок.аз.ыв.ае.т ве.те.р. 
Пр.и ав.ар.ия.х, св.яз.ан.ны.х с ра.зр.уш.ен.ие.м га.зо.пр.ов.од.ов., в ат.мо.сф.ер.у 
вы.бр.ас.ыв.ае.тс.я бо.ль.шо.е ко.ли.че.ст.во га.за Пр.и на.ли.чи.и пл.ам.ен.и га.зо.во.е 
об.ла.ко во.сп.ла.ме.ня.ет.ся Во.зм.ож.ны.е ис.то.чн.ик.и во.сп.ла.ме.не.ни.я - от.кр.ыт.ое 
пл.ам.я, эл.ек.тр.ич.ес.ки.е и ме.ха.ни.че.ск.ие ис.кр.ы, во.сп.ла.ме.не.ни.е пи.ро.фо.рн.ых 
от.ло.же.ни.й, ра.бо.та.ющ.ие дв.иг.ат.ел.и вн.ут.ре.нн.ег.о сг.ор.ан.ия., ра.зр.яд.ы 
ст.ат.ич.ес.ко.го эл.ек.тр.ич.ес.тв.а, гр.оз.ов.ые ра.зр.яд.ы По.сл.е сг.ор.ан.ия га.зо.во.го 
об.ла.ка го.ре.ни.е ло.ка.ли.зу.ет.ся в ме.ст.е ут.еч.ки га.за. 
Разработка мер по предупреждению ЧС 
Дл.я то.го чт.об.ы пр.ед.от.вр.ат.ит.ь ЧС, св.яз.ан.ны.х с во.зн.ик.но.ве.ни.ем 
вз.ры.во.в ил.и по.жа.ро.в не.об.хо.ди.мо пр.им.ен.ят.ь сл.ед.ую.щи.е ме.ры бе.зо.па.сн.ос.ти.: 
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•не.об.хо.ди.мо пе.ре.но.сн.ым га.зо.ан.ал.из.ат.ор.ом пр.ов.ер.ит.ь ур.ов.ен.ь 
за.га.зо.ва.нн.ос.ти во.зд.уш.но.й ср.ед.ы, ва.жн.о, чт.об.ы со.де.рж.ан.ие га.зо.в не 
пр.ев.ыш.ал.о ПДК по са.ни.та.рн.ым но.рм.ам.; 
•пр.ов.ед.ен.ие ра.бо.т ра.зр.еш.ае.тс.я в то.м сл.уч.ае., ко.гд.а ус.тр.ан.ен.ы по.сл.е 
ус.тр.ан.ен.ия оп.ас.ны.е ус.ло.ви.я, в хо.де ра.бо.т не.об.хо.ди.мо пе.ри.од.ич.ес.ки 
ос.ущ.ес.тв.ля.ть ко.нт.ро.ль за.га.зо.ва.нн.ос.ть во.зд.уш.но.й ср.ед.ы; 
•дл.я то.го чт.об.ы об.ес.пе.чи.ть по.жа.ро.-вз.ры.во.бе.зо.па.сн.ос.ть., ра.бо.тн.ик.и 
до.лж.ны бы.ть ос.на.ще.ны сп.ец.од.еж.до.й, сп.ец.об.ув.ью и др.уг.им.и ср.ед.ст.ва.ми 
ин.ди.ви.ду.ал.ьн.ой за.щи.ты. 
Ра.сп.ре.де.ле.ни.е по ка.те.го.ри.ям вз.ры.во.- и по.жа.ро.оп.ас.но.ст.и ос.но.вн.ых 
зд.ан.ий и по.ме.ще.ни.й ко.мп.ре.сс.ор.но.й ст.ан.ци.и пр.ив.ед.ен.о в та.бл.иц.е 5.7. 
В ка.жд.ом це.хе., на ск.ла.де и др.уг.их об.ъе.кт.ах на ос.но.ве де.йс.тв.ую.щи.х 
пр.ав.ил по.жа.рн.ой бе.зо.па.сн.ос.ти до.лж.ны бы.ть ра.зр.аб.от.ан.ы пр.от.ив.оп.ож.ар.ны.е 
ин.ст.ру.кц.ии с уч.ет.ом сп.ец.иф.ик.и пр.ои.зв.од.ст.ва., а та.кж.е оп.ер.ат.ив.ны.й пл.ан 
ли.кв.ид.ац.ии по.жа.ра., и пр.ов.од.ит.ьс.я си.ст.ем.ат.ич.ес.ки.е тр.ен.ир.ов.ки пе.рс.он.ал.а 
по ту.ше.ни.ю по.жа.ра. 
На КС до.лж.ны им.ет.ьс.я сх.ем.ы по.жа.рн.ог.о во.до.пр.ов.од.а с ук.аз.ан.ие.м ме.ст 
ус.та.но.вк.и по.жа.рн.ых ги.др.ан.то.в и кр.ан.ов. 
Та.бл.иц.а 6.7 – Ка.те.го.ри.и вз.ры.ва и по.жа.ро.оп.ас.но.ст.и ос.но.вн.ых зд.ан.ий и 
по.ме.ще.ни.й КС 







от.се.к дв.иг.ат.ел.ей эл.ек.тр.оп.ри.во.да. Г – 
от.се.к це.нт.ро.бе.жн.ых на.гн.ет.ат.ел.ей. А В-Iа 
по.ме.ще.ни.я хр.ан.ен.ия., ре.ге.не.ра.ци.и и 
ра.зд.ач.и см.аз.оч.ны.х ма.се.л В П-I 
ак.ку.му.ля.то.рн.ая. А В-Iа 
ко.те.ль.на.я на га.зо.во.м то.пл.ив.е Г  
хи.ми.че.ск.ая ла.бо.ра.то.ри.я В П-I 
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План действий в случае ЧС 
Ра.бо.чи.й в сл.уч.ае об.на.ру.же.ни.я оч.аг.а во.зг.ор.ан.ия ил.и во.зм.ож.ны.х 
пр.из.на.ко.в са.мо.го го.ре.ни.я, а им.ен.но.: за.ды.мл.ен.но.ст.ь, за.па.х га.ри., по.вы.ше.ни.е 
те.мп.ер.ат.ур.ы до.лж.ен.: 
•мг.но.ве.нн.о со.об.щи.ть о да.нн.ом пр.ои.сш.ес.тв.ии в сл.уж.бу по.жа.рн.ой 
ох.ра.ны., ра.бо.чи.й до.лж.ен на.зв.ат.ь на.им.ен.ов.ан.ие об.ъе.кт.а, ме.ст.о по.жа.ра ил.и 
вз.ры.ва., а та.кж.е св.ою фа.ми.ли.ю; 
•не.об.хо.ди.мо пр.ин.ят.ь ме.ры по эв.ак.уа.ци.и лю.де.й, ту.ше.ни.ю по.жа.ра и 
со.хр.ан.ен.ию ма.те.ри.ал.ьн.ых це.нн.ос.те.й. 
Тр.еб.ов.ан.ия по ис.по.ль.зо.ва.ни.ю пе.рв.ич.ны.х ср.ед.ст.в по.жа.ро.ту.ше.ни.я: 
•Ог.не.ту.ши.те.ли уг.ле.ки.сл.от.но.го ти.па (ОУ-2, ОУ-3, ОУ-5, ОУ-6, ОУ-7 и 
т д.) ну.жн.ы дл.я ос.ущ.ес.тв.ле.ни.я ту.ше.ни.я за.го.ра.ни.й ра.зл.ич.ны.х го.рю.чи.х 
ве.ще.ст.в, за ис.кл.юч.ен.ие.м те.х, го.ре.ни.е ко.то.ры.х пр.ои.сх.од.ит бе.з до.ст.уп.а 
во.зд.ух.а Дв.уо.ки.сь уг.ле.ро.да яв.ля.ет.ся ог.не.ту.ша.щи.м ср.ед.ст.во.м. 
•По.ло.тн.о из ас.бе.ст.а, во.йл.ок (ко.шм.а) не.об.хо.ди.мы дл.я то.го., чт.об.ы 
ту.ши.ть не.бо.ль.ши.е оч.аг.и во.зг.ор.ан.ия лю.бы.х ве.ще.ст.в и ма.те.ри.ал.ов., пр.оц.ес.с 
го.ре.ни.я ко.то.ры.х не мо.же.т пр.ои.сх.од.ит.ь бе.з до.ст.уп.а во.зд.ух.а Дл.я 
ме.ха.ни.че.ск.ог.о сб.ив.ан.ия пл.ам.ен.и пр.им.ен.ят пе.со.к, и дл.я ос.ущ.ес.тв.ле.ни.я 
из.ол.яц.ии го.ря.ще.го ил.и тл.ею.ще.го ма.те.ри.ал.а от до.ст.уп.а во.зд.ух.а В оч.аг 
по.жа.ра по.да.ет.ся ло.па.то.й. 
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Заключение 
Пр.об.ле.ма по.вы.ше.ни.я эн.ер.го.эф.фе.кт.ив.но.ст.и ко.мп.ре.сс.ор.но.й ст.ан.ци.и на 
се.го.дн.яш.ни.й де.нь яв.ля.ет.ся ак.ту.ал.ьн.ой В со.от.ве.тс.тв.ии с пр.ио.ри.те.тн.ым.и 
за.да.ча.ми от.ра.сл.и по оп.ти.ми.за.ци.и за.тр.ат на тр.ан.сп.ор.т га.за в да.нн.ой ВКР бы.ла 
пр.ов.ед.ен.а сл.ед.ую.ща.я ра.бо.та.: 
• об.зо.р ме.то.до.в по.вы.ше.ни.я эн.ер.ге.ти.че.ск.ой эф.фе.кт.ив.но.ст.и и 
на.дёжн.ос.ти ра.бо.ты ко.мп.ре.сс.ор.ны.х ст.ан.ци.й и ма.ги.ст.ра.ль.ны.х га.зо.пр.ов.од.ов.; 
• из.уч.ен.ы те.хн.ол.ог.ич.ес.ки.е ре.жи.мы тр.ан.сп.ор.ти.ро.вк.и пр.ир.од.но.го га.за., 
кр.ит.ер.ии их оп.ти.ми.за.ци.и, а та.кж.е ос.ло.жн.яю.щи.е пр.оц.ес.сы. 
• пр.ов.ед.ен ан.ал.из на.де.жн.ос.ти и те.хн.ич.ес.ко.го со.ст.оя.ни.я об.ор.уд.ов.ан.ия 
КС; 
• ра.сс.чи.та.н эк.сп.лу.ат.ац.ио.нн.ый ре.жи.м ра.бо.ты.; 
• пр.ед.ло.же.н сп.ос.об ма.ги.ст.ра.ль.но.го тр.ан.сп.ор.та га.за., об.ес.пе.чи.ва.ющ.ий 
на.ив.ыс.шу.ю эн.ер.го.эф.фе.кт.ив.но.ст.ь пр.и лю.бы.х ре.жи.ма.х ра.бо.ты га.зо.пр.ов.од.ов., 
и по.зв.ол.яю.щи.й оп.ти.ми.зи.ро.ва.ть эн.ер.го.по.тр.еб.ле.ни.е ма.ги.ст.ра.ль.но.го 
тр.ан.сп.ор.та га.за в со.от.ве.тс.тв.ии с фа.кт.ор.ам.и ре.жи.ма., ми.ни.ми.за.ци.и 
по.тр.еб.ле.ни.я эл.ек.тр.оэ.не.рг.ии и ра.сх.од.а га.за. 
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Ту.хв.ат.ул.ин.а, И Г Ви.дя.ев., Г Н Се.ри.ко.ва., Н В Ша.по.ва.ло.ва.; ТПУ – То.мс.к: Из.д-
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Th.e un.if.ie.d ga.s su.pp.ly sy.st.em of th.e Ru.ss.ia.n Fe.de.ra.ti.on is th.e la.rg.es.t in th.e 
wo.rl.d (pi.ct.ur.e 1.1) [36] It is a co.ns.ta.nt.ly de.ve.lo.pi.ng te.ch.no.lo.gi.ca.l sy.st.em wh.ic.h 
in.vo.lv.es 171,4 th.ou.sa.nd km of th.e ma.in ga.s pi.pe.li.ne.s an.d ga.s la.te.ra.ls as we.ll as 253 
li.ne.ar co.mp.re.ss.or st.at.io.ns wi.th 3852 ga.s co.mp.re.ss.or.s un.it.s (GCU) ha.vi.ng a to.ta.l 
ca.pa.ci.ty of 46.7 th.ou.sa.nd MW in.st.al.le.d on th.em (ta.bl.e 1.1) [18]. 
 
Pi.ct.ur.e 1.1 – Th.e un.if.ie.d ga.s su.pp.ly sy.st.em of th.e Ru.ss.ia.n Fe.de.ra.ti.on. 
Wh.en it co.me.s to th.is sc.al.e, en.er.gy sa.vi.ng.s an.d en.er.gy ef.fi.ci.en.cy be.co.me 
st.ra.te.gi.c, an.d ev.en sm.al.l re.du.ct.io.ns ca.n le.ad to ta.ng.ib.le en.er.gy sa.vi.ng.s. 
Ta.bl.e 1.1 – Dy.na.mi.cs of de.ve.lo.pm.en.t of th.e Ru.ss.ia.n Fe.de.ra.ti.on GTS on th.e 
ma.in ga.s tr.an.sp.or.ta.ti.on as.se.ts of PJSC «Ga.zp.ro.m» 
№ Parameters 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 
1 Length of MGS and branches in single-line calculation, th.km 161,7 164,7 168,3 168,3 168,9 170,7 171,4 
2 Number of linear CS, pieces 215 211 222 247 250 250 253 
3 Number of GPU, pcs. 3659 3630 3738 3820 3825 3829 3852 
4 Installed capacity of GPU, thousand MW 42,1 41,7 43,9 45,9 46,1 46,2 46,7 
Wi.th.in th.e fr.am.ew.or.k of PJSC Ga.zp.ro.m, th.e ma.in wa.ys to so.lv.e th.e pr.ob.le.m 
of re.du.ci.ng th.e en.er.gy in.te.ns.it.y of th.e in.du.st.ry ar.e re.fl.ec.te.d in th.e "Co.nc.ep.t of 
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En.er.gy Sa.vi.ng an.d Im.pr.ov.in.g En.er.gy Ef.fi.ci.en.cy of PJSC Ga.zp.ro.m" [17] Th.e 
Co.mp.an.y ha.s id.en.ti.fi.ed th.e pr.ov.is.io.n of re.so.ur.ce co.ns.er.va.ti.on., im.pr.ov.in.g th.e 
en.er.gy ef.fi.ci.en.cy of pr.od.uc.ti.on pr.oc.es.se.s at al.l it.s st.ag.es as th.e pr.io.ri.ty ta.sk.s of it.s 
en.vi.ro.nm.en.ta.l po.li.cy an.d co.rp.or.at.e en.vi.ro.nm.en.ta.l st.ra.te.gy Th.e pr.ob.le.m of 
de.ve.lo.pi.ng te.ch.no.lo.gi.es th.at in.cr.ea.se th.e ef.fi.ci.en.cy of ga.s tr.un.k tr.an.sp.or.t is 
in.cl.ud.ed in th.e Li.st of pr.io.ri.ty sc.ie.nt.if.ic an.d te.ch.ni.ca.l pr.ob.le.ms of th.e Co.mp.an.y 
[16]. 
Re.se.ar.ch in th.e fi.el.d of en.er.gy ef.fi.ci.en.t op.er.at.io.n of CS is re.fl.ec.te.d in th.e 
wo.rk.s of th.e fo.ll.ow.in.g do.me.st.ic au.th.or.s: Be.lo.ko.n N I., Po.rs.ha.ko.v B P., Bi.kc.he.nt.ai 
R N., Ap.os.to.lo.v A A., Za.go.ru.ch.en.ko V A., Se.dy.kh A.D., Wa.ss.er.ma.n A A., Za.ri.ts.ky 
S P., Iv.an.ov V A an.d ma.ny ot.he.r sc.ie.nt.is.ts., wh.os.e re.se.ar.ch re.su.lt.s co.nt.ri.bu.te.d to 
th.e de.ve.lo.pm.en.t of th.e ga.s in.du.st.ry an.d in.cr.ea.se it.s en.er.gy ef.fi.ci.en.cy. 
Wi.th.in th.e fr.am.ew.or.k of PJSC Ga.zp.ro.m, ai.mi.ng to th.e fo.rm.at.io.n of a un.if.ie.d 
da.ta.ba.se on th.e im.pl.em.en.ta.ti.on re.su.lt.s of th.e pr.ov.is.io.ns of th.e Co.nc.ep.ts of En.er.gy 
Sa.vi.ng an.d im.pr.ov.in.g th.e En.er.gy Ef.fi.ci.en.cy of th.e Co.mp.an.y, a "Ca.ta.lo.g of 
ef.fe.ct.iv.e en.er.gy.-sa.vi.ng te.ch.no.lo.gi.es in th.e pr.od.uc.ti.on., tr.an.sp.or.ta.ti.on an.d 
un.de.rg.ro.un.d st.or.ag.e of ga.s" is be.in.g de.ve.lo.pe.d pr.ov.id.in.g a sy.st.em.at.ic li.st of 
en.er.gy.-ef.fi.ci.en.t te.ch.no.lo.gi.es an.d eq.ui.pm.en.t te.st.ed at th.e fa.ci.li.ti.es of PJSC 
Ga.zp.ro.m [15] Am.on.g su.ch in.no.va.ti.ve te.ch.no.lo.gi.es., th.e us.e of pi.pe.s wi.th an 
in.te.rn.al sm.oo.th co.at.in.g [ ] in co.mb.in.at.io.n wi.th hi.gh.-po.we.r GPU sh.ou.ld be 
me.nt.io.ne.d Th.e te.ch.no.lo.gy wa.s te.st.ed du.ri.ng th.e co.ns.tr.uc.ti.on of th.e No.rt.h-
Eu.ro.pe.an ga.s pi.pe.li.ne wi.th th.e re.su.lt of re.du.ci.ng th.e sp.ec.if.ic en.er.gy in.te.ns.it.y by 
30% fr.om th.e ba.se.li.ne le.ve.l of th.e ESG in.di.ca.to.rs Th.e pr.ot.ec.ti.ve an.ti.-co.rr.os.io.n 
fu.nc.ti.on of th.e in.ne.r co.at.in.g, wh.ic.h fa.ci.li.ta.te.s th.e cl.ea.ni.ng an.d di.ag.no.st.ic.s of 
pi.pe.s, en.su.re.s th.e cl.ea.nl.in.es.s of th.e tr.an.sp.or.te.d pr.od.uc.t, an.d re.du.ce.s th.e co.st of 
re.pa.ir.in.g (re.pl.ac.in.g) sh.ut.-of.f va.lv.es is im.po.rt.an.t as we.ll Th.e ex.te.ns.iv.e 
in.te.rn.at.io.na.l ex.pe.ri.en.ce in th.e us.e of sm.oo.th.-wa.ll.ed ma.te.ri.al.s, wh.ic.h co.nf.ir.ms th.e 
en.er.gy ef.fi.ci.en.cy of th.ei.r us.e ha.ve be.en ac.cu.mu.la.te.d By th.e ex.am.pl.e of th.e Ga.s 
At.ac.am.a DN 500 ga.s pi.pe.li.ne wi.th a ca.pa.ci.ty of 6 mi.ll.io.n m3/da.y pa.ss.in.g th.ro.ug.h 
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th.e te.rr.it.or.y of Ar.ge.nt.in.a an.d Ch.il.e, th.e au.th.or.s ev.al.ua.te.d th.e as.se.ss.me.nt of 
fe.as.ib.il.it.y of us.in.g th.e in.te.rn.al sm.oo.th.-wa.ll.ed co.at.in.gs Th.e se.ct.io.n be.lo.ng.in.g to 
th.e Ar.ge.nt.in.e si.de (670 km.) ha.d an in.te.rn.al sm.oo.th su.rf.ac.e, an.d in th.e te.rr.it.or.y of 
Ch.il.e (530 km.) it wa.s op.er.at.ed wi.th.ou.t an in.te.rn.al co.at.in.g, al.l ot.he.r th.in.gs be.in.g 
eq.ua.l, th.e to.ta.l co.st of op.er.at.in.g th.e ga.s pi.pe.li.ne wi.th a co.at.in.g wa.s 40 mi.ll.io.n 
ru.bl.es  an.d $ 60 mi.ll.io.n in th.e ab.se.nc.e of co.ve.ra.ge., th.e gr.ea.te.st sa.vi.ng.s we.re 
ac.hi.ev.ed wi.th hi.gh vo.lu.me of ga.s tr.an.sp.or.ta.ti.on.-mo.re th.an 4-6 mi.ll.io.n m3 / da.y. 
In [38], it is sh.ow.n th.at a de.cr.ea.se in th.e ro.ug.hn.es.s of th.e pi.pe in.ne.r su.rf.ac.e 
fr.om 50 mi.cr.on.s to 5 mi.cr.on.s co.nt.ri.bu.te.s to an in.cr.ea.se in th.e ga.s su.pp.ly fr.om 8.25 
mi.ll.io.n m3 to 9.91 mi.ll.io.n m3 pe.r da.y fo.r DN 400 pi.pe.s, i.e by al.mo.st 18% Th.us., 
ba.se.d on th.e of.fi.ci.al da.ta of PJSC Ga.zp.ro.m, th.e us.e of sm.oo.th co.at.in.gs., al.l ot.he.r 
th.in.gs be.in.g eq.ua.l, in pr.ic.es fo.r 2015 fo.r ga.s pi.pe.li.ne DN 1200 ma.y am.ou.nt to 1.66 
mi.ll.io.n ru.bl.es ne.t pr.of.it pe.r da.y. 
Al.so am.on.g th.e so.lu.ti.on.s de.sc.ri.be.d in th.e "Ca.ta.lo.g." [15], it sh.ou.ld be no.te.d 
th.e us.e of mo.bi.le co.mp.re.ss.or st.at.io.ns (MCS) fo.r pu.mp.in.g na.tu.ra.l ga.s fr.om th.e ga.s 
pi.pe.li.ne se.ct.io.n th.at ha.s be.en ta.ke.n ou.t fo.r re.pa.ir., in or.de.r to re.du.ce lo.ss.es du.ri.ng 
th.e ma.in.te.na.nc.e of th.e un.if.ie.d ga.s tr.an.sm.is.si.on sy.st.em., th.e te.ch.no.lo.gy fo.r 
re.du.ci.ng ga.s co.ns.um.pt.io.n at th.e CS by us.in.g th.e he.at of th.e sp.en.t co.mb.us.ti.on 
pr.od.uc.ts of th.e GTU to he.at th.e ga.s be.fo.re th.ro.tt.li.ng., th.e te.ch.no.lo.gy of la.se.r 
de.te.ct.io.n an.d as.se.ss.me.nt of na.tu.ra.l ga.s em.is.si.on.s Th.us., th.e " Ca.ta.lo.g "[15] 
pr.es.en.ts ge.ne.ra.l so.lu.ti.on.s us.ed bo.th in th.e de.si.gn of ne.w fa.ci.li.ti.es., an.d in th.e 
re.co.ns.tr.uc.ti.on an.d ef.fe.ct.iv.e op.er.at.io.n of ex.is.ti.ng on.es. 
At Ga.zp.ro.m, th.e ma.in en.er.gy sa.vi.ng po.te.nt.ia.l is co.nc.en.tr.at.ed in th.e fi.el.d of 
ga.s tr.an.sp.or.ta.ti.on – 82.6% of th.e co.ns.um.pt.io.n of th.is ma.in en.er.gy ca.rr.ie.r fo.r th.e 
in.du.st.ry is ac.co.un.te.d fo.r by ma.in tr.an.sp.or.t, so it is he.re th.at it is ne.ce.ss.ar.y to fi.nd 
sa.vi.ng.s op.po.rt.un.it.ie.s. 
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We wi.ll co.ns.id.er st.ra.te.gi.c in.no.va.ti.ve me.as.ur.es to en.su.re th.e en.er.gy 
ef.fi.ci.en.cy of ga.s pi.pe.li.ne tr.an.sp.or.t in th.e de.si.gn of ne.w fa.ci.li.ti.es., re.co.ns.tr.uc.ti.on 
an.d ef.fi.ci.en.t op.er.at.io.n of ex.is.ti.ng on.es us.ed by PJSC Ga.zp.ro.m [25]. 
Th.e fo.ll.ow.in.g in.no.va.ti.ve te.ch.no.lo.gi.ca.l eq.ui.pm.en.t an.d te.ch.ni.ca.l sy.st.em.s 
wi.ll be us.ed to im.pr.ov.e th.e en.er.gy ef.fi.ci.en.cy of na.tu.ra.l ga.s pi.pe.li.ne tr.an.sp.or.t in th.e 
de.si.gn of ga.s tr.un.k pi.pe.li.ne fa.ci.li.ti.es at Ga.zp.ro.m PJSC: 
•la.rg.e di.am.et.er pi.pe.s wi.th an in.te.rn.al sm.oo.th co.at.in.g th.at re.du.ce.s hy.dr.au.li.c 
lo.ss.es [29]; 
•ga.s tu.rb.in.e ga.s pu.mp.in.g un.it., wh.ic.h is te.ch.no.lo.gi.ca.ll.y ef.fi.ci.en.t, hi.gh.ly 
re.li.ab.le an.d ec.on.om.ic.al., wi.th lo.w em.is.si.on.s of to.xi.c su.bs.ta.nc.es wi.th ex.ha.us.t ga.se.s 
[35]; 
•hi.gh ef.fi.ci.en.cy ce.nt.ri.fu.ga.l co.mp.re.ss.or.s; 
•ga.s pu.mp.in.g un.it.s wi.th el.ec.tr.ic dr.iv.e, eq.ui.pp.ed wi.th va.ri.ab.le fr.eq.ue.nc.y 
dr.iv.es.; 
•ap.pl.ic.at.io.n of sy.st.em so.ft.wa.re an.d op.ti.mi.za.ti.on sy.st.em.s; 
•im.pr.ov.em.en.t of au.to.ma.ti.on sy.st.em.s fo.r ma.in an.d au.xi.li.ar.y pr.oc.es.se.s to 
en.su.re lo.w-tr.af.fi.c te.ch.no.lo.gi.es.; 
•po.we.r pl.an.ts fo.r th.ei.r ow.n ne.ed.s wi.th an ec.on.om.ic.al dr.iv.e wi.th re.du.ce.d 
fu.el co.ns.um.pt.io.n; 
•ga.s ai.r co.ol.in.g de.vi.ce.s wi.th hi.gh th.er.ma.l ef.fi.ci.en.cy of he.at ex.ch.an.ge 
su.rf.ac.es [26]; 
•eq.ui.pp.in.g te.ch.no.lo.gi.ca.l eq.ui.pm.en.t wi.th mo.de.rn me.an.s of me.as.ur.in.g 
en.er.gy co.ns.um.pt.io.n. 
At th.e st.ag.e of op.er.at.io.n of th.e ga.s tr.an.sm.is.si.on sy.st.em., im.pr.ov.in.g th.e 
en.er.gy ef.fi.ci.en.cy of ga.s tr.an.sp.or.ta.ti.on an.d sa.vi.ng fu.el ga.s is ca.rr.ie.d ou.t in th.e 
fo.ll.ow.in.g ar.ea.s: 
•mo.de.rn.iz.at.io.n an.d re.co.ns.tr.uc.ti.on of te.ch.no.lo.gi.ca.l eq.ui.pm.en.t at 
co.mp.re.ss.or st.at.io.ns of th.e ga.s tr.an.sm.is.si.on sy.st.em [32]; 
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•se.le.ct.io.n of ra.ti.on.al mo.de.s of co.mp.re.ss.or st.at.io.ns ma.in ga.s pi.pe.li.ne.; 
•im.pr.ov.in.g th.e te.ch.ni.ca.l co.nd.it.io.n of th.e ga.s pu.mp.in.g un.it by im.pr.ov.in.g 
th.e qu.al.it.y of re.pa.ir.s; 
•th.e us.e of en.er.gy.-sa.vi.ng te.ch.no.lo.gi.es in th.e op.er.at.io.n an.d re.pa.ir of 
te.ch.no.lo.gi.ca.l fa.ci.li.ti.es of co.mp.re.ss.or st.at.io.ns., ga.s di.st.ri.bu.ti.on st.at.io.ns an.d ga.s 
me.as.ur.in.g st.at.io.ns., as we.ll as th.e li.ne.ar pa.rt of th.e ma.in ga.s pi.pe.li.ne.s [24]; 
•re.du.ct.io.n of na.tu.ra.l ga.s lo.ss.es at th.e te.ch.no.lo.gi.ca.l fa.ci.li.ti.es of co.mp.re.ss.or 
st.at.io.ns., th.e li.ne.ar pa.rt of th.e ma.in ga.s pi.pe.li.ne.s, ga.s di.st.ri.bu.ti.on st.at.io.ns du.e to 
th.e in.tr.od.uc.ti.on of te.ch.ni.ca.l me.an.s ai.me.d at im.pr.ov.in.g th.e ac.cu.ra.cy of ac.co.un.ti.ng 
fo.r ga.s co.ns.um.pt.io.n fo.r th.ei.r ow.n te.ch.no.lo.gi.ca.l ne.ed.s; 
•im.pr.ov.in.g th.e hy.dr.au.li.c ef.fi.ci.en.cy of ma.in ga.s pi.pe.li.ne.s; 
•re.du.ct.io.n of ga.s co.ns.um.pt.io.n fo.r th.e te.ch.no.lo.gi.ca.l ne.ed.s of au.xi.li.ar.y 
pr.od.uc.ti.on. 
Du.ri.ng th.e re.co.ns.tr.uc.ti.on an.d mo.de.rn.iz.at.io.n of te.ch.no.lo.gi.ca.l eq.ui.pm.en.t at 
co.mp.re.ss.or st.at.io.ns., li.ne.ar pa.rt.s, ga.s pu.mp.in.g st.at.io.ns., ga.s me.as.ur.in.g st.at.io.ns., th.e 
fo.ll.ow.in.g en.er.gy.-sa.vi.ng te.ch.no.lo.gi.es ar.e us.ed.: 
•re.pl.ac.em.en.t (mo.de.rn.iz.at.io.n) of ex.is.ti.ng un.it.s wi.th hi.gh.-ef.fi.ci.en.cy ga.s 
pu.mp.in.g un.it.s of a ne.w ge.ne.ra.ti.on wi.th th.e ef.fi.ci.en.cy de.pe.nd.in.g on th.e ca.pa.ci.ty 
fr.om 32 to 39%, en.su.ri.ng a re.du.ct.io.n in em.is.si.on.s of ha.rm.fu.l su.bs.ta.nc.es in.to th.e 
at.mo.sp.he.re.; 
•eq.ui.pp.in.g ga.s tr.an.sm.is.si.on sy.st.em.s wi.th me.te.ri.ng po.in.ts fo.r th.e 
co.ns.um.pt.io.n of tr.an.sp.or.te.d th.e ga.s at th.e bo.rd.er.s of th.e re.sp.on.si.bi.li.ty of th.e 
op.er.at.in.g or.ga.ni.za.ti.on.s; 
•im.pl.em.en.ta.ti.on of au.to.ma.te.d ga.s pu.mp.in.g un.it co.nt.ro.l sy.st.em.s an.d 
te.le.me.ch.an.ic sy.st.em.s; 
•im.pr.ov.in.g th.e me.as.ur.em.en.t ac.cu.ra.cy at ga.s di.st.ri.bu.ti.on st.at.io.ns an.d ga.s 
me.te.ri.ng st.at.io.ns by im.pr.ov.in.g th.e me.an.s of me.as.ur.in.g th.e fl.ow an.d qu.an.ti.ty of 
na.tu.ra.l ga.s; 
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•au.to.ma.ti.on of en.er.gy co.ns.um.pt.io.n ac.co.un.ti.ng fo.r ow.n te.ch.no.lo.gi.ca.l 
ne.ed.s; 
•mo.de.rn.iz.at.io.n an.d au.to.ma.ti.on of sy.st.em.s fo.r mo.ni.to.ri.ng an.d ma.in.ta.in.in.g 
th.e op.ti.ma.l ga.s te.mp.er.at.ur.e af.te.r re.du.ct.io.n at ga.s di.st.ri.bu.ti.on st.at.io.ns.; 
•au.to.ma.ti.on of na.tu.ra.l ga.s he.at.in.g pr.oc.es.se.s at ga.s di.st.ri.bu.ti.on st.at.io.ns.; 
•eq.ui.pp.in.g ga.s pu.mp.in.g un.it.s wi.th he.at re.co.ve.ry bo.il.er.s, he.at co.nt.ro.l an.d 
au.to.ma.ti.on eq.ui.pm.en.t. 
Th.e se.t of me.as.ur.es to op.ti.mi.ze th.e te.ch.no.lo.gi.ca.l mo.de.s of ma.in ga.s 
pi.pe.li.ne.s in.cl.ud.es op.ti.mi.za.ti.on of.: 
•ga.s fl.ow.s in.to a si.ng.le ga.s su.pp.ly sy.st.em., ta.ki.ng in.to ac.co.un.t th.e 
co.nn.ec.ti.on of ne.w ga.s co.ns.um.er.s an.d ga.s so.ur.ce.s; 
•op.er.at.in.g mo.de.s of th.e co.mp.re.ss.or st.at.io.n – th.e ma.in ga.s pi.pe.li.ne sy.st.em 
ba.se.d on th.e us.e of op.ti.mi.za.ti.on mo.de.li.ng sy.st.em.s; 
•mo.de.s of op.er.at.io.n of th.e ga.s tr.an.sm.is.si.on sy.st.em wh.en us.in.g in.te.rs.ys.te.m 
ju.mp.er.s an.d ga.s pr.es.su.re re.gu.la.to.rs. 
In 2014 Ga.zp.ro.m ga.s tr.an.sp.or.ta.ti.on su.bs.id.ia.ri.es ca.rr.ie.d ou.t th.e co.mm.od.it.y 
tr.an.sp.or.ta.ti.on wo.rk fo.r th.e tr.an.sp.or.ta.ti.on of na.tu.ra.l ga.s in th.e am.ou.nt of 1531108, 
7 bi.ll.io.n m3∙km., wh.il.e te.ch.no.lo.gi.ca.l lo.ss.es am.ou.nt.ed to 2819,1 mi.ll.io.n m3 Th.e 
im.pl.em.en.ta.ti.on an.al.ys.is of th.e En.er.gy Sa.vi.ng Pr.og.ra.m of PJSC Ga.zp.ro.m in ga.s 
tr.an.sp.or.ta.ti.on sh.ow.ed th.at in 2014 th.e fo.ll.ow.in.g ar.ea.s we.re th.e mo.st ef.fe.ct.iv.e in 
sa.vi.ng na.tu.ra.l ga.s as a % of th.e to.ta.l am.ou.nt of sa.vi.ng.s: 
•re.du.ct.io.n of co.st.s du.ri.ng re.pa.ir.s an.d ro.ut.in.e ma.in.te.na.nc.e at co.mp.re.ss.or 
st.at.io.ns., li.ne.ar pa.rt.s, ga.s di.st.ri.bu.ti.on st.at.io.ns.-8,6%; 
•re.pa.ir.s of ga.s pu.mp.in.g un.it.s to im.pr.ov.e th.ei.r te.ch.ni.ca.l co.nd.it.io.n – 17.0%; 
•mo.de.rn.iz.at.io.n or re.pl.ac.em.en.t of th.e eq.ui.pm.en.t of co.mp.re.ss.or st.at.io.ns., 
li.ne.ar pa.rt.s an.d ga.s di.st.ri.bu.ti.on st.at.io.ns.– 16.4%; 
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•im.pr.ov.in.g th.e qu.al.it.y of di.sp.at.ch.in.g co.nt.ro.l to en.su.re ra.ti.on.al mo.de.s of 
th.e ma.in ga.s tr.an.sp.or.t wi.th th.e he.lp of ca.lc.ul.at.io.n an.d op.ti.mi.za.ti.on sy.st.em.s-13, 
6%; 
•im.pl.em.en.ta.ti.on of re.so.ur.ce.-sa.vi.ng me.as.ur.es du.ri.ng re.pa.ir.s an.d 
el.im.in.at.io.n of ga.s le.ak.s at co.mp.re.ss.or st.at.io.ns., li.ne.ar pa.rt.s an.d ga.s di.st.ri.bu.ti.on 
st.at.io.ns – 11.7%. 
Fo.r ot.he.r me.as.ur.es., na.tu.ra.l ga.s sa.vi.ng.s ac.co.un.te.d fo.r 2.7% of th.e to.ta.l 
en.er.gy.-sa.vi.ng ef.fe.ct.  
 































































































ян.ва.рь 2019 г.  0,895 3,85 4,74 1,23 3 26  
фе.вр.ал.ь 2019 г  0,735 3,92 4,77 1,21 3 25  
ма.рт 2019 г  0,843 3,48 4,37 1,26 4 26  
I кв 2019 г 3,00 2,473 3,75 4,62 1,23 3,3 25,67 7250 
ап.ре.ль 2019 г.  0,893 3,71 4,83 1,3 4 26  
ма.й 2019 г.  0,934 4,02 4,78 1,28 5 27  
ию.нь 2019 г.  0,807 3,98 4,86 1,22 8 27  
II кв 2019 г. 2,95 2,634 3,9 4,82 1,26 5,67 26,67 7250 
ию.ль 2019 г.  0,735 4,02 4,77 1,18 7 28  
ав.гу.ст 2019 г.  0,777 3,99 4,61 1,15 9 30  
се.нт.яб.рь 2019 г.  0,811 3,98 4,81 1,21 8 30  
III кв 2019 г. 2,86 2,323 3,99 4,73 1,18 8 29,3 7250 
ок.тя.бр.ь 2019 г.  0,857 3,71 4,54 1,22 5 27  
но.яб.рь 2019 г.  0,863 3,9 4,63 1,19 5 26  
де.ка.бр.ь 2019 г.  0,915 3,9 4,58 1,17 3 26  
IV кв 2019 г. 3,00 2,635 3,84 4,58 1,19 4,3 26,3 7250 
за 2019 г.  10,065 3,87 4,69 1,22 5,3 27  
  
 




Та.бл.иц.а В.1 – Ит.ог.ов.ый уч.ет ра.бо.ты ГПА с I кв.2019 г по IV кв 2019 г. 
Кв.ар.та.л, го.д № ГПА 
На.ра.бо.тк.а за от.чётн.ые пе.ри.од. Ко.ли.че.ст.во 
от.ка.зо.в Вр.ем.я ра.бо.ты., ч 
Вр.ем.я ре.зе.рв.а, 
ч 
Вр.ем.я ре.мо.нт.а, ППР/Вн 
ч 
I кв 2019 г. 
1 1453 510 197/0  
2 2160 0 0/0  
3 2160 0 0/0  
4 510 1650 0/0  
за I кв 2019 г. 6283 2160 197 0 
II кв 2019 г. 
1 2184 0 0/0  
2 2184 0 0/0  
3 1226 766 192/0  
4 958 1226 0/0  
за II кв 2019 г. 6552 1992 192 0 
III кв 2019 г. 
1 1458 750 0/0  
2 636 1044 528/0  
3 816 1392 0/0  
4 1506 0 702/0  
за III кв 2019 г. 4416 3186 1230 0 
IV кв 2019 г. 
1 740 1468 0/0  
2 656 1350 202/0  
3 1472 736 0/0  
4 1964 244 0/0  
за IV кв 2019 г. 4832 3798 202 0 
за 2019 г. 22083 11136 1821 0 
  
 




Та.бл.иц.а Г.1 – Ко.мп.он.ен.тн.ый хи.ми.че.ск.ий со.ст.ав га.за., 














1. Ме.та.н* % мо.л. 40-99,97 97,40 ± 0,06 
2. Эт.ан. % мо.л. 0,001-15 0,91 ± 0,04 
3. Пр.оп.ан. % мо.л. 0,001-6,0 0,144 ± 0,009 
4. и - Бу.та.н % мо.л. 0,001-4,0 0,0238 ± 0,0017 
5. н - Бу.та.н % мо.л. 0,001-4,0 0,0209 ± 0,0015 
6. не.о - Пе.нт.ан. % мо.л. 0,0005-0,05 0,00057 ± 0,00027 
7. и - Пе.нт.ан. % мо.л. 0,001-2,0 0,0052 ± 0,0006 
8. н - Пе.нт.ан. % мо.л. 0,001-2,0 0,0029 ± 0,0004 
9. Ге.кс.ан.ы % мо.л. 0,001-1,0 0,0023 ± 0,0004 
10. Ди.ок.си.д уг.ле.ро.да. % мо.л. 0,005-10,00 0,132 ± 0,009 
11. Аз.от.** % мо.л. 0,005-15,0 1,32 ± 0,05 
12. Ки.сл.ор.од. % мо.л. 0,005-2,0 0,0160 ± 0,0022 
13. Во.до.ро.д*** % мо.л. 0,001-0,5 <0,001 ± 0,0003 
14. Ге.ли.й *** % мо.л. 0,001-0,5 0,0177 ± 0,0013 
15. Пл.от.но.ст.ь га.за. кг./м³ 0,682-1,210 0,6844 ± 0,00038 
16. Те.пл.от.а сг.ор.ан.ия ни.зш.ая. МДж./ м³ 31,8-52,5 33,29 ± 0,039 
17. Чи.сл.о Во.бб.е вы.сш.ее. МДж./ м³ 43,0-49,7 49,99 ± 0,059 
* сп.ос.об оп.ре.де.ле.ни.я мо.ля.рн.ой до.ли ме.та.на.: по ра.зн.ос.ти.; 
** аз.от из.ме.ря.ет.ся ин.ди.ви.ду.ал.ьн.о; 
*** ре.зу.ль.та.ты оп.ре.де.ле.ни.я ко.мп.он.ен.то.в во.до.ро.да и ге.ли.я, по.лу.че.ны в ПСЛ ИТЦ. 
 
